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N U M . 4 9 
noticia de que se proyecta í yor catástrofe que podría caer so-
A 11 un banco de Emisión ha | bre Cuba, con excepción, natural-
fundai ^ explosión de dis- i mente, de las elecciones que se 
provoca ci j aveciílan> 
par 
país 
rates crematistxos en 
Y lo consideramos así, precisa-
E N L O S 
E M P L E A D O S P O R L O S D U E Ñ O S D E T R E N E S 
E L M D Ü E N L A M D E N. 
TENIAN UN HOlMBRE A SUELDO PARA QUE INCENDIASE 
LOS ESTABLECIMIENTOS RIVALES QUE NO SE LES SUMASEN 
Se confunde^ los c o n c e p t o ^ ^ SOFOCAR LA REBELION MEJICANA SE PROYECTA 
mentalmente. Según algunos pe-|quc ^ ^ asuntos ecó_jjUZGAR A L0S ALZADOS SUMARIAMENTE, SIN DISTINCION 
„n banco de ümision se-1 , • tíóditos un banco 
ría una maqumita de hacer amero, 
puesta en manos, por ejemplo de 
|a inacabable parentela del J e t e 
^ [ Estado. Estos órganos de la 
• • ' , ' iUl i ra hacen cine He 
nómícos de un extremo al otro d( 
ísl sla. 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F K O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
P E R S O N A G R A T A 
Un banco de emisión necesita, NEW Y0RK' fe,)reiü 22 
en primer térnrno, de la confian-¡ U n i n c e n d i a r i o p ro f e s iona l , s e g ú n ; le a l gob ie rno de W a s h i n g t o n , que 
C I U D A D D E M E J I C O , F e b r e r o 23 . 
E l D e p a r t a m e n t o de R e l a t í i o n e a 
E x t e r i o r e s ha n o t i f i c a d o o f i c i a l m e n 
¡nlnn D Ú b h c qu  ll guen ¿ a publica, si se quiere que le nn- ^ " f ^ 1 0 1 P ™ P i a declaro en el t n b u - | M r . W a r r e n , r e s u l t a persona g ra t a 
Opinión y i i • , ^ , . , ^ ^ . . , \ haA ,0 h a b í a n c o n t r a t a d o con un ¡ para ocupar ©i cargo de E m b a j a d o r 
untas al pueblo las i deas a e DI - Ida al país el enorme servicio de ; sue ldo de $50 a l a semana p a n 




Y es que no saben distinguir 
•te el papel moneda que pone | ™ra lo cual debe comenzarse 
^ circulación un gobierno sin j Por ilustrar a las gentes, explicán 
doseles lo aue es en realidad ()tra garantía que la- remota y 
abstracta del Estado y el billete 
¡Rectamente garantido que emi-
te una institución de crédito 
ácter oficial y de cuya admi- nihcante ^ valor en orot y que el 
l deros en el a ñ o 1922 . 
D i j o que l a a s o c i a c i ó n de l a v a n -
deros lo h a b í a empleado para p ren -
der fuego a los es tab lec imien tos r i -
vales que se negaban a s u b i r los 
prec ios . 
de los Es tados Unidos e n esta r e p ú -
bl ica . 
L L E G O A P A C H ü C A E L G E N E R A L 
C A S T R O 
seles lo que es en realidad un 
banco de emisión. Haciéndoles j P R O Y E C T O D E L G O B I E R N O P A R A 
S O F O C A R L A R E B E L I O N 
C I U D A D D E M E J I C O , F e b r e r o 2 3. 
ver que el billete que hoy lleva 
en el bolsillo representa un insig-
de car 
istración podría perrectamente 
Gobierno sin que per-eliminarse al 
diera por ello su carácter. 
La creencia de que el Banco de 
Emisión puede emitir más papel 
del que puede garantizar, es prima 
hermana de esta otra: los contra-
tistas que imprimen los sellos de 
impuestos, correo, etc., es posible 
c¡uc hagan una emisión triple y 
burlen al Estado. Todo en la vida 
es posible; hasta que anden en 
dos pies los que debieran andar 
en cuatro. 
Conste que no somos partidarios 
del tal banco de emisión. Es 
más, lo consideramos como la ma-
resto está garantizado con el pa-
pel comercial. de distintas plazas 
de los Estados Unidos, ninguna de 
ellas más rica que la nuestra; mos-
trándoles eternamente la imposi-
bilidad de que el billete de banco 
cubano pueda depreciarse en nin-
gún momento, etc., etc. 
Entonces, y a la vuelta de unos 
veinte años, podremos echar los 
cimientos de ese gran banco de 
emisión, con entera confianza y 
sin que constituya, como ahora, 
gracias a la estolidez general, a la 
mala fe de algunos y a la descon-
fianza reinante, motivos justifica-
dos de alarma. 
C I U D A D D E M E J I C O , F e b r e r o 23 . 
L a l l e g a d a a Pachuca d e l genera l 
j S i lves t r e Cast ro con q u i n i e n t o s fe-
! derales m a r c a l a c u l m i n a c i ó n de 
una de las marchas m á s notables 
i r eg i s t r adas d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n . 
I L a c o l u m n a de Cas t ro compues ta la 
¡ m i t a d de c a b a l l e r í a y 'la m i t a d de 
T?I t r ^ ^ ^ t -vr t - , i i n f a n t e r í a ha hecho l a m a r c h a desde 
E l gene ra l M a r t í n e z ha some t ido ^capuk .0 en seis dfas a t r a v é s de l 
en el d í a de hoy a l gene ra l Ser rano , | ^ P ^ 0 ^ 6 ^ ^ j * ^ c o n t r o l a d o 
E l M a r q u é s d e C o r 
? o r e l D R . L . F R A U M A R S A X i 
\ U N A R T I C U L O P E Q U E Ñ O , U N A D I S T A N C I A G R A N D E . — L A I N -
M U N I D A D D E L O S S E N A D O R E S V I T A L I C I O S A P U N T O D E D I S I P A R S E 
el p royec to de l g o b i e r n o re fe ren te l 
a l t r a t a m i e n t o que se a d o p t a r á pa-
r a sofocar l a r e b e l i ó n c o n t r a el 
por e l gene ra l F i g u e r o a , s i n d i n e r o 
y c o n escasez de m u n i c i o n e s y te-
• n l e n d o so lamente u n a l i g e r a esca-
^ J ^ 0 ' 0'de^ana.0 que t0d0íl l ^ l r a m u z a con los rebeldes . L a r u t a p r i s i o n e r o s cap tu rados sean s o m e t í 
dos a l a Cor to M a r c i a l , s in r espe ta r 
sus j e r a r q u í a s ; pero los que se r i n -
d a n v o l u n t a r i a m e n t e que sean res-
t i t u i d o s a sus hogares . A l e g a e l ge-
n e r a l M a r t í n e z que no se a d m i t i r á 
la excusa de que no se conozca po r 
a l g u n o l a ve rdade ra s i t u a c i ó n y que 
p o r l o t a n t o todos los rebeldes pue-
den d e l i b e r a r sobre ©1 asunto" con 
t i e m p o . Se cree que esta a c c i ó n se 
ha adop tado en v i s t a de ° las n u m e -
rosas pe t ic iones que e s t á n l l e w n d o 
n a r a i a a m n i s t í a . Unas c i r cu l a r e s 
o f rec iendo t o d a clase de expl icac io-
nes sobro este porvec to , s e r á n d i s t r i -
bu idas po r med io de aviones en los 
campos rebeldes . 
C E S m 
R U N A 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
C A P T i n R A D E U N T R E N P O R L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
L a s t ropas r e v o l u c i o n a r i a s bajo el 
m a n d o de l g e n e r a l . V i l l e g a s cap tu -
r a r o n ayer a p r i m e r a h o r a de ;ÍI 
m a ñ a n a e l t r e n que p a r t i ó hac ia el 
N o r t e desda L a r e d o . r o b a n d o e l ca-
r r o de l expreso y t a m b i é n pa r t e de 
l a c a r g a de l m i s m o . A y e r noche es-
t u v i e r o n de ten idos l o s t renes que 
d e b i e r o n s a l i r de esta c a n i t a l . 
ASI LO D I J E R O N SUS R E P R E S E N - i t eamer icanos consp i radores ; an te t a l 
TANTES E N L A C O N F E R E N C L \ I v i l l a n í a pudo el Secre ta r io H u g h e s 
DE GENOVA D E 1922 ; Y A P E S A R , l l a m a r a los Comisa r los de l Soviet 
T A M I A H U A E N P O D E R D E L O S 
F E D E R A L E S 
segu ida f u é desde A c a p u l c o pasan-
do p o r Santa. B á r b a r a , Ja leaca , T l a -
copetec y Balsas en O c o t l a n , Zacua l -
pan , T e n a n g o a T o l u c a , l l e v a n d o 
a d e m á s a l gobe rnador d e l Es t ado de 
G u e r r e r o s e ñ o r N e r i , e n f e r m o en 
u n a l i t e r a . Es ta s t ropas consis ten 
de leales que f u e r o n so rp rend idos a 
lo l a r g o de l a costa f u e r a de C i u -
dad de M é j i c o p o r las operaciones 
de F i g u e r o a . E n c o m p a ñ í a d e l gene-
r a l Cas t ro l l e g ó e l i n g e n i e r o de m i -
nas a m e r i c a n o M r . D o n a l d M i l l e r , 
que es tuvo a i s l ado p o r v a r i a s sema-
nas cerca del r í o Balsas , cuando 
comenza ron las operaciones m i l i t a -
res, m i e n t r a s examinaba unas m i n a s 
y p o r cuya s e g u r i d a d se t e n í a n se-
r ios t emores . 
A U S T R I A R E C O N O C E A R U S L A 
M O S C O U . Feb . 2 2 . 
A u s t r i a h a concedido a l a R u s i a 
.soviet e l r e c o n o c i m i e n t o d e j u r e , 
ísggún d e c l a r a c i ó n del M i n i s t e r i o de 
E s t a d o . 
L A E X T I R P A C I O N D E L A R E V O -
L U C L J N ' M E J I C A N A 
C I U D A D D E M E J I C O , f eb re ro 22. 
L a r e v o l u c i ó n h a sido v i r t u a l m e n -
te e x t i r p a d a , s e g ú n dec larac iones ofi , -
ciales. 
L a s fuerzas federales n o t i e n e n 
E l E x e m o . Sr. M a r q u é s d o l a C o r - * 
t i n a d i j o hace poco , l l e n o de u n o r -
g ü i l o b i e n m e d i d o , estas p a l a b r a * 
evocadoras : 
— ¡ M a d r i d . . . P a r í s ! 
A h o r a acaba é l de c o m p l e t a r e l 
t r í p t i c o , a ñ a d i e n d o : 
— E i s las Cana r i a s . 
A n o c h e p a r t i ó p a r a C á d i z e n u n 
t r e n expreso . A U i l e espera u n Tapor 
l e n t o p e r o seguro . E l m a r q u é s de l a 
C o r t i n a "se h a r á a l a m a r " . ¡ T a 
r i v i r ! E l m a r c h a d e s t e r r a d o a l mas 
l e j ano p a r a j e d o E s p a ñ a . 
E l d í a d e Reyes , é l d i j o , a boca 
l l e n a : 
— ¡ M a d r i d , P a r í s ! 
Y e l D i r e c t o r i o l e acaba d e en-
d i l g a r , a b o c a d e j a r r o : 
— B I s l a s C a n a r i a s ! 
E l M a r q u é s d e l a C o r t i n a , t e n i a 
o t r a c a r a c o m o es l ó g i c o l a noche 
de su p r e c i p i t a d o v i a j e . E s t e ros-
t r o r i s u e ñ o es e l de b a n q u e r o y P r e -
s iden te d e l Raneo E s p a ñ o l d e C r é -
d i t o , y e l de p r o p i e t a r i o de los nue -
vos a lmacenes " P a r í s - M a d r i d " , i n a u -
g u r a d o s p o r los m i s m o s Reyes de 
E s p a ñ a e n e l s egundo t r a m o de l a 
G r a n V í a , a b i e r t o y a a l p ú b l i c o o f i -
c i a l m e n t e . 
A h o r a se e x p l i c a r á n V d s . l a s p r i -
meras pa l ab ra s de es ta c r ó n i c a E l 
s e ñ o r M a r q u é s e t c . . . d i j o hace po-
co e t c . . . Heno de u n o r g u l l o b i e n 
m e d i d o estas pa l ab ras evocadoras : 
— ¡ M a d r i d , P a r í s ! 
A d e m á s , l a f r a se : " u n o r g u l l o 
b i e n m e d i d o " e s t á j u s t i f i c a d í s i m a . 
Observe e l l e c t o r q u e se t r a t a de 
u n a t i e n d a , que vende p o r varas . . . 
E n l a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a se | ixov qUe hacer f r en t e a n i n g ú n con 
DIE L E P R E S T A R A D I N E R O ^ . a , m 5 Í ; ? d ' , . f 0 . _ e n t T a b ^ f 1 Sovie t ,la! c o n t r a los rebeldes que se ha i n i -
c iado en a q u e l l a zona. r e v o l u c i ó n c o n t r a I n g l a t e r r a en la 
Se le di jo a R u s i a bien c l a r a m e n t e j I n d i a y e l A f g h a n l s t a n . 
en esa conferencia de G é n o v a , que j N o d é , pues, T c h i t c h e r i n m á s g o l -
para obtener e l r e c o n o c i m i e n t o del pes a l bombo , como en las casetas 
Soviet era preciso que é s t e recono- de fer ias los ja leadores , po rque ya 
dése las deudas de los Gobie rnos saben F r a n c i a ' y los Estados U n i d o s 
anteriores de R u s i a a los diversos que si reconociesen a Rus ia t e n d r í a n i 
J)aíses ext ranjeros y devolviese las | po r t o d a c o m p e n s a c i ó n , no el pago 
(Pasa a l a p á g . U L T I M A ) 
propiedades que el Gob ie rno de L.e 
n ine -hab ía confiscado a los e x t r a n -
jeros o les compensase su va lo r , 
a más de que se obl igase el Soviet 
a no hacer p ropaganda de sus doc-
trinas demoledoras en los d e m á s 
Países. 
de lo que se les debe, sino l a aleve 
c o n s p i r a c i ó n c o n t r a sus Gobie rnos 
como has ta a q u í ha so l ido hacer el 
Soviet . 
N o es el m o m e n t o a c t u a l e l m á s 
o p o r t u n o pa ra acercarse a R u s i a , 
, po rque el Soviet se h a l l a en v í s p e -
Tchi tcherin con poca h a b i l i d a d | ras de u n a ve rdade ra d i s o l u c i ó n , f a l -
Pwnteó en G é n o v a la necs idad en j t á n d o l e l a u n i ó n que da la fue rza y 
QHe se-- ha l laba R u s i a de que se le | es tando representada é s t a p o r T r o t z -
aoriesen c r é d i t o s po r v a l o r de 400 . k y , a q u i e n no so lamen te se le des-
billones de l i b r a s es te r l inas , equi- j t e s s ó a T i f i l s , en el Caucase, s ino 
^álentés, a l a par , a 2,000 mi l l ones \ que, p r e p a r á n d o s e l e q u i z á s u n a 
^ dó la res , pa ra a tender a l a re- i a g r e s i ó n m o r t a l , h a n asegurado los 
construcción de su red f e r r o v i a r i a , ; Comisa r io s que se h a l l a m u y g rave -
te la m a q u i n a r i a de sus f á b r i c a s , I mente epfep.mo; y m i e n t r a s h a es-
Para extraer mine ra l e s de m o d o m á s ; t ado en T i f l i s , h a n i d o separando a 
^«ntífico de sus m i n a s y y a c i m i e n t o s i los amigos de ese C o m i s a r i o de la 
^ pet ró leo y ptara i m p l e m e n t o s a g r i ¡ G u e r r a , de los puestos que ocupaban 
Colas. en el e j é r c i t o . 
Era muy n a t u r a l que las nac iones ! Y como K a m e n e f f , S t a l in y Z i n o -
¡^adas, por sus representantes en i vié,f q u i e r e n a s u m i r el p o d e r í o de 
^nova. a l ve r las necesidades a c u - | H i k o f f eI sucesor de L e n i n e , hac ien 
por sus delegadce, i n s i s t i é - 1 ^ ver. a é s t e T r o t z k y es a n t i -
^ en el pago , o por lo menos, el ¡ c o m u n i s t a , p i r a j u s t i f i c a r e l a le ja -
""«conoclmlento por med io de emi- i m i e n t o de é s t e d e l e j é r c i t o , es m ü y 
f6n de valores equ iva len tes al m o n pos lb l^ que el Gene ra l B u d e n n y , que 
tante de los enormes n r é s t a m o s cine es el que m á s s i m p a t í a s t iene en e l ^ « ? » ^ H ^ ^ w « j 
^ n a c ^ d e s p u é s de T r o t z k y , ^e su- ^ a l canzado . S i empre n o t a b a . q u e | t 
coma entre é s t a s se h a l l a n p r l n c i - | b leve y deponga a los comun i s t a s y 
C a r t a s d e B u e n o s A i r e s 
P o r M A N U E L G A R C L A H E R N A N D E Z 
(Espec i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
D E S A P A R E C E N DOS F I G U R A S nos d e t a l l a d a m e n t e l a b r i l l a n t e i n s -
t i t u c i ó n p e r i o d í s t i c a . R E P R E S E N T A T I V A S 
D O C T O R M A X I M O C A S T R O 
E s t e p r e s t i g i o s o m é d i c o a r g e n t i n o 
h a m u e r t o en P a r í s . E r a , a d e m á s , 
u n a f i g u r a soc i a l de m u c h o r e l i e v e . 
E s t a b a r e p u t a d o como u n o de los 
v a l o r e s m á s p o s i t i v o s d e l a c i enc ia 
m é d i c a a r g e n t i n a , en l a c u a l desa r ro-
l l ó u n a l a h o r de m u y provechosas 
i n i c i a t i v a s . C o n q u i s t ó u n pues to m u y 
e m i n e n t e , p o r que f u é i n v e s t i g a d o r , 
. , . , , e n E u r o p a v a r i o s anos r e c o r r i e n d o m f a t i g a í b l e , l o que m u d o a su t a l e n - [, . 7 , , , . . 
t o , c o n c u r r i ó a c i m e n t a r su p r e s t í 
g i o de m a e s t r o 
A N G E L D E E S T R A D A 
O t r o a r g e n t i n o que m u e r e f u e r a 
de s u p a t r i a es e l d o c t o r A n g e l de 
E s t r a d a , c o n o c i d í s i m o n o v e l i s t a que 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s d e s a r r o l l ó u n a 
l a h o r d e m u c h o a c i e r t o e n e l c a m -
po de l a s l e t r a s . 
E n e l m i s m o v a p o r e n q u e r eg re -
saba, d e s p u é s de h a b e r p e r m a n e c i d o 
P | é n t A F r o n c i a y los Estados U n . 
0s—-éstos ú l t i m o s modernos acree-
ores;—que no han reconoc ido e l So-
e I6 \de a b í que aunque sa lgan a l 
^ e n a r i o ruso, como lo han hecho, 
^n l t che r in y L l v i n o f f . y ahuecando 
^oz propalen y ce lebren el reco-
c i m i e n t o del Soviet , con res t r i c -
,^nes. hecho ñ o r I n g l a t e r r a e I t a -
a, solo en f o r m a de T r a t a d o s Co-
•nlrt ' ül F 'ranoia n i los Estados 
idos, espectadores p r o m i n e n t e s , se 
PÜP ^e SUmar a esas naciones y han 
aba i <ie ma"if ies t .o . la p r i m e r a , el 
i ^Qlu to d e s v í o eu que se h a l l a d e l 
tint pues cl reconocer lo v a l d r í a 
. ^ t p como dar auje a l Port id.o co-
•corr i3, f r a u c é s . de t an t r i s t e re-
^ C i ó n en R a n c i a ; y la segunda 
h v 
l l eve a í Soviet , Comisa r ios que no 
p o n g a n en p e l i g r o el M a r x i m a l i s m o , 
que es su credo. 
Y lo cu r io so es que los rusos que 
buscan a h o r a con av idez ese c a p i t a l 
de 400 m i l l o n e s de l i b r a s e s t e r l inas 
los p r i n c i p a l e s cen t ro s a r t í s t i c o s , de 
| j ó de e x i s t i r . Rea l i zaba ese v i a j e 
! con m u c h a f r ecuenc ia , b u s c a n d o e n 
F u é s i e m p r e u n i n q u i e t o h o m b r e i e l ^ m u n d o ^ a ^ ^ 
fe ^ ^ n e J l ^ C G I * ™ t f C<m I b r a n t a d a « a l u d . E s t e v i a j e h a b í a d u -
. . ado ce rca de dos a ñ o s . N a d a h a c í a 
a l g o f a l t a b a y a e l l o ded ico g r a n . i ^ - , , 
i , , _ * p r e s u m i r su t r á g i c o f m a b o r d o d e l 
p a r t e de su v i d a , d o t a n d o a l a « e n - " jyraggj j ja" 
c i a d e su p a í s de todos l o s ade lan tos 
que i b a n aparec iendo e n los a ñ o s o s 
i n s t i t u t o s europeos . A b i e r t o a t odos 
los h o r i z o n t e s , con u u a m p l i o c r i t e -
Kon, por L e n i n e . d i s c í p u l o s del a l e - ¡ r i o d c e , 1 S e ñ a n z a , con u n c a r á c t e r 
m á n M a r x , que d e c í a "que e l c a p i t a ' . . , . , , . , 
e ra el d i a b ó l i c o enemigo del p r o g r e . | " i t e g r a m e n t c d i d á c t i c o , i b a r e cog i en -
so del i n u n d o " , v o t ras veces que i l o s f r u t o s d e l saber y los i b a d a n d o 
" e l c a p i t a l e ra u n a m á q u i n a i n f e r -
n a l " que t i ene que caer, a pedazos, 
a ñ a d í a L e u i n o en 1917 , a los g o l -
pes del c o m u n i s m o " . 
Esas m i s m a s palabras , p r o n u n c i a 
en sus d i l e c t a s lecciones, e n su c l í -
n i c a , que e r a u n a c á t e d r a p r e s t i g i o -
sa. 
A l g ú n d i a r i o , h a b l a n d o de su f i -
das en el e n t i e r r o de L e n i n e e l 27 | g u r a , l e l l a m a h o m b r e chapado a l a 
C e E n e r o po r un c o m u n i s t a , es taban a n t i g u a . Si p o r c a b a l l e r o a l a a n t i -
a l l í fuera de l u g a r , porque L e n i n e 
, , fracasado en e] c o m u n i s m o a b j u r ó 
'os Estados U n i d o s — h a hecho to- !de é] ^esde 1 9 2 1 , a l t r a n s i g i r con 
*Vía m á s , pues por boca del Se- , s « a h i p e s i n o s y consen t i r el comer-
Jtarlo dc Es tado , ha puesto de ' :-i0 de pa r t i cu l a r e s . , s i n i n t e r v e n c i ó n 
yauitiesto que m i e n t r a s el pueblo | t l e i Es tado , 
íes 'svi feoben:iantes do esa N a c i ó n se 
«üorJ por e r iv ia r r á p i d a m e n t e 
Hiso cant idades de v í v e r e s a los 
bre ^ f . r a f),ue D0 Pereciesen de ham 
)s en már. 
L A S E X C A V A C I O N E S E N L A T U M -
B A D E L F A R A O N 
C A I R O , E g i p t o , F e b . 2 2 . 
E1 gobierno egipcio ha dado una v . ' v n l u á n d o s e esos e n v í o „ 
cíen mi l lones de nesos el Soviet UUCv'a conceslorj| Para c o n t i n ú e n 
i f c n a p r o p ^ a ^ r a a i v a S t í K l f ? ^ 5 ^ ^ 
nidos y en la p r o p i a p r í n -
soou, c o n t r a el m i s m o Go-
la R e p ú b l i c a de los Esta-
de A m é r i c a , y en su pe-
al de Moscou "Izvies ta ' -
no d e b í a cesar el mo-
•quista hasta que 
raen a l a Condesa de C a m a r v o n . 
.\ N T I C I P O P A R A U A R E C O N S -
CRUCCION 
B E R L I N , febre ro 2 2. 
Las agencias gubernamenta les han 
a n t i c i p a d o 
g u a se en t i ende l a m a y o r s u m a ' d e 
bondades , de h i d a l g u í a s , de despren-
d i m i e n t o s , b i e n merece l a d e l doc-
3 l u c r e j o v e n v H o m b r e de u n ex-
cepc iona l t a l e n t o , de u n v u e l o i m a -
g i n a t i v o poco c o m ú n , r e u n í a las m a -
yores cond ic iones p a r a d a r a sus n o -
velas e l g e n i a l f r u t o de s u e s p í r i t u 
j o v e n y obse rvador . 
E n l o que t a m b i é n se des tacaba 
con rasgos p r o p i o s e r a en s u versa-
c i ó n a r t í s t i c a y l i t e r a r i a . E n l o s v e i n -
t e v o l ú m e n e s q u e d e j a q u e d a i m -
p res ionada l a l a b o r de u n a v i d a en -
t r e g a d a a l a be l l eza . P o s e í a u n es-
t i l o d i á f a n o , u n a p e n e t r a c i ó n psico-
l ó g i c a d e m u c h o a lcance. F u é t a m -
b i é n , p o r ta les condic iones , u n poe 
t o r M á x i m o Cas t ro l a p r e t é r i t a de- de f i n a s e n s i b i l i d a d , que d a b a a 
n o m i n a c i ó n . 
U n h o m b r e de so t a l e n t o , de su 
f i g u r a c i ó n , de su f o r t u n a , b i e n p o -
d í a l e v a n t a r l a cabeza c o n u n a i r e 
de an-oganc ia . P e r o e n é l p r e d o m i -
naba el h o m b r e de c i enc i a , e l sua-
ve m a e s t r o de p a l a b r a a r m o n i o s a , 
e l h o n d o c i u d a d a n o /que e n a l t e c í » 
al p a í s con su r e c i a f i g u r a de b r o n -
ce a n t i g u o . 
E n l u t a a m u c h o s hogares p o r t e ñ o s , 
y u n o de e l los , el de l d o c t o r A l b o r -
m * del C a p í o l io de I S = de T ^ l f l T Z Z i ^ ^ « ~ r d e l d i a r i o 
pandera r o j a psra t r i a s a lemanas para la r e c o n s t r u c c i ó n a Prensa , , a ^ e n conoce e l doc-
v iaba el Soviet m a t e r i a l de l p a í s , s e g ú n se h a a n u n 
^ c o m u n i s t a s ñor-1 c iado a q u í . « u n be na a n u n 
t o r A n g u l o , p o r babor í e n i d o <con 
noso t ros l a de fe renc ia d e o n s e ñ a r -
sus versos u n a p u l i d a f o r m a y u n a 
f u e r t e e m o t i v i d a d . 
L o s res tos d e l d o c t o r A n g e l de 
E s t r a d a h a n s ido rec ib idos p o r l o 
m á s b r i l l a n t e de l a i n t e l e c t u a l i d a d 
de este p a í s . Se le h a n t r i b u t a d o las 
m á s sen t idas h o n r a s . Se l e h a c i a a l 
p r í n c i p e de los nove l i s t a s a r g e n t i -
nos y a u n o de sus del icados poetas. 
L a s musas , s i l enc iosamente , deja-
r á n p á l i d a s m a r g a r i t a s sobre su 
t u m b a . Y de noche h a b r á n de danza r 
sobre l a losa las m á s de l icadas sa-
cc rdo t l sas , a las q u e t a n t o c a n t ó e l 
poe ta e n sus i e r s o s de a m o r . 
E n e r o 1924 . 
L o s senadores v i t a l i c i o s t e m b l a -
r o n , a l conocer e l D e c r e t o de Des t i e -
r r o d i c t a d o p o r e l D i r e c t o r i o M i l i -
t a r , que c o n f i n a b a a l M a r q u é s de 
C o r t i n a e n e l p i c o m a s l e j a n o de las 
i s las C a ñ a r í a s . 
— C a n a r i o s , esto se acaba. 
E s t a se acaba hub ie se s ido i n c l u -
s ive u n poco m a s g r a m a t i c a l p o r -
que esos respetables abuelos d e l a 
p a t r i a a l u d í a n e n s u e x h a l a c i ó n a l a 
b l a n d a y c ó m o d a i n m u n i d a d p a r l a -
m e n t a r í a . 
E n efec to , u n D e c r e t o l a d i ó p o r 
m u e r t a . 
L o s a f l i g i d o s Senadores V i t a ü i -
cios p l a ñ í a n . P e r o ¡ t i e n e n s ie te v i -
das estos p r ó b i d o s h o m b r e s ! N o con 
c l u y e n n u n c a . P ó r a l g o se les l l a m ó 
s i e m p r e "v i t a l í í c í lo s" 1 C u a n d o l o s se-
ñ o r e s Jueces i b a n a d e s e m p o l v a r las 
v ie jas causas, que d o r m í a n b e a t í f i -
c amen te esperando q u e e l Congreso 
accediera a l s u p l i c a t o r i o , v i e n e o t r o 
dec re to y e s t a t u y e : 
— L o pasado, pasado . . . 
Y los Senadores v i t a l i c ios , l l e n o s 
de a l b o r o z o h a n s a l i d o a l a c a l l e de 
esta gu i sa , c o r r i e n d o . 
€ b í r l | o t a $ 
¡ V a y a n c o n t a n d o m i l l o n e s 
que salen m u y suavemen te , 
y v a y a n c o n t a n d o males 
que se r e m e d i a n ! L a suer te 
pa ra los unos e s t á 
en que haya d i n e r o , s i e m p r e 
d i spon ib l e . Y l a desgrac ia 
pa ra los d e m á s , en ose 
p r o p i o a r g u m e n t o . Es n o t o r i o 
que cuando se g r i t a fue r t e 
c o n t r a las i n i q u i d a d e s 
de los de a r r i b a , nos m e t e 
con c i f r a s a s í de gordas , 
los m i l l o n e s que se t i e n e n 
en e l Tesoro . Y ea c l a r o 
t a m b i é n , pues l o ve el q u e q u i e r e , 
que las obras casi f ó s i l e s 
de l I n s t i t u t o n o pueden 
d o r m i r s u e ñ o m á á p r o f u n d o , . . 
po r f a l t a de q u o r u m . T i e n e 
i g u a l m o d o r r a e l famoso 
C a p i t o l i o , y n o se m u e v e 
u n solo l a d r i l l o pn l a 
U n i v e r s i d a d docente . 
S e g ú n d i cen , las subastas 
de ca r re t e ras n o pueden 
s a l i r de manos m u y h á b i l e s 
y m u y f inas que sos t ienen 
l a subasta en n o m b r e de o t r o , 
a u n q u e e x t r a n g u l a d a s m u e r e n 
en l a s suyas, y so z a m p a n 
ralles de railes que i n v i e r t e n 
en q u i n t a s , casas, pa lac ios , 
e t c é t e r a . A s í sucede. 
Conque, q u é i m p o r t a n e m p r é s t i t o s 
y m i l l o n e s , s i ca recen 
de u t i l i d a d , s i .se e s f u m a n , 
se ec l ipsan , desaparecen 
como e l á l c a l i v o l á t i l , 
de f rasco a b i e r t o . L a ser ie 
de robos escandalosos 
no a c a b a r á m i e n t r a s queden 
p o l í t i c o s i n d u s t r i a l e s , 
a h í e s t á e l m a l y a h í duele . 
C. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O 
C A M B I O D E D E S T I N O , P O R 
C E N S O , D E L O R G A N I Z A D O R 
L A S T R O P A S D E P O L I C I A 




Las visitas a l crucero Fylgia 
E l T e n i e n t e C o r o n e l de Es tado 
M a y o r , D o n L u i s V a l d é s , Jefe de las 
fuerzas de P o l i c í a de Uarache, h a 
sido ascendido a Corone l , y des t ina 
do, con t a l m o t i v o , a E s p a ñ a , ha-
b i é n d o s e n o m b r a d o , para r eempla -
zar le , a l T e n i e n t e Corone l del mis -
mo Cuerpo , Sr. Saes Retana , que to-
m ó p o s e s i ó n de l ca rgo el ve in t e de 
E n e r o ú l t i m o . 
Con m o t i v o d e l ascenso riel Sr. D . 
L u i s V a l d é s , h a y que r e c o r d a r sus 
e x t r a o r d l n a v l o s s e rv i c ios pres tados 
en L a r a c h e » A l l í l l e g ó a l m i s m o 
t i e m p o que P e r n á n d e z S i lves t re , 
cuando f u é necesar io ocupar a es-
cape L a r a c h e , p a r a an t i c ipa r se a los 
franceses, que c o d i c i a b a n esa p laza ; 
y el aspecto de l a c i u d a d de L a r a -
che, que denota t r a n q u i l i d a d , o rden 
y b ienes tar , l a f r a t e r n i d a d que r e i -
na e n t r e los e s p a ñ o l e s pro tec tores y 
los m a r r o q u í e s p ro t eg idos , s in qu? 
se h a y a a l t e rado , d e m u e s t r a n l a l a ' 
bor ó p t i m a de u n g r a n o r g a n i z a d o r 
que no s ó l o a t e n d í a a l a defensa de 
l a p o b l a c i ó n y e l oampo, s ino que 
haciendo j u s t i c i a a los i n d í g e n a s , los 
a t r a í a . 
T a n t o los Genera les F e r n á n d e z 
S i lves t re , B a r r e r a y S a n j u r j o , como 
los A l t o s Comisa r io s , t u v i e r o n pues-
t a su conf i anza en los datos de man-
do de D o n L u i s V a l d é s , sin que j a -
m á s tuv iesen m o t i v o de. a r r e p e n t i -
m i e n t o po r e l lo . 
Se puede j u z g a r d e l afecto que 
todos le profesaban , por l a sent ida 
y c a r i ñ o s a despedida que se lo hizo 
en L a r a c h e , l u t - a r de sus t r i u n f o s , 
como m i l i t a r , y de é x i t o s como or-
gan izador , el d í a 22 de E n e r o ú l -
t i m o . 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P r a d o 1 0 3 . 
C i u d a d 
M u y s e ñ o r m í o : 
Sup l i co a u s t e d t enga l a b o n d a d | E s p a ñ a y " c u r t i d o s i 
de h á G e r p ú b l i c o en- é l d i a r i o a su1 
d i g n o ca rgo , que e L C o m a n d a n t e de l 
c ruce ro sueco " F y l g i a " a c t u a l m e n t e 
en este p u e r t o , ha f i j a d o los d í a s 
d o m i n g o 24 y l u n e s 25 d e l a c t u a l de 
2 f. 5 p . m - p a r a aque l l as personas 
que deseen, v i s i t a r e l r e f e r i d o ba rco 
de g u e r r a 
L o h a n o rgan izado , con to.da es-
p lendidez , los o f i c ia les moros de la 
m e j a l a — u n o s m u s u l m a n e s leales a 
l a g u e r r a — 
a cuyo ac to a s i s t i ó casi l a t o t a l i d a d 
'(e los c f í c l a l e s e s p a ñ o l e s de l a me-
j a l a y e l gene ra l F a r n á n d é z G a r c í a . 
E n l a a m p l i a azotea del soberbio 
ed i f i c io de i a . I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r , 
se c e l e b r ó e l homena je , consis tente 
en u n " l u n c h " , y a l l l e g a r l a h o r a 
de l f^hampagna. se p a t e n t i z ó , en sen-
A p r o v e o h o esta o p o r t u n i d a d p a r a l - , fvooQ<f «,i , 
„ ~ * ~ A i-X rir. ™ Í t ldaa frases, el pesar que oausa la 
m a r c h a de L a r a c h e d e l c o r o n e l V a l -
d é s . E l m i s m o nuevo jefe de l á me-
j a l a , Sr. S á e z R e t a n a , r e c o g i ó del 
r e i t e r a r a u s t e d e l t e s t i m o n i o de m i 
m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n 
Oscar A r n o l d s o n . 
; C ó n s u l G e n e r a l 
T ¿ q u e h i z o e l s e ñ o r M a r q u é s de 
l a C o r t i n a p a r a desa ta r c o n t a n t o 
e s t r u e n d o l a s i r a s g u b e r n a m e n t a l e s ? 
H a c e r n ú m e r o s . 
E l M a r q u é s de l a C o r t i n a , a m i g o 
í n t i m o d e l R e y , soc io y c o r r e l i g i o -
n a r í o de R o m a n o n e s , P r e s i d e n t e d e l 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o y p r o p i e -
t a r i o de l o s nuevos A l m a c e n e s " M a -
d r i d - P a r í s " es ¡ a y ! p a r a su m a l u n 
c o m p a ñ e r o n u e s t r o e n l a p r e n s a . 
E l M a r q u é s de l a C o r t i n a es pe-
r i o d i s t a t a m b i é n . H e a q u í e x p l i c a -
d a e n u n p e r i q u e t e s u t e r r i b l e des-
g r a c i a . Ser p e r i o d i s t a es u n a cosa 
cas i s i e m p r e m u y t r i s t e . , 
C o r t i n a e s c r i b i ó u n a r t í c u l o . ¡Y 
a v i a j a r ! Q u i s o sacar cuentas y e l 
E s t a d o l o e n v i ó a Canar ias p o r su 
cuen ta . 
F u é u n a r t í c u l o de l a r g a d i s t a n -
c i a . U n a r t í c u l o b r eve ¡ p e r o q u e a l -
cance h a t e n i d o . . . ! 
E s m u y c o r t o . J u z g u e n V d s . E s t e 
es e l a r t i c u l o : 
— " E l D i r e c t o r i o — - escr ibe e l M a r -
q u é s de C o r t i n a — p u b l i c ó u n a nota-
sobre l o s r e s u l t a d o s de su a c t u a -
c i ó n e n l o s t r e s p r i m e r o s meses an -
tes d e p r o c e d e r a r e o r g a n i z a r t e . 
" E n esa n o t a , n a t u r a l m e n t e , i n -
c luye e l D i r e c t o r i o e n t r e sus é x i t o s 
l a o r g a n i z a i c i ó n d e l m o n o p o l i o de l a 
r e v e n t a de b i l l e t e s , e l 14 p o r c i e n -
t o de los u l t r a m a r i n o s y e l a u m e n t o 
de sue ldo a los b r i g a d a s y sa rgen-
t o s . " 
" P e r o n o i n c l u y e , p o r q u e n o se 
h a b í a p u b l i c a d o a ú n , e l dec re to so-
b re las d e r r a m a s de las nav i e r a s , 
pero que es r e a l m e n t e u n o de sus 
mayores é x i t o s . " 
" E r a ese u n p r o b l e m a g r a v e q u e 
p reocupaba a .par te d e l a p ú b l i c a 
o p i n i ó n y cuyos t é r m i n o s n o § o n 
b i e n c o n o c i d o s . " 
" C u a n d o l a g u e r r a y l a c r i s i s 
a b r u m a d o r a d e l t r á f i c o m a r í t i m o , 
todas las naciones se i n c a u t a r o n de 
sus f l o t a s m e r c a n t e s p a r a a segu ra r 
su r e spec t ivo c o m e r c i o . " 
" E n E s p a ñ a , los nav ie ros p i d i e -
r o n que se les dejase l a l i b e r t a d de 
sus f l o t a s , y l o c o n s i g u i e r o n y se 
h a r t a r o n de gana r d i n e r o en p r o -
pojrciones v e r d a d e r a m e n t e f a n t á s -
t icas y desconocidas en e l res to d e l 
m u n d o . " 
64A c a m b i o do e l l o o f r e c i e r o n 
abas tecer a E s p a ñ a de t r i g o y c a r -
b ó n a p rec ios que r e s u l t a r a n a b o r -
dables y p o s i b l e s . " 
" P e r o c o m o e l t r i g o b a j ó m u c h í -
s i m o e n l a A r g e n t i n a p o r l a esca-
sez d e t r a n s p o r t e s , r e s u l t ó que p a r a 
venderse e n E s p a ñ a a 4 5 pesetas l o s ¡ D0 haber sido 
1 0 0 k i l o s p o d í a c o m p r a r s e en l a ' € 
A r g e n t i n a y p a g a r de f l e t e 3 0 0 pe-
setas l a t o n e l a d a . " 
" D e s u e r t e q u e u n b a r c o de 5 . 0 0 0 
t one l adas c o b r a b a de f l e t e de l a A r -
g e n t i n a a E s p a ñ a 1 .500.000 pese-
tas ese m i s m o b a r c o c o b r a h o y p o r 
eso 8 0 . 0 0 0 d u r o s , y l o v e n d e r í a n 
gus tosos s i e n c o n t r a s e n q u i e n les 
diese p o r é l 7 0 0 . 0 0 0 pesetas ." 
"Pues s in e m b a r g o , a q u e l l o se r e -
p u t a b a en tonces u n f l e t e a p r e c i o 
r e d u c i d o , y l a d i f e r e n c i a ae 1 m i -
l l ó n 5 0 0 . 0 0 0 pesetas q u e h a b í a p r o -
d u c i d o e l v i a j e a dos m i l l o n e s q u e 
e s t i m a b a n e l l o s d e b í a p r o d u c i r , se 
r e p a r t í a como q u e b r a n t o e n t r e t o -
dos l o s que n o h a b í a n p re s t ado e l 
s e r v i c i o . " 
" P e r o r e s u l t a que l o s q u e t e n í a n 
que p a g a r n o p a g a r o n p o r q u e n o 
q u i s i e r o n y p o r q u e sus asociados t u -
v i e r o n c o n e l l o s b e n e v o l e n c i a ; pe-
r o t odos u n i d o s p i d i e r o n como co-
sa j u s t a y c ó m o d a a l a vez que e l 
E s t a d o pagase sus q u e b r a n t o s p o r 
c u e n t a de l o s c o n t r i b u y e n t e s . " 
" E s t o s i g n i f i c a l a s u m a de 2 6 
m i l l o n e s , que n i n g u n o de los Gob ie r -
nos d e l v i e j o r é g i m e n se a t r e v i ó a 
abona r p o r m i e d o a l o que p u d i e r a n 
dec i r los de l a acera de e n f r e n t e . 
L l e v a r o n e l a s u n t o a las Co i t e s y 
estas l o r e c h a z a r o n d é p l a n o . " 
" P e r o e l D i r e c t o r i o f o r m ó su c r i -
t e r i o y r e s o l v i ó e l p r o b l e m a pagan -
do los 2 6 m i l l o n e s a los n a v i e r o s 
p o r m e d i o de l a c r e a c i ó n p o r decre-
to , dc u n i m p u e s t o que se c o b r a r á 
en los p u e r t o s y a d u a n a s . " 
" E s t a m e d i d a i n f l u i r á s e g u r a m e n 
te e n l a s i t u a c i ó n de l a s empresas 
nav ie ra s y sus co t izac iones que b i e n 
necesi tadas e s t a b a n de e l l o . D e l o s 
26 m i l l o n e s se cree que seis cor res -
p o n d e n a l a Transaaned i t e r ranea , 
ocho a Sota y A z n a r y c inco a d o n 
J o s é M a r í a U r q n l j o . " 
" E n los m i s m o s d í a s se h a p u b l i -
cado t a m b i é n o t r a d i s p o s i c i ó n i n -
te resan te mas q u e p o r su c u a n t í a , 
que es p e q u e ñ a , p o r l o que s i g n i f i c a . 
Nos r e f e r i m o s a l a s u p r e s i ó n de l a 
paga d e N a v i d a d a los suba l t e rnos 
que a ú n l a p r e c i b í a n en a lgunas de-
pendencias d e l E s t a d o . " 
N o puede ser m á s b r e v e e l a r -
t í c u l o . E l D e c r e t o 
a m b i e n t e l a elocu nci , de las m a n i -
festaciones de s i m p a t í a hechas por 
el e l emen to m u s u l m á n y los of ic ía-
les que, hasta hace poco, h a b í a n co-
l abo rado a Las ó r d e n e s de l festeja-
do. Y h a b l a n d o de l a o b r a ds V a l -
d é s . puso b ien de realce l a de o t ros 
jefes de Es tado M a y o r a l f r en te do 
fuerzas i n d í g e n t a s , especia lmente la 
de l c o r o n e l Mora le s , cuya l a b o r por-
ten tosa y d e s p u é s su sac r i f i c io cree 
a ú n sufi ic lentemente 
E l o f i c i a l m o r o m á s a n t i g u o , e! 
c a í d R a m í s — h i j o de Ceuta y nacio-
na l i zado en E s p a ñ a — , h a b l ó en 
n o m b r e de los o f i c ia les moros de l a 
P o l i c í a , p r o n u n c i a n d o s i g n i f i c a t i v a s 
pa labras pa ra e l j e f e que f u é crea-
d o r y a l m a de estas fuerzas p o l í t i c o -
m i l i t a r e s . D i j o que en cuantas con-
versaciones ha ce leb rado con los i n -
d í g e n a s , h a r ecog ido l a i m p e r s l ó n pe-
nosa que en el los h a caucado l a mar-
cha de este je fe . 
H a b l ó d e s p u é s e l t en ien te corone l 
S á i n z de Re tana , que h izo elogios 
de las dotes de m a n d o de l co rone l 
V a l d é s . R e c o r d ó , a p r o p ó s i t o de este 
je fe de Es tado M a y o r , l a l a b o r rea-
l i zada en M a r r u e c o s . 
E l c o r o n e l V a l d é s , con u n a in ten-
sa e m o c i ó n que h i zo b r o t a r l á s r i m a s 
de sus ojos , a g r a d e c i ó , s e n c l l í . a m e n -
te, el homena je p o r sus t r aba jos rea-
l izados e n A f r i c a , c reyendo haber 
puesto en el los l a m a y o r l e a l t a d y 
u n a fe c i ega en l a c o l a b o r a c i ó n de 
sus o f i c i a l e s . D e s p u é s a b r a z ó a l Ge-
ne ra l F e r n á n d e z G a r c í a , qu i en pro-
n u n c i ó t a m b i é n frases de c a r i ñ o y 
c o m p a ñ e r i s m o • en h o n o r de ' V a l d é s : 
Y d i j o que s e n t í a su m a r c h a , por-
que cons ideraba que é s t a es su cafa 
so la r i ega ; que a q u í o r g a n i z ó l a p r i -
m e r a t r o p a de P o l i c í a I n d í g r - n a y 
d e s p u é s r e o r g a n i z ó l a m e h a l l a ac-
t u a l . 
Y m a n i f e s t ó que estaba o rgu l lo so 
de m a n d a r l a , p o r l a c o m p e n e t r a c i ó n 
que exis te en t re e s p a ñ o l e s e i n d í g e -
nas. 
L a despedida t r i b u t a d a a l coronel 
V a l d é s , que m a r c h a des t inado a Bur-
gos, f u é e locuente d e m o s t r a c i ó n de 
las v ivas s i m p a t í a s que deja en esta 
zona. 
E l ac to r e s u l t ó emoc ionan te , pues 
se puso de m a n i f i e s t o e l e n t r a ñ a b l e 
c a r i ñ o que ta i f to l a o f i c i a l i d a d euro- ' 
pea c u a n t o l a i n d í g e n a s i en ten por 
el co rone l V a l d é s , admlnah le jef.» 
que se v i ó l l ega r a ese t e r r i t o r i o 
con e l gene ra l S i lves t r e , cuando la 
o c u p a c i ó n de esta zona , en aquel los 
d í a s en que nadie t e n í a u n p r o g r a -
ma , en que nad ie c o n o c í a L a r a c h e . 
Lta f i g u r a de l c o r o n e l V a l d é s no 
es, pues, l a de u n Jefe m á s que hn 
desf i lado po r M a r r u e c o s . No". V a l -
d é s de j a hecha en Mar ruecos una 
l a b o r pe r sona l m e r i t í s i m a , que U 
h o n r a y merece l a g r a t i t u d de Es-
p a ñ a . 
A c u d i e r o n al m u e l l e , e d e r a á s de 
las au to r idades m i l i t a r e s y c i v i -
les, el b a j á de A l c a z a r q u i v i r , n u -
meroso i n d í g e n a s de las cabi lag 
p r ó x i m a s y moros no tab les de l a 
p o b l a c i ó n . A las t r e s de l a t o r d ^ 
e m b a r c ó e l co rone l V a l d é s en e l va-
d e s t e r r a n d o a l Por " I s l a de M e n o r c a " , y seguida-
M a r q u é s , es m u c h í s i m o m á s l a r g o . . . mentQ z a r p ó el b u q u e pa ra C á d i z . 
M a d r i d , E n e r o d c 1 0 2 4 . i — — , 
• u o i V ~ * ' * (P'asa a la p á g . U L T I M A ) 
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A * « i n i » - H a b a n a 
l ' n acuerdo intoresante. 
L o que -?£;ue. 63 de la C o r p o r a c i ó n 
M.unicipal d¿' M a r i e J . 
" A l a CáTiiara M u n i c i p a l . 
L A S F I E S T A S D E L P A T R O N O 
N u e s t r o A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n 
E L 2 4 D E F E B R E R O 
P a r a f e s t e j a r este d í a , se ce lebra-
r á n a l g u n o s acto? populare^! en 
ce lebrada el 7 de F e b r e r o de 1923 ¡ c a l l e 24 de F e b r e r o de este pueb lo , pro alabanzas la sociedad guantaname-
ce l eb róse en la noche del s á b a d o el 
K O T A S SOCIAIiES 
K n el Block Cathalonla, entidad so-
cial de cuyos prestigios ha hecho siem-
C O M O E S L A C I V I L I Z A C I O N 
( P o r P . G I R A L T ) 
De a lgunos meses a c á , en d i f e r e n - b a r b a r l e y necedad en las poblaciones 
tes t r a b a j o s m í o s vengo hab lando de l 
concepto e r r ó n e o que se f o r m a n de 
" E l Gonce tal que suscr ibe t i ene el1 t o m ó el acuerdo de cons ide ra r e í l E l p r o g r a m a que tenemos a l a 
honor de r e m e t e r a esta C á m a r a d í a 1» de M a r z o de cada a ñ o d í a de l j v i s t a dice a s í : 
M u n i c i p a l i i s i g u i e n t e m o c i ó n . | P a t r o n o de esta c i u d a d , que lo es E l 2n b a i l e en l a Sociedad Reg la 
I ) C o u s i d o r a n d o : que aunque es; Rosendo. P r o g r e s i s t a , 
u n hecho qu? e l Es t ado t i ene a su ! , ,t.a:1 v i r t u d y como ya a n u n c i ó i A las 12 p. m . D i a n a p o r ki Ban-
cargo l a I n s t r u o c i ó n P r i m a r i a , E l e - t e l es r< incamente , d í a s pasados se ! da de Corne tas del Cuerpo de B c m -
m e n t a l y S u p e r i o r , no s i g n i f i c a esto ™ n r p n n V , ? C f 8 * 0 c n s i s t o r l a l una berog y d i spa ro de 2 1 cañonazos 
¡ m e se de3it londa po r p a r t e de l M u - e r a n r e u n i ó n a l a que a s i s t i e r o n dls- D{a 04 -A las 6 a m n an-, nhí 
n i c i p i o u n f a c t o r t a n esencial a su ^ % P e r S o . a l i d a d ra t r a t a r ^ ^ ^ ^ t , , s " e T " p u ^ 1 
ade lan to / c u l t u r a , del que dependen Ĵ P*̂  108 festejos a c o r d á n d o s e c é l e -
los progresos del m a ñ a n a y l a p r e - * s t ° 3 los d í a s 29 de F e b r e r o , 
p a r a c i ó n ¿la sus h a b i t a n t e s . i1 y ¿ ^ m ^ o p r ó x i m o . 
( I I ) C o n s i d e r a n d o : ^ u e siendo T»¥írkrit>*iir« ^.w, . „ 
el M a r i e l , l a p r i m e r a p o b l a c i ó n de P R O G R A M A D^3 F I E S T A S 
l a c i v l l z a c l ó n m u c h í s i m a s personas 
que c o n f u n d e n el ade lan to m a t e r i a l 
con el esp lendor m o r a l de l a c u l t u r a , 
y de l e s p l r i t u a l i s m o . 
L a c i v i l i z a c i ó n no es el l u j o , no es 
e l p rogreso m a t e r i a l , no es e l apara-
t o de comodidades fastuosas que dis-
f r u t a m o s gracias a los p r o d i g i o s de 
l a c ienc ia , de l a r t e y de la i n d u s t r i a . 
L a c i v i l i z a c i ó n s e r á todo esto y a lgo 
m á s , s i d i s m i n u y e las mise r ias h u m a -
nas. ' L a ve rdade ra c i v i l i z a c i ó n s e r í a r e b r o 
t a l ai con e l l a se l o g r a r a que l a ge-
n e r a l i d a d de los hombres fuese m á s 
c u l t a , m á s h o n r a d a y m á s p rev i so ra 
y m á s d i s c r e t a . 
Pero no es a s í . Con e l auge de l a 
l l a m a d a c i v i l i z a c i ó n no d i s m i n u y e l a 
p e r v e r s i d a d h u m a n a , no se1 aca l l an 
los e g o í s m o s feroces, n i se m o d e r a n 
las ambic iones desenf renadas . L a 
m a l d a d i m p e r a l o m i s m o que en los 
t i e m p o s b á r b a r o s . 
N o obs tan te , debe reconocerse que 
con la c i v i l i z a c i ó n se ob t i enen g ran -
des m e j o r a s en l a v i d a p a r t i c u l a r y 
en casos a i s l ados . E l h o m b r e de 
b u e n c o r a z ó n y de c l a r a i n t e l i g e n c i a 
sabe e m p l e a r los bienes de,l p rogreso 
en f a v o r de sus semejan tes ; el m é d i -
co f i l á n t r o p o u t i l i z a los progresos de 
l a Provinc-.a uc P i n a r del R í o y u n a ¡ F e b r e r o 29 (vi&Tnes) _ _ A _piq 
de las pocrui de l a R e p ú D l l c a , donde .de l a m o ñ a n a la B a n d a M i l i t a r ?! 
a l t r u i s t a y gene rosamente u n g r u p o ; c o m 3 I . á las ca l I de l a n o b l a c i ó n t o ' 
de cubanos haya c o n s t i t u i d o una;can ,do a legre d ^ e aa P o r c i ó n to -
, A s o c i a c i ó n , que no s ó l o t r a t e de l es-| P o r l a m a ñ a n a l l e g a r á u n a escua-
de apa r i enc i a mas c u l t a y ade lan tada . ¡ p a r c i u j i e m e soc ia l de sus socios, s l - ; d r i i i a de aviones rnUit*™* n f l l r i L 
A l p rog re so de lo s u p e r i o r y l o ; n0 qUe t a m b i é n h a y a f u n d a d o y sos-; a l A l c a l d e po r el Jefe de l E M B r i 
exqu i s i t o a c o m p a ñ a s i e m p r e con v e n - ¡ t e n g a au las de e n s e ñ a n z a , d i u r n a s g a d i e r S r . A l b e r t o H e r r e r a ' 
t a j a e l p rogreso de lo v u l g a r y lo m e - 1 pa ra n i ñ o s y n o c t u r n a s p a r a j ó v e n e s . ' A las diez e m p e z a r á n las neleas 
d i o c r e ; y po r cada h o m b r e modes to | ( in) C j e s i d e r a n d o : Que como de gal los , 
A las dos p. m . g r a n p a r t i d o de 
base-bal l . 
A las c inco p. m . ca r r e r a s de b l c l -
es tudioso y c a r i t a t i v o nacen v e i n t e en este T é r m ' . u o M u n i c i p a l , hay j o -
incapac i tados pa ra el e s tud io y p a r a venes de U a 18 a ñ o s de edad que a 
ejercer e l b i e n . Es ta p r o p o r c i ó n de causa de I s pobreza de sus f a m i l i a r e s 
cual idades en el camipo social no es tes es de l todo Impon ib l e a s i s t i r a l a s ' c l e t a s , ca r re ras de sortiYali cabalTo, 
pecu l i a r de u n solo p u e b l o , s ino de Esouelas P ú b l i c a s po r t ene r durante i c a r r e r a s de sacos e t c . e t c . 
t o d o s . Pero en los Es t ados U n i d o s e i d í a que r e a l i z a r sus l abores , b l e n | A las ocho p. r a . g r a n r e t r e t a en 
existe, m u y gene ra l i zada l a creencia en l a f a b r ' c n de Cemen to o en el Cen-1 «1 Pa rque V i l l a l ó n , por l a Banda 
de que a l l í no hay clases i n f e r i o r e s ; j t r a l "San R a m ó n " , con cuyos sala-1 M i l i t a r . S e s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a al 
¡ c r e e n m u y se r i amen te que en todo ce- r í o s o j o r n a l e s sos t ienen a l a a u t o r a j a i r e Ubre . 
¡b ro n o r t e - a m e r i c a n o h a y e l g e r - i d e sus días-., H SUS h e r m a n o s y t a l j . ^ la3 ^ e z Sv&n ba i l e p ú b l i c o en 
m e n de u n E d i s o n o de u n F r a n k l i n . i vez a u n p.uh e i n ú t i l que no cuenta 6,1 Pa rque de l a I n d e p e n d e n c i a ame-
N o existe a l l í , c reen , l a masa v u l g a r ' con m á s apoyo que les brazos y i a n l zado por la o r q u e s t a de F e r n a n d o 
y e s t ú p u d a de todos loe p a í s e s , a pe- buena v o l u n t a d de sus hijos. j ba?cl iez, • 
sar de las necedades y aber rac iones ; ( I V ) CJI o i d e r a n d o : Que es de- | I l a r ^ 0 1 ' ( s á b a d o ) . — A las seis d e ' su estado es e l m i s m o ; 
que p u b l i c a l a p rensa ; y los sabios ber de noso t ros los Concejales dej ^ h i anana l a B a n d a M i l i t a r , vo lve-1 j o r a d o m u y poco, 
no r t e - amer i canos han v e n i d o a h o r a a este A y u m a m i e n t o , que representa-1 ^ f . * y ^ ^ ^ f 1Ja.s ca l les de l a pob la 
enterarse con sorpresa de que a l l í mos a este T é r m i n o M u n i c i p a l , v e l a r 
las personas v e r d a d e r a m e n t e c l v l l i - po r todo Í J que sea en benef ic io , en-
zadas no l l e g a n a l c i n c o por c i e n t o , r r a n d c c i m i e u t o , c u l t u r a etc. de l 
de la p o b l a c i ó n t o t a l . A s í lo ha de - i m i s m o . 
m o s t r a d o e l examen i n t e l e c t u a l de; E l Gonce ¡a1 que suscr ibe tiene el 
cerca de dos m i l l o n e s de r ec lu ta s de l h o n o r de hacer la s i gu i en t e proposi-
e j é r c i t o yankee , s e g ú n leemos en , c i ó n con a r r e g l o a l a r t . 126 párrafo 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o P i n o c h e t . j lo. de l a L e y O r g á n i c a de los M u n l ' ¡ I g l e s i a C a l e d r a l 
N o repuestos de la sorpresa, h a n cipios. | L i d i a s de gaJlos. 
A las 7 r e p a r t o de c a f é en la ca-
s i t a c r i o l l a -
A las 8 r e p a r t o de v í v e r e s en l a 
Sociedad " R e g l a P r o g r e s i s t a " a las 
personas pobres . 
A d e m á s h a b r á juegos de l s a r t é n , 
ca r re ras en saco; juego de ' L a T i -
n a ; todos c o n p remios a los vence-
dores . 
A las 12 y 30, T o r n e o de B i c i c l e 
tas. 
A U 1. T o r n e o de cabal los con 
p r e m i o a l vencedor . 
A las 3, m a t i n é e b a i l a b l e , en los 
salones de l a Sociedad " R e g l a P r o -
g re s i s t a . " 
E X F E R M I T A S 
E l estado de las n i ñ a s A n g e l i t a 
A l o n s o , de q u i e n d imos cuen ta en 
notas a n t e r i o r e s , es c o m p l e t a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o , c reyendo que p r o n t o 
p o d r á r egresa r a l hoga r pa t e rno . 
E n cuan to a l a n i ñ a M a t i l d i t a . 
h i j a de l conoc ido i n d u s t r i a l s e ñ o r 
F e r n a n d o G a r c í a , podemos dec i r que 
que ha me-
c i o n tocando d iana . 
A las ocho y m e d i a a. m . g r a n 
f ies ta r e l i g i o s a en l a Ig l e s i a Cate-
d r a l , o f i c i ando de P o n t i f i c a l e l I l t m o . 
Sr. Obispo de l a D i ó c e s i s 
D e s p u é s de la M i s a solemne, ha-
b r á ca r re ras de sacos y o t ros espec-
t á c u l o s en las i n m e d i a c i o n e s de la 
ab i e r t o u n a i n f o r m a c i ó n en t re loSj P r i m e r o : Que e l A y u n t a m i e n t o dei ^ jag , 
s o c i ó l o g o s m á s no tab les ,y el caso a p a - ¡ M a r i e l c o n t r i b u y a con l a c a n t i d a d de! de base bal,j 
rece c o n f i r m a d o en l a o p i n i ó n de t o - C ien pesos anua les a l s o s t e n i m i e n 1 
j r a n encuen t ro 
dos e l l o s . M . H e n r y H o l t op ina que 
ex iguo , 
l a c le&eia y l o g r a c u r a r m e j o r a sus ¡ s ó l o existe u n a m i n o r í a c i v i l i z a d a 
e n f e r m o s ; e l benefactor generoso ¡ m u y escasa, y agrega que cada d í a 
t i e n e m á s ancho campo pa ra e jercer el g r u p o de u l t r a - c i v i l i z a d o s s e r á m á s 
e l b i e n , y e l sabio cuen ta con m á s 
e l emen tos p a r a e l c u l t i v o de l a c ien-
c i a . Todas estas venta jas de nues t r a 
c i v i l i z a c i ó n son ev identes ; pera no 
se l o g r a con e l lo a u m e n t a r e l n ú m e r o 
de los h o m b r e s v i r t u o s o s y sab ios . 
A las c inco p r o c e s i ó n 
to de la Academia da l a A s o c i a c i ó n ! pa t l . ono San R^send0j 
de los C a b a l í e r o s C a t ó l i c o s de Ma-
r i e l . 
S e g u n d o : - D i c h a A s o c i a c i ó n a d m i t i -
M r . N a t h a n o p i n a lo m i s m o r á en su A c K i c m i a n o c t u r n a , u n n ú 
de l Santo 
as is t iendo 
C E N T R O T E L E F O N I C O 
y agrega que l a i n m e n s a m a y o r í a de j mero de Diez a l u m n o s , a los cuales 
los hombres s e r á s i e m p r e una eno rme d a r á ias nr.^mas clases que a sus so-
cios, s i empre cine estos a l u m n o s t e n - | 
gan las co.idi<:ioues s i g u i e n t e s : 
( A ) Sor pobrec sus f a m i l i a r e s . 
( B ) Que el a l u m n o t enga nece-i 
¿ i d a d de t r a b a j a r pa ra el sos teni-
masa de Igno ran t e s . 
Y esto es m u y l ó g i c o . L a s e l e c c i ó n 
i n t e l e c t u a l es de s u p o n e r l a con fo rme 
S i e m p r e s e r á n , como fue ron , m u y ¡ c o n las leyes de l U n i v e r s o ; y a s í co-
eseasos. S i empre existe y e x i s t i r á e n | m o en l a N a t u r a l e z a a b u n d a s i e m p r e 
e l m u n d o u n a masa b r u t a de i g n o r a n - ¡ l o med ioc re y escasea l a supe r io r , a s í | m i e n t o de su í a m i l i a . 
tes y necios que compone e l ochenta t a m b i é n en e l m u n d o m o r a l t a m p o c o ' T e r c e r o : '^os a l u m n o s que concu 
Eor c i e n t o de l a h u m a n i d a d . 
E n los a n t e r i o r e s s ig los de no m u y 
I c ó n el n ú m e r o de gentes incapaces 
de crear u n a idea n i de resolver u n 
p r o b l e m a soc ia l 
u n a banda de m ú s i c a . 
P o r l a noche, g r a n R e t r e t a M u s i -
ca l en e l Paseo de E s t r a d a P a l m a 
por l a B a n d a M i l i t a r y piezas a r t i f i -
c iales . 
Ba i l e s en la C o l o n i a E s p a ñ o l a y 
en el C l u b P i n a r e ñ o . 
M a r z o 2 ( d o m i n g o ) . — A las seis 
a . m . d i a n a por l a B a n d a M i l i t a r . 
A las ocho a . m . ca r re ras de au-
t o m ó v i l e s en l a c a r r e t e r a de l a Co-
l o m a 
L o s de p r i m e r a c a t e g o r í a d l s c u t i -
A y e r t u v i m o s o p o r t u n i d a d de ha 
b l a r con e l empleado de l a compa-
ñ í a , que en esta l o c a l i d a d e s t á a t en -
d iendo todo lo conce rn ien te a l esta-
b l e c i m i e n t o de u n Cen t ro t e l e f ó n i c o , 
p a r a i ndepend iza rnos de Guanaba-
coa que pres ta u n se rv ic io m u y de-
f i c i e n t e , a s e g u r á n d o n o s d i cho e m -
pleado que y a con taba con una l a r -
ga l i s t a de suscr i to res , p u d i e n d o ase-
g u r a r que d e n t r o de breve t i e m p o 
e m p e z a r á a f u n c i o n a r d i cho Cen t ro . 
Buena Calta hace 
\ . P E R E Z C O F I x O . 
Cor responsa l especial . 
l a m e j o r 
l e j a n o pasado, h a b í a m i l l o n e s de i n -
d i v i d u o s de la clase p o p u l a r , y a u n de 
las clases m e d i a y e levada, que no 
s a b í a n nada de h i s t o r i a , n i ue geo-
g r a f í a , n i de l i t e r a t u r a , n i de dere-
cho , n i de f i l o s o f í a , n i de cuan to hay 
que saber pa ra l l a m a r s e c i v i l i z a d o ; 
y a c t u a l m e n t e a pesar d e l b r i l l o de 
n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n hay en el m u n -
do u n a misama p r o p o r c i ó n de igno-
r a n t e s e I ncu l t o s . H a b r á m á s que se-
p a n leer, p e r o no leen nada que l e s 
i n s t r u y a . Sus l ec tu ras suelen ser f r i -
vo l a s o v ic iosas . E l ignorante, que 
aye r v i a j a b a en b u r r o , v i a j a hoy en 
a u t o m ó v i l ; pero s igue siendo igno-
r a n t e , a u n q u e se crea m á s c i v i l i z a d o 
q u e antes, y s i e x p l o r á i s sus f a c u l t a -
a b u n d a n las na tu ra l ezas p r i v i l e g i a - ! i r á n a d i c h a A c a d e m i a en v i r t u d d e ! r a n l a copa de l A y u n t a m i e n t o 
¡ d a s , las cuales en todos los p a í s e s esta propob ' r - . ' ón neces i t an p a r a ser i L o s de segunda c a t e g o r í a 
s i empre son m u y pocas compensadas 
m . empezaran las 
i d m i t i d o s l a a u t o r i z a c i ó n de l ü d - j p r emios . 
talde M u n i c i p a l . A estas ca r re ras v e n d r á l a m á q u i -
O u a r t o : E i a l u m n o que concur ra1 a a que o b t u v o el p r e m i o en l a car re-
j a d i cha A c a d e m i a t i ene que some- r a H e r a l d o — G u a n a j a y — H e r a l d o y 
E l p rogreso a u m e n t a r á nues t ras i terse a l R e g l a m e n t o y a las d lspos i - , o t r^s -
comodidades , h a r á m á s agradables ! cienes de d i c h a A s o c i a c i ó n . I ~ l**¡ a 
c ier tos t r a b a j o s ; pero n o a c r e c e r á e l Q u i n t o : E l Sr. A l c a l d e Munic ipa l rac l l i a3 , ^eJ fa l l0S 
n ú m e r o de i n d i v i d u o s sanos, I n t e l i - 'cerá el enca rdado de c u m p l i m e n t a r 
todos estos acue rdos . 
M a r i e l , S a l ó n de Sesiones, a 13 
de F e b r e r o de 1 9 2 4 , 
( F . ) J o s é j i f e t ebán To ledo . 
D i c h a Mo'.-.ou f u é a p r o b a d a po r el 
vo to de seis conceja les : los de los Re-
gentes y v i r t u o s o s . Es tos s e r á n s i e m -
pre m u y pocos en c o m p a r a c i ó n con 
l a masa de gentes i g n a r a s incapaces 
de i n s t r u i r s e c o m o no sea en asuntos 
v u l g a r e s . ' — 
De en t re las m u l t i t u d e s indoctas sa-
le a l g u n o que o t r o i n d i v i d u o e s tud io - ñ o r e s J . S a g u í , B o l m e y , R a m ó n Se 
so y capaz de u n g r a n esfuerzo que . s u l . E l i a s A l o n s o e l n roponen te y j 
lo eleve a u n r a n g o s u p e r i o r de las I '- ' tro nue r a r e c o r d a m o s , 
ciencias o de l a r t e . P e r o esos e s p í r i - 1 C O N T R A I . A L A C A M P A Ñ A P O R X O - j 
tus selectos son s i e m p r e m u y r a r o s ! , G R A F I C A 
A las dos p. m . e n c u e n t r o de base 
b a l l . 
A las c inco empezara el paseo de 
C a r n a v a l . 
H a b r á -un p r e m i o p a r a 
ca r roza que se presente. 
O t r o pa ra el au to m e j o r ado rnado . 
Y o t r o p a r a l a m á s c a r a m á s o r i g i -
n a l . 
A las 8 p . m . R e t r e t a M u s i c a l en 
o t r o s ' ê  Par(:lue ¿ e l a Independenc ia , que-
i m á n d o s e fuegos a r t i f i c i a l e s . 
A las diez bai les en las sociedades 
Colon;'". E s p a ñ o l a , A tenas Occiden-
t a l y Maceo. 
H a y g r a n en tus iasmo pues hace 
m u c h o t i e m p t que no se ce lebraban 
estas f iestas . 
De t o d a l a p r o v i n c i a v e n d r á n 
g randes con t ingen te s de personas. 
P R C X E D A , Cor responsa l 
F e b r e r o 18, 1924. 
l y se dan en todos los g r u p o s sociales. E n t r e lo.? ú l t i m o s acuerdos adopta -dos v e r é i s que es t a n negado de i n -
t e l i g e n c i a como e l ú l t i m o g a ñ á n do.^ 60n r i v i l e g l o e x c í u s i v o ' d e N o r t e ! dos p o r e l Consejo de los Cabal le ros 
los t i e m p o s semi-barbaros . A m é r i c a , c o m o a l g u n o s y a n c ó f i l o s d« C o l ó n de esta V i l l a , "San H i l a -
U n a n á l i s i s concienzudo de l a h is -
t o r i a y de las cos tumbres en 2I pasado 
y en e l presente , d e m o s t r a r á que las 
masas T en genera l todas las clases 
o c í a l e s no p rog resan m o r a l n i in te lec-
t u a l m e n t e . L a prensa r e g i s t r a a d ia-
p r e t e n d e n . P o r ese l a d o no hay r a 
zas super io res , s ino g r u p o s é t n i c o s . 
r í o n " 2410 . í i g u r a e l d ^ d i r i g i r a l i 
D r . J o s é I . R i v e r o , D i r e c t o r de l 
r i o i n f i n i t o s caeos de s a lva j i smo , so. 
de los cuales salen p o r e x c e p c i ó n los D I A R I O , l o i . t i d a f e l i c i t a c i ó n po r su 
grandes sabios, poetas, escr i tores y 
f i l á n t r o p o s : ú n i c o s s é r e s m u y con-
tados a quienes se debe el p r o g r e -
D E M A N G U I T O D E C O L O N 
E L I M P U F S T O D E L C U A T R O P O R 
C I E N T O Y E l i C O M E R C I Ó . — L A 
Z A F R A Y O T R A S N O T I C I A S . 
E l c o m e r c i o de este r i co t é r m i n o 
p r e p a r a u n a asamblea pa ra a d h e r i r -
se a la c a m p a ñ a i n i c i a d a p o r e l Cen-
t r o de De t a l l i s t a s , y d e m á s en t idades 
comerc ia l e s a f i n de que sea deroga-
do el m o r t i f i c a n t e impues to del cua-
t r o p o r c i e n t o . 
F E B R E R O 1 7 . 
t N O R G A N O P A R A L A I G L E S I A 
Deseando las damas co lombianas , 
que en su casi t o t a l i d a d son buer.as 
c a t ó l i c a s , p rovee r a n u e s t r o T e m p l o 
c í v i c a y td&oitera c a m p a í i a c o n t r a l a 
prensa p o r n o g r á f i c a . 
E l Consejo "San H i l a r i ó n " se coloca 
a l lado de los ve rdaderos p a t r i o t a s : 
ipoupa e l l u g a r que le co r r e sponde . 
N O E P . 
D E T A L A B A Z A R 
B A I L E 3 D E D I S F R A C I S 
Pa ra los p r ó x i m o s d í a s 1 y 15 de 
M a r z o , d a r á l a p r o g r e s i s t a y e n t ú -
sasta " A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s 
y Vec inos do Ca labaza r" , dos g r an -
des bai les de m á s c a r a s con l a p r i m e -
r a o r q u e s t a d e l p rofesor D o m i n g o 
C o i b a c h o , s e g ú n nos lo c o m u n i c a en 
de u n ó r g a n o que s u s t i t u y a a l e x i s - 1 a t en to B . L . M . l a en tus i a s t a Di rec 
L a za f r a en esta r i c a zona se des 
envue lve a d m i r a b l e m e n t e . L o s t res ¡ 
cen t ra le s " A m u j o " , " P o r F u e r z a " y j 
" M e r c e d e s " , no h a n t en ido n i n g ú n 
c o n t r a t i e m p o y m u e l e n con r e g u l a r i -
d a d , p r o m e t i e n d o hacer u n a buena 
zaf ra , s in c o n t i n ú a e l t i e m p o como 
a l p resente . 
C o n t r i b u y e t a m b i é n m u c h o a esta 
n o r m a l i d a d cd celo con que a c t ú a n 
e l c a p i t á n Santo y t en i en t e F e r r e r , 
que no descansan i>n m o m e n t o re-
coi r i e n d o todos los campos de c a ñ a , 
d a n d o consejo a los colonos y t r a b a -
j a d o r e s a f u i de que ev i t en t o d a i m -
p r u d e n c i a que p u d i e r a p o r p o r c i o n a r 
a l g ú n i n c e n d i o en los c a ñ a v e r a l e s . 
tente en m u y m a l es tado, t i enen e l 
p r o p ó s i t o de ce l eb ra r ur ja verbena el 
p r ó x i m o s á b a d o 23 en e l Pa rque de 
la L i b e r t a d , con e l f i n de a r b i t r a r 
recursos que hagan pos ib le esa a d -
q u i s i c i ó n . 
Este pueb lo e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
generoso s i empre , con s e g u r i d a d que 
e x t r e m a r á su d e s p r e r d i m i e n t o de 
manerr . t a l que las p iadosas i n i c i a -
doras puedan c o n t a r c o n e l ó r g a n o 
que desean p a r a las so'.emnes cere-
monias de Semanla S a n t a . 
fPara el d í a v e i n t e y ocho de este 
mes e s t á anunc i ada l a boda de la 
g e n t i l s e ñ o r i t a maes t r a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , A m p a r i t o de Quesada, 
con el c o r r e c t o j o v e n doc to r B e n j a -
m í n S a r d i ñ a s , d i g n o Jefe l o c a l de 
S a n i d a d y cand ida to a Representan-
t e a l a C á m a r a . 
C r é e s e que l a boda se e f e c t u a r á 
e n esa c a p i t a l . \ 
N U E S T R A B A N D A M U N I C I P A L 
E l 2 4 de l c o r r i e n t e , s i g n i f i c a t i v o 
a n i v e r s a r i o de u n g l o r i o s o acontec i -
i r . i en to p a t r i o , e s t r e n a r á n sus ele-
gar/Les u n i f o r m e s los j ó v e n e s compo-
iifn-.es de nues t r a B a n d a . 
Dios q u i e r a que p a r a ese d í a ter.v 
gan ya t a m b i é n l a s e g u r i d a d de que 
el A y u n t a m i e n t o y el E j e c u t i v o M u -
n i c i p a l han aprobado las modestas 
g r a t i f i c a c i o n e s con c u y a esperanza 
so e s t á n sos teniendo desde que hace 
seis u ocho a ñ o s que se f u n d ó l a 
B a n d a . 
t i m de d i c h a A s o c i a c i ó n ; po r e l e m -
br . I lo e x t r a o r d i n a r i o que existe para 
« s t o s ba i les y los p r e p a r a t i v o s que 
se hacen d á n d o s e p r ^ m ^ n - í» 1 
j o r e s comparsas y a l a s m á s o r i g i n a -
les m á s c a r a s que c o n c u r r a n a el los 
es de esperar que queden m u y l u c i -
doa-
Agradecemos /la f i n a i n v i t a c i ó n 
que se nos r e m i t e y p rome temos 
t s l s t l r . 
« L C O R R E S P O N S A L 
C U A N D O T E C O N V E N C E R A S P A P A , U 5 A : 
D O B L E FOCO I N V I S I B L E 
L A Q A F I T A 
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FRENTE A L A P L A Z A DE ALBEAR:HABANA 
primer baile de carnaval con que núes-
t í a juven tud inició en este año el Rei-
nado del Dios Momo, 
l i a i l e iniciado por la Sección de Fies-
t j i dei Block, y en cuya- or j íanización 
lo.s i óvenes catalanes. Que son a q u í gru-
PM grande, avezado al t r iun fo y al re f l -
i.'Hiniento social, pusieron todo su co-
r d ó n , todo su entusiasmo y todo el 
ruUue deseo con que el ardor ¡Juvenil 
orntellece siempre las perspectivas d» 
•jisa f ies ta . . . 
A l e g r í a muy gran<ie. 
E x p a n s i ó n sencillamente f a m i l i a r í u é 
1.1 nota culminante que m a r c ó todos lo» 
instantes del B lock . 
Instantes inolvidables, horas de re-
cuerdo g r a t í s i m o , tanto por el goce es-
p!r l tua l , como por las emociones con 
iVuo nos de le i tó la in ic iac ión t r i u n f a l 
con que nuestras m á s bellas marcaron 
el camino abierto siempre y siempre 
franco en estos salones del Block de 
un nuevo ambiente social, que no otra 
cosa p o d r í a l lamar yo a l "gesto" de 
iás l indas "Polichinelas" y de las her' 
mosas "Flor i s tas" que lucieron esa 
noche por todos los á m b i t o s del s a l ó n . 
Bello gesto, d iv ina M a r í a L u i s a B i -
vera! . . . 
Admirable el adorno carnavalesco del 
Block - Cathalonia, 
Y admirables las dos orquestas qu« 
amenizaron los bailables. 
La concurrencia numerosa, imposi-
ble de anotar sin lamentables omis io ' 
n';f por las que la Crón ica pide slemoro 
p e r d ó n . 
L a bella s e ñ o r a de L a b a r r a q u é . Ma-
r í a Revert de B e r t r á n , Rosa V i d a l de 
Sclas. Isabel Blancar t de Rousseaux. 
Isabel Verde de C a i ñ a s . M r s . Me Kan 
de Baradat . Mercedes Real de Chibas, 
María Lu i s a Taquechel de Gal la r t . Fel i ' 
(••n Caula de Salazar, Mat i lde Ubals do 
Carbonell, Teresa Cervera de Oslo^ Te-
rosa Ruiz de 'Mora. Cecilia Osment de 
Mcurano. M a r í a Rojas de Camno. Pau-
l ina Domímruez de Ventura , M a r í a Ca-
loio de Corfias. El isa Aufan t de Quiño-
nes, Rosa Catalina G u t i é r r e z de Ricar-
do Isabel Luisa Mendoza de Balaguer, 
Mar ía Mora Vda. de Carbonell. Reme-
dios Ju l i a de Puitr. Nieves Gallego de 
Lflpez-OUveros. Lu i sa Pulz de Mirabent , 
Carmen Raventos de Fe l iu , Ur su la Lo-
«.-•da de Thomas, Mrs . V . H . Roberts-
son, Ana Pubillones de Mor lo t e . 
F lor de delicadeza la s e ñ o r i t a Ma-
r iqu i t a Pons, Isabel y Angela Viso, 
Planea y El i sa Mejia , B m l l i t a Thau-
plev Amel i a Carbonell, Rebeca R o d r í -
guez Ca lde r ín , A m é r i c a J u á r e z , E m i l i a 
L'bals, Evangel ina Thomas. Ampar i t o 
A-ba. M a r í a ;Teresa Mora. M a r í a E m l -
U.t Palomares, E l o í s a Taquechel, L l l l -
V i d a l , Del la Mi ró . Fel ic ia F e r n á n -
dez, M a r í a Caridad Boni l l a , Lyd ia 
Garc í a , Esperancita D o m í n g u e z . Ju-
l ia Santana, Edelmira y Jus t ina P in t a ' 
do, M a r í a Pepa R o d r í g u e z Rabreau. 
f tn-mita J i m é n e z , . L o l i t a y L i d u v l n a 
M a r t í , Jus t ina F e r n á n d e z , Carmela Sa 
lefas. Mercedes Chibas Real, L u i s a Ber-
t r á n , Non l t a Vil lasana, Marga r i t a R i -
fa. M a r í a Lu i s a Thomas. " B i l l ú " He-
rrera, E l i sa Medrano, Ñica Taquechel. 
Ana L . R o d r í g u e z , M a r í a Popa Garc í a , 
Merscdes A r t a u d , Marga r i t a Serrano, 
A.t i ta Soret y Cort ina, Glor ia T u r , 
L. i isa Vázquez Pubillones, Concha Pa-
lomax-es, M a r í a M a r t í n e z Mar ine , E l v l a 
Lui; ;a G u t i é r r e z , Modesta L ó p e z - O l l ' 
veros Gallego, M a r í a Luisa , Dora y 
Celeste del Casti l lo, Anton ia Alonso, 
Antonia F e l i ú , Teresita C u b r í a , Sarab 
fJíunps, T e t é Cubr í a , Mis Me Cormlck 
y Marga r i t a Cp lpma. 
E N E l . CASINO 
El Casino E s p a ñ o l prepara t a m b i é n 
RII baile de Carnaval . 
Los bailes del Casino, todos los a ñ o s , 
t :cner una resonancia de f iesta esp lén-
dida . 
Este a ñ o , como todos los a ñ o s y a pa-
sados, h a b r á , a d e m á s . Baile I n f a n t i l . 
S e r á en la tarde del domingo d ía 9 
de marzo. 
E l s á b a d o por la noche, d ía 8, s e r á 
fu baile de Carnaval . 
Para el ÍBaile I n f a n t i l , los n i ñ o s to-
dos de l a buena soc iedád guantaname' 
ra, p r e p á r a n s e con alborozo. 
De uno y otro ha prometido el Co-
rresponsal del D I A R I O mandar foto-
g r a f í a s para el Gráf ico tan le ído y tan 
buscado por la sociedad cubana. 
P r e p á r a n s e en el Casino adornos des-
lumbradores para sus bailes, acordados 
oficialmente en la ú l t i m a Junta de D i -
rec t iva . 
E l . L I C E O 
En e. Liceo h a b r á baile el d í a 24, fe-
cha ae l a R e p ú b l i c a . 
Baile como todos los a ñ o s grandioso, 
con que celebra tan prestigiosa socie-
dad ia solemne fest ividad p a t r i ó t i c a . 
todas estas fiestas d a r é cuenta a 
mis lectoras, muy gustosa. 
E l l a . 
E l p u e b l o espera que cuan to ante 
(Se comienzo a l a c o n s t r u c c i ó n de los 
t r a m o s presupuestados de ca r re te ras 
do A m a r i l l a a C a l i m e t e , y de este 
I i u n t o a M a n g u i t o . 
Espe ramos que el d i g n o Secreta-
r i o de Obras P ú b l i c a s se t o m e a l -
K t n i n t e r é s en e l l o . 
P . V . C A S T E L L A N O S . 
M a n g u i t o , F e b r e r o 20 de 1924 . 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
o i n con ta r con loe centenares de 
poso i que h a n o f rec ido y pueden es-
t i m a r s e "en ca j a " , los s e ñ o r e s M a -
n u e l Areces, E m i l i o G ó m e z y o t ros 
generosos y c o n los cen tenares de 
pesos que t a m b i é n e x i s t e n en f o n -
dos generales y que en su d í a se 
a p l i c a r á n a las obras de recons t ruc-
c i ó n y a n í p l l a c i ó n de1- e d i f i c i o soc ia l , 
ex i s ten hoy deposi tados pa ra las r e -
fe r idas obras $ 3 , 4 6 8 . 3 2 . 
T a m b i é n en m i p r ó x i m a corres-
pendenc ia h a r é m e n c i ó n de los e s t i -
mados caba l le ros que c o n t r i b u y a n a 
e levar esta s u m a . 
R e s e ñ a d a . 
Cor responsa l . 
A g u a 
PREPARADA • • • • • 
cus las ESENCIAS 
d d D r . J O E N S O R r : más finas: » • • • • • 
ESQOISiTA PASA a 8A80 T E l f k M l t 
m rote: m m m johnsgh. as. sspia i m & 
C e r c a p a r a c e r d o s 
C a d a r o l l o 5 5 y a r d a s 
HAY CERCAS MAS BARATAS, PERO ¿LAS HA MEDIDO USTED? 
EXIJA LA PALABRA "SOUTRERír IMPRESA EN CARTULINA AMARILLA, EN CADA ROLLO 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FERRETERIAS DE LA SLA 
Fabr icantes: G Ü L F S T A T E S S T E E L C O M P A N Y , B i r m i n M A l a b a r a i 
^ A g e n t e s : R O D R I G U E Z H E R M A N O S . L U Z 4 0 - 4 2 - H A B A N A . J 
F e b r e r o 18. 
L A F U N C I Ó N ^ E L ..TT n 
F u é u n é x i t o la f , , . 
o f rec ida en la noche de S?11 ^ 
la D i r e c t i v a del Liceo o miago n 1 
dos . a ^ g > 
Se l l e v ó a escena la. r 
tres actos t i t u l a d a " L l u v i . ^ i a e. 
s iendo su p r i n c i n a l i n t í W ^ Hiu ?, 
E n r i q u e t a S ie r ra , quien ^ Q 
constante h i l a r i d a d al n ^ ^ o f l ' 
aJ.ota8 ,as 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d *" 
noche, c u m p l i ó s e a sati»? Para te 
t o d o s . ^ " " ^ c c i ó n ^ 
E n l a sa la del Liceo * 
c iento de l uz y belleza re1,\?.Spla^í. 
c o n c u r r e n c i a numerosa „ ^0íe Un» 
d a . a y ^ t h ^ J 
L a s e ñ o r a S ier ra se eaoM i 
pa t ias de l a concurrencia 8 8tH-
o v a c i o n a d a . * s ie^ 
Como e p í l o g o b r i l l an t e ^ 
c i ó n , se b a i l ó tocando el w ^í-
j o v e n p i a n i s t a Sr Pa lau abl8 y 
D a r é u n a r e l a c i ó n de i 0 , h 
de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s « n ? ^ 
nielas. luli rei¡. 
E n t e las s e ñ o r a s , pudo i 
c r o n i s t a el nombre de una r 61 
e legante y d i s t i n g u i d a como S ^ 
na R o d r í g u e z de G ó m e z T l0l,>e-
F e r n á n d e z de L ó p e z ; H o i t A n ^ 4 » 
tevez de S á n c h e z y A n í v T ¿ h 
de R o d r i g u e z , M a r í a Luisa A U ^ i 
V i u d a de P u m a r i e g a , AurpHn Í!0llSo 
nez de Ceba l los ; A n a San jftH7rt|-
M o y a n o y l a s e ñ o r a de Díaz w 46 
t i n a A l v a r e z de A n a y a y otrs^8" 
yos nombres me fué imposible t i % 
S e ñ o r i t a s : Josefina L ó p e r p ' 
l i n a y M a r í a Teresa HernáU, 
A u g u s t a F e r n á n d e z , Rosa v \Ta. • 
des A l f o n s o , Mercedes López fí" 
H e r n á n d e z y Dulce Maria V¿A 
Mercedes y C a r m e n B a r b e r á A n r ' 
P i e d r a : Teresa Pon tan i l l s y Mar' 
A l p i z a r , D u l c e M a r i a Hernández- n 
lores Santos y Juana Pumariega A 
l a Santos ; Rosa Penichot; i J * ' 
P u m a r i e g a y H e r m i n i a Martínez'" 
Rec iba n u e s t r a fe l ic i tación la mi 
va D i r e c t i v a del Liceo por el ^7 
o b t e n i d o . m 
Y que p r o n t o tengamos otra ÍW. 
i g u a l . ^ 
H O G A R F E L I Z 
Nuevas ven tu ras sonr íen jesj, 
hace d í a s en el hogar de los jóve-
nes esposos B e l é n H e r n á n d e z y Ma-
r i o H e r n á n d e z , con el advenimicntó 
de u n a h e r m o s a n i ñ a , segundo fruto 
de su u n i ó n . 
F e l i c i d a d e s . 
ta: 
L O S T R A B A J O S D E L T E X X I S 
E s t á n y a m u y adelantados. Pan 
f ines de l mes ac tua l q u i z á s ya poda-
mos c o n t a r el camno de Tennis. 
E l D r . J o a q u í n H e r n á n d e z , Prííl. 
dente de l L i c e o y pr incipal organi-
zador ha t e n i d o la amabil idad de co-
m u n i c á r n o s l o . 
Dado e l entusiasmo que existe «n-
I r e n u e s t r a j u v e n t u d , es de esperar-
se ave r e s u l t e n m u y animados lo» 
p a r t i d o s de T e n n i s . 
Josfi A . L O P E Z . 
el 
• 
A B E L A R D O TOÜS 
T e l é f o n o M-SPÓ5.—Cuba No. M 
M á q u i n a s 'I© Sumar, Cálenla? j 
E s c r i b i r . Ai«¿ui léres , Ventas a $\ 
KOB. 
Todos ios t rabajos «on «tarantl' 
» a d o » . L e p r s s t o una m á q u i n a m i » 
UN LIBRO PARA LAS FA-
MILIAS 
"EL MEDICO DEL HOGAR" 
C ó m o B9 previenen las enfer»»d»dM 
(Higiene y Tratamiento), por 
J I N N Y S P B I X Q Z B 
Obra que sirve de guía e a t ^ f 
hogares, pudiendo, mediante la rrúsm 
evi tar y curarse muchas enfermedad» 
Para darse cuenta de la toporUMl 
ce esta obra, insertamos a contlnuac*" 
una re l ac ión s i n t é t i c a de las materia 
que contiene la misma, , 
E l hombre.—Explicación soDre » w\a 
t ruc tu ra del cuerpo humano. < 
Los c a p í t u l o s m á s Importantes de » 
e n s e ñ a n z a sobre las funciones a» m 
órganos . ( F i s i o l o g í a ) . . 
Los c a p í t u l o s m á s imputantes soc 
los t rastornos del organismo. 
SÍHÍg iene o doctrina de la eftlud- | 
Desc r ipc ión de las enfermedades. 
La mujer. 
c i i d a d o s prestados a los enferm^ 
Los pr imeros auxil ios en ios 
deEm5leo de las plantas medicínale» 1 
sus combinaciones. ^ é 
P r e p a r a c i ó n de las plantas par» 
uso casero. „IO«Á« cor d 
Remedios caseros y populares 
c1octor K ü h n e r . ^ ,„ ..g má» 
Tratamiento de las enfermedades » 
corrientes por medio de l o s 1 ™ 
lemedios caseros que Pose^"0 botlaub1 
F o r m a c i ó n de un pequeño DO»"* 
casero. , 
E l problema del alcohol. 
P r o s t i t u c i ó n y moral sexual. 
Balnearios. , , „ , «g.OO 
Precio de la obra en la Habana. « a 
En lar, d e m á s poblaciones de 
la Isla,, certificado y franco 




B A J E R A , por Guy d» 
ntepleure 1 tomo en t e f 
^ . por Henry Ardel . Nove-
la. 1 tomo r ú s t i c a • 
A L SEPTIMO DIA, novela de 
Florencia L . Barclay. 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . - - - * ' 
L A C A S T E L L A N A D E SHENS-
TONE. novela de F. L,. -i><" 
clay. 1 tomo en tela . . • • • 
E L P R I M E R STR ™*CVnrcn° 
vela de la Baronesa de Orczj-
1 tomo en tela / 
i ROSA P E R R I N . novela de A U ' 
' ce Pujo. 1 tomo en r ú s t i c a . -
B E N A V E N T E . Teatro completo 
i ( t o n v 28). Contiene: La y e 
d i e n t a . M / s aUá de l a m u * ^ 
i te Por q u é se qu i tó Ju<in 
i la bebida. 1 lomo rús t i ca -
PAG 1 ÑAS DESCONOCIDAS je 
Gustavo A. Becquer (Ob.as 
completas- V o l I I I ) 1 lo"10 ê  
r ú s t i c a . 
NUESTRO 
$0-
U l ^ - i n u T E A T R O . (Ol^aS 
Iné litas de Pérez ^;íld:V,„f 
lumen V ) 1 tomo en rustica 
MAS CUENTOS DE 
maestras al uícanfS (Obras ir o <** teia 
de IOÍ n i ñ o s ) . 1 tomo f-n tela 
5 0 
L I B R E R I A "CK»VAS*SeM 
RICARDO MlXtOSO m 
Avenida de ****** ^ £ £ 5 1 •Joléfono A-49od, 1 - a j ^ 
ANUNCIESE EN 
O" 
0 P o r 
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C L L . O / Y P A R A E L L A ^ 
J O N / U 1 . T O R I O 
D n o , H e s m i n i a P l a n a s d e Q a q q i d 
M a r i a n e l l a . M E L E X I T A S 1 
r í a s 
SOBRE L A S 
cre í que l l e g a r a n tan tas 
>'unCaí.iones como v a n v i n i e n d o . 
111651 - «i ai cabo m e d e c i d i r é a p u -
^ 86 no obstante m i p r o p ó s i t o 
l iücar ias ' r la Encues ta i n i c i a d a , 
'de sU vista " B o h e m i a " deben m a n -
solo que s i pers is ten en c l r i -la 
darlaS' ^ c ó g n i t o con que se presen-
^üroso 1 ror ía de las car tas , veo 
ta» ^ ffcii" su p u b l i c a c i ó n . Todas 
•n^ ' gestaciones que pude ^ « r -n 
L a S e c c i ó n X , de Obispo 85, es 
la casa de los regalos . A l l í p o d r á es-
co je r a l g ú n ob je to de p l a t a y a l m i s -
m o t i e m p o p r á c t i c o como desea. T i e -
n e n j a r d i n e r a s preciosas, objetos de 
c r i s t a l y n á c a r , muc-Tias novedades. 
Lec to res . 
P e r d o n e n que t a n amenudo p ida 
p o e s í a s t a n conocidas, pero a d i a r i o 
iasc0l l .^a i i e \F .n f i r m a s de p e r s o - l ' a s p i d e n personas que les gus tan y 
esa reV^ida<3. las deseai1- " ¿ o b r e las o las" , " L a T í -
BaSACOqué e1 i n c ó g n i t o ? 
Pcolasita"-
señor i ta , este a ñ o han d e c a í d o 
'La los trajes de " g a l l e g a s " y 
jjUcnu= t an to se v i e r o n en 
"pierroia , i Trl HlS " r u t o n n " 
s ica" , " L a s t res de l a m a ñ a n a " 
" ¡ Q u i é n sup ie ra e s c r i b i r ! " . 
Grac ias an t i c ipadas . 
.Mercedes A . 
V e a lo que le digo a " L u l ü " . 
año5 
anteriores. E l de " G i t a n a ' 
llevado o " M a n o l a " , con u n 
^ n r n t ó n nunca cansan. Su * J -
^pncadena per fec tamente u n o de 
• No v ió el m a n t ó n r o j o con 
eU0Sdfc3 florea que exhibe " L a Casa 
^ande" ftn ^ s a l ó n i u t e r i o r ? Con 
él y 
E l B a r ó n de C. de R . 
L o s versos buenos, pero es i m p o -
s ib le p u b l i c a r l o s por e l poco espacio 
de que d i spongo . 
H . G . uua peineta a l t a y unos claveles, t 
y falda corta y m u y r i zada , g r a n - , E f e c t i v a m e n t e , su p r i m e r a ca r t a 
una ^ n n q v muchas pulseras, esta- uo ha l l egado , a menos que no apa , -¿es arsoud-a ^ 
i ri8 muy bonita . 
• Fn los t>aiies que se h a n dado, to -
; . <o no na aparecido n i n g u n a con 
i este traje, 
¿.nímese. 
Azucena. 
Me alegro mucho del é x i t o d e l t r a -
rezca mas t a rde , r e t rasada . V u e l v a 
a e s c r i b i r y r e p i t a sus p regun tas . 
Con gus to l a c o m p l a c e r é en lo 
que sea pos ib le . 
F . de O. de d e l P . 
P a r a f o r t a l e c e r su cabbel lo , le r e -
comiendo use e l p repa rado " L i l i a -
n a " . 
L á v e s e l a cabeza con coc imien to 
de g randa , que es m u y buen a s t r i ñ -
ía 
irn el agua t e m p l a d a que use pa-
ei lavado ¿ e cabeza, eche u n poco ! f ! ^ ' . . 8 1 e s . _ í l u e , n o le gus ta oscuro . 
, sal corriente y se le q u i t a r á la 
Luego do seco, p o d r í a a p l i 
entonces, l á v e s e l o 
a l emana . 
con m a n z a n i l l a 
" M A L V A L O C A " . — L a conocida 
comed ia de los Q u i n t e r o le h a v a l i -
do u n n u e v o é x i t o a M a r g a r i t a X i r -
gru. A n o c h e f u é puesta en escena rea-
l i z a n d o l a i l u s t r e a c t r i z u n a l abor 
d i g n a de su j u s t o r e n o m b r e . 
" M a l v a l o c a " , n o obs tan te su r o -
m a n t i c i s m o t r a snochado y su ñ o ñ o 
s e n t i m e n t a l i s m o , es o b r a que escu-
cha s i empre e l p ú b l i c o con agrado . 
Es n a t u r a l : e l p ú b l i c o e s t á i n t e g r a d o 
en su m a y o r p a r t e po r gen te inge -
n u a e i m p r e s i o n a b l e t a n p r o n t a a 
so l t a r l a r i s a d e s p u é s de u n a m a l a 
chacota , como a d e j a r caer ana l á -
g r i m a d e s p u é s de u n a esceni ta me-
losamen te s e n t i m e n t a l . N i l a l ó g i c a , 
n i l a v e r o s i m i l i t u d rezain en este 
caso. 
P o r l o d e m á s n o puede negarse 
que casi todos los que a s i s t i e ron ano-
che a l " X a c i o n a l " l o h i c i e r o n con ob-
j e t o de ap rec i a r l a l abo r de M a r g a r i -
ta X i r g u en el pape l de M a l v a l o c a . 
Y en esto h i c i e r o n b i e n : l a eminen te 
a r t i s t a bas ta po r si sola p a r a p r e s t i -
g i a r u n a obra , p o r escasos que sean 
sus m é t i t o s . 
" M a l v a l o c a " se r e p i t e esta t a r d e a 
las 4 e n " m a t i n e e " e legante . 
1*01' l ; i noche so p o n d r á " L a f i g l i a 
d i J o r i o " , de d ' A n n u n z i o , s e g ú n l a 
l a m e n t a b l e v e r s i ó n cas te l lana de Fe-
l i pe Saissone. Es e x t r a ñ o que exis-
t i e n d o u n a f i e l y a d m i r a b l e t r aduc -
c ión de d i c h a obra , hecha p o r R i c a r -
do Baeza . Ja Sra X i r g u apele a esa 
v e r s i ó n de Sassone que d e s v i r t ú a 
c o m p l e t a m e n t e l a f i s o n o m í a y e l ca-
r á c t e r de l a ' t r a g e d i a d a n n u n z i a n a . 
Menos m a l que su n o t a b i l í s i m a ac-
t u a c i ó n t i e n e l a v i r t u d de hacernos 
o l v i d a r , en m u c h a s ocasiones, los 
d i s l a tes e i n f i denc i a s de esa " H i j a 
de J o r i o " d e Sassone, que n o es p o r 
e i e r to l a h i j a l e g í t i m a de d ' A n n u n -
z io . 
Que u n a sola persona haga una 
cosa m a l a , aunque esa cosa sea una 
comedia , puede t e n e r has ta c i e r t o 
p u n t o su d i scu lpa . H a y ten tac iones 
impos ib les de r e s i s t i r . A d e m á s puedo 
t r a t a r s e de u n a cap r i cho de l a no-
v i a , de l a esposa, o de l a suegra 
y esto es m u y de tenerse en cuen ta 
si se j u z g a i m p a r c i a l m e n t e e l caso. 
Pe ro que dos s e ñ o r e s se p o n g a n de 
acuerdo p a r a hacer a lgo asi como 
esta comedia a que hacemos r e f e r e n -
cia, es i m p e r d o n a b l e ¡ X o h a y dere-
cho s e ñ o r e s Bcned ie io y M o n e a y o ! 
X o hay derecho n i p a r a el acueixlo 
n i m u c h o menos p a r a la c o m e d i a ! 
Y s in e m b a r g o e l p ú b l i c o , que es 
b o n a c h ó n y nob lo t e y sano r i ó a car-
cajadas no sabemos s i con l a o b r a o 
s i con las gracias de L ó p e z , de Ro-
bles, de L l a n e z a , Oro l lanr . , M a r t í -
nez, etc. 
B i e n es v e r d a d que antes h a b í a r e í -
d o con e l m o n ó l o g o " A d á n y E v a " 
de Pedro M u ñ o z Seca, d i g n o de f i g u -
r a r en e l c a r t e l con l a " a s t r acanada" 
de Bened ic io y Moneayo . 
T a l pn ra cua l . 
E L C O N C I E R T O D E E C H A X I Z . — 
S e r á esta t a r d e el conc ie r to de J o s é 
Ech;';ni;4 en e l t e a t r o " P a y r e t " con 
e l p r o g r a m a que ya hemos p u b l i c a -
do. 
Se t r a t a , como se h a d i c h o t a m -
b i é n de u n " r e c i t a l " c o n t r a t a d o pol-
l a sociedad " P r o A r t e m u s i c a l " ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a sus socios. 
E s t a t a r d e se h a de ve r m u y con-
c u r r i d o con t a l m o t i v o e l r o j o y v i e j o 
col iseo. Es n a t u r a l que asi sea pues-
t o que n o solo i r e m o s a de l e i t a rnos 
c o n l a e j e c u c i ó n (le E c h a n i z s ino 
t a m b i é n a pe rca ta rnos de sus n o t a -
Mes progresos . 
P A J I L L A S 
Ingleses y del P a í s . 
Los mejores y m á s ele-
gantes los vende l a sombre-
r e r í a 
" L A H A B A N A " 
Todo el que sabe ves t i r los 
c o m p r a c o n gusto po rque sa-
be que lo que l l eva en l a ca-
beza es u n sombre ro y no 
una cacero la . . . 
B A R A T O S , M U Y B A R A T O S 
B O M B A S I N G L E S A S 
C L A C I N G L E S 
G O R R A S I N G L E S A S 
" L A H A B A N A " 
A G U A C A T E 8 7 . 
( en t r e Obispo y O b r a p í a ) . 
T E L É F O N O : A - 8 1 6 8 . 
F A N T A S I A S F E M E N I N A S 
T o d o lo que se idea pa ra hacer r e sa l t a r l a belleza f emen ina , 
e s t á en esta casa. Col lares p r imorosos , Are tes b e l l í s i m o s , bolsas de 
v a n i d a d encan tadoras y a d e m á s u n sin f i n de a r t í c u l o s de ador-
no pa ra el hogar , en p la ta , p l a t a y c r i s t a l y p o r c e l a n a » . E n t o -
do p r o f u s i ó n y v a r i e d a d . 
" V E N E C I A 
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Ararse alguna de tantas aguas huesas 
i C l quina para fo r t a l ece r lo . 
Para* las pecas, pase u n a l g o d ó n i 
mojado en agua oxigenada po r é l l a s I 
T poco a poco v a n desapareciendo. 
No se angustie por tener las que co-1 
nozco jóvenes m u y pecqsas y m u y 
felices. Esto le demues t ra , que una 
cosa, no qui ta l a o t r a . 
Lul í i . 
V . B . de C. 
N o se desconsuele de ese m o d o . 
M e da m u c h a pena. L l a m e a l t e l é f o -
no F -4816 antes de las diez de l a 
m a ñ a n a , o escriba con sobre f r a n -
queado pa ra aconse jar le . 
Sobre todo piense que su j u v e n -
t u d es su m e j o r defensa. Con 18 
a ñ o s n i n g u n a m u j e r es fea. H o y us-
ted no lo c o m p r e n d e r á , pero con e l 
t i e m p o me d a r á l a r a z ó n . 
Pobre 
Siento que no m a n d a r a sobre 
franqueado con Su d i r e c c i ó n para Indec i sa . 
contestarle m á s extenso. P o r este ¿ U n consejo? P u e s . . . que s i us-
medio, sólo le d i r é que use l a cre,ma t ed t iene ese t emor , espere quepasen 
"'de "Yemas de H u e v o s " , de l a A c á - los carnavales . Luego , s i empre V a o r á 
fiémia Cient íf ica de Bel leza , que t i e - t i e m p o de e m p e z a r . . . E n f i n , estas 
ne "El Encanto", de Go l i ano y San son cosas que deben resolver los 
Rafael. Di r í j ase a l s e ñ o r F e r n á n d e z , m i s m o s interesados , pues s in m a y o r 
del departamento de p e r f u m e r í a , c o n o c i m i e n t o de causa y a s í , por e l 
Aplíquesela 'todos los d í a s y d é s e C o n s u l t o r i o , n o es m u y f ác i l aconsc-
masajes con el la . j a r . 
Tome leche, cerveza y d i s t r á i g a s e — 
y pasee. I A m a l i t a . 
También le reeomiendo copie de Puede c o m p r a r l o s . L o s aretes l a r -
buenos libros y lea. L a bel leza p r i n - gos se l l e v a r á n por m u c h o t i e m p o , 
cipeí está en su m a n e r a de^ser y no a d o r n a n m u c h o y favorecen con las 
en su físico. 1 meler r i t as . 
M I S T I O S N O E S T A N D E A C U E R -
D O . — T a m p o c o estamos noso t ros de 
acuerdo con l a comedia asi t i t u l a d a 
que e s t r e n ó anoche l a c o m p a ñ í a d e l 
" P r i n c i p a l " . 
" M i s t í o s , e t c . " es o r i g i n a l de los 
Sres. B e n e d i c i o y Moneayo , dos au to -
res e s p a ñ o l e s a f i l i ados a l a e s e u e l á 
de D o n P e d r o . ( E s t e D o n P e d r o es, 
como ustedes s u p o n d r á n , D o n Pe-
d r o M u ñ o z Seca, Pe r ico , como le l l a -
man a l l í los empresar ios , en con-
f i a n z a ) . 
M U S I C A D E C A M A R A E N E L 
C O N S E R V A T O R I O F A L C O N . — M a -
ñ a n a a las 10 a. m . se c e l e b r a r á en 
e l Conse rva to r io F a l c ó n u n a s e s i ó n 
de m ú s i c a de C á m a r a que s e r á eje-
cu tada p o r e l q u i n t e t o que i n t e g r a n 
los Sres. A l b e r t o F a l c ó n ( p i a n i s t a ) , 
C a s i m i r o " Z c r t u c h a y E m i l i o H o s p i -
I t a l ( v i o l i n i s t a s ) , A m a d e o R o l d a n 
i ( v i o l e r o ) y A l b e r t o R o l d á n ( v i o l o n -
i e c l l i s t a ) . 
Se t r a t a de l a segunda a u d i c i ó n 
i de l a segunda serie, dedicada exc lu -
¡ s i v a m e n t e a au tores mode rnos . 
E l p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : 
1 ) C u a r t e t o en D o M a y o r — A . R u -
b ins t e in 
a ) A l l e g r o M o d e r a t o 
b A l l e g r o v ivace . 
e) A n d a n t e assai 
d ) A l l e g r o n o n t r o p p o , m a con 
fuoco 
2 ) Q u i n t e t o — C é s a r F r e n c k 
a ) M o d é r a t e quas i l e n t o , a l l e g r o , 
b ) L e n t o con m o l t o s e n t i m e n t o . 
c ) A l l e g r o n o n t r o p p o , m a c o n 
fuoco.. 
E l abono p a r a las c u a t r o sesiones 
de cada serie va le $ 3 . 0 0 . E l b i l l e t e 
pe r sona l p a r a cada s e s i ó n $1 .00 . 
P . t 
Sascribase a* "DRR10 DE LA 
G U A N A B A C O A A L D Í A 





No fal ta u n d ia s in que dejemos 
de oir elogios para el joven B a l d o -
mero Pau, Alca ide de l a C á r c e l de 
esta local idad, por su magn i f i ca la-
;bor realizada en ese es tablecimien-
to penal en el que Pau en m u y po-
o tiempo ha i n t r o d u c i d o mejoras 
notables. S a b í a m o s que Pau era un 
joven honrado y t raba jador , y sabia-
aos que desde m u y n i ñ o , y d e s p u é s 
dé haber salido de los Escolapios de 
Guanabacoa, se d e d i c ó al comerc io 
al lado de su buen padre D o n J o s é 
Pau, que fué u n hombre excelente . 
Después lo v imos de Conceja l e legl-
por el Pa r t i do l i b e r a l , y su ac-
tuación m e r e c i ó s iempre grandes ce-
libraciones. 
Y ahora, cuando se le d e s i g n ó 
Alcaide de l a C á r c e l , nos ha dado 
lía sorpresa mayor a l ver como en 
poco t iempo, ha c o n v e r t i d o la 
wícel en es tablecimiento mode lo en 
su clase. Nada abso lu tamen te f a l -
to en la c á r c e l de Guanabacoa. U n 
.do sani tar io comple to , las gale-
claras y l imp ias . B i b l i o t e c a pa-
P los presos, v í v e r e s de l a m e j o r 
»adad, un aparato e s p l é n d i d o de 
.^Qio, el patio adornado m a r a v i l l o -
»aen te con canteros y f lores y una 
F'orieta en su cen t ro , buen t r a t o a 
Penados, y por ú l t i m o ese Par-
S« tan hermoso que e s t á t e r m i n a n -
F trente a la c á r c e l , costeado de su 
p u l i ó par t icu la r . 
Hombres de Iag cual5.dades de 
«•domero Pau merecen ser desta-
raos para que se sepa que Guana-
oa tieiie c iudadanos t a n val iosos . «• 
FALLECIO U N P E N A D O E N E L 
H O S P I T A L 
ELI)asa(io «íía 18 f a l l e c i ó en el 
PiBal de esta v i l l a , el penado 
^ Wó Carreras Ramos , que c u m -
Ik -ena en la Cárcel de Gua-
R a-coa, impuesta po r el Juzgado de 
Cruccion de l a S e c c i ó n C u a r t a , 
ffenes de l l su rP ,ac ión de fuI1-
PEP íTX) E C H A N I Z 
^ S r 0 f §eDÍaI P ian is ta Pep i t o 
Pfto ^o r J : ece r á hoy su p r i m e r con-
m - t ^ n P ro -Ar t e , y m á s t a rde , lo 
Í e o & e n la Ve l ada de nues t ro 
^ donde nos d e l e i t a r á . 
ftjog no Z16 n ú m e r o s m á s an -
ibe. en la g ran f ies ta de esta no-
^ V E L A D A D E L L I C E O 
m a u d , y es r ega lo de su buena her-
m a n a M a r í a Rosa. 
E l de t o rnaboda , t a m i b i é n m u y 
l i n d o , es obsequio de su i n t i m a a m i -
ga l a grac iosa s e ñ o r i t a M a r í a F r a n -
cisca Reigosa . 
L o s d u e ñ o s del j a r d í n de esta v i -
l l a , los he rmanos P é r e z C o f i ñ o , t i e -
• nen a su cargo e l a d o r n o del a l t a r 
en que se c e l e b r a r á l a boda. 
A l t a r en e l que se d e s t a c a r á l a 
i m a g e n de Santa M a r t a , de l a de-
v o c i ó n de Mercedes, que l u c i r á pre-
cioso, a c r ed i t ando u n a vez m á s el 
gus to exqu i s i t o de los s e ñ o r e s P é r e z 
C o f i ñ o . 
E n la ceremonia- a c t u a r á M o n s . 
M a n u e l M e n é n d e z , de l a V í b o r a . 
E l t r a j e de boda es e l e g a n t í s i -
mo , y e s t á confeccionado por una 
conoc ida m o d i s t a de l a c a p i t a l . 
Si l a h u e l g a anunc iada no se de-
c l a r a , los nov ios e m b a r c a r á n r u m -
bo a Matanzas . 
D a r e m o s o t ros de ta l les de t an s im-
p á t i c a boda anunc iada para ma-
ñ a n a . 
F A L L E C I O E L P A D R E D E L C A P I -
T A N F E R N A N D E Z D E L A R A 
E l m i é r c o l e s se v e r i f i c ó en e l Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n , el sepelio de l res-
petable y d i s t i n g u i d o caba l l e ro se-
ñ o r F ranc i sco Fdez. de L a r a , pad re 
de nues t ro q u e r i d o a m i g o e l Cap i -
t á n de la R u r a l en esta v i l l a , F r a n -
cisco F e r n á n d e z de L a r a . 
A l piadoso acto as i s t i e ron n u m e -
rosos amigos de esta l o c a l i d a d y 
m u c h í s i m o s de l a c a p i t a l . 
Dadas l a s - s i m p a t í á s con que cuen-
t a en Guanabacoa el C a p i t á n Fer -
n á n d e z de L a r a , ha r e c i b i d o t a m b i é n 
numerosos mensajes de condo lenc ia . 
Descanse en paz e l respetable y 
c o r r e c t o caba l l e ro , y r e c i b a n sus fa-
m i l i a r e s todos y m u y en p a r t i c u l a r 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l C a p i t á n 
Fe rnandez de L a r a , n u e s t r o p é s a m e . 
E L M E N S A J E R O C A T O L I C O 
Jbrero evSpferar eI g lo r ioso 2 4 de 
^ón H / , í e s t e j a r l a t o m a de w 
lísai^. la nueva D i r e c t i v a , a b r i r á 
Lipñ"ft"^a uocne nues t ro legen-
iMa ^ ofreciendo una hermosa 
J l Drn^ baile al f i n a l 
f A g r a m a y a lo her 
D e l ú l t i m o n ú m e r o d e l "Mensa je -
ro C a t ó l i c o " copiamos esta n o t a : 
E l Rdo . P. Rec to r ha p r o v i s t o las 
vacantes p roduc idas con m o t i v o de 
l a m u e r t e de l i n o l v i d a b l e P. R o v i r a 
( q . e. p . d . ) , n o m b r a n d o a l M u y Re-
v e r e n d o Padre J o s é Ca longe pa ra l a 
D i r e c c i ó n de las Conferencias de Se-
ñ o r a s , y a l R, P. J u a n P u i g , pa ra l a 
d i r e c c i ó n d e l A p o s t o l a d o de la Ora-
c i ó n . F e l i c i t a m o s a las en t idades por 
ta les n o m b r a m i e n t o s y ped imos a l 
S é ñ o r conceda luces y ac ie r to a los 
r e f e r i d o s Padres pa ra que c o n t i n ú e n 
l a o b r a de sac r i f i c io y de celo, de 
que tan tas pruebas t e n í a dadas e l 
d i f u n t o Padre R o v i r a , que Dios t e n -
ga en su g l o r i a . 
LÍSSL CUESTA 
V i s i t e ^ L A 
Y h a l l a r á un g r a n s u r t i d o en te las , lonas , hules y a l f o m b r a s 
P ü i T U R Á S ; v a l e m t ' m e . / a u r p h y Y 0 T R A 3 A \ A R C A 5 . 
TODO DE PRIMERA CALIDAD Y A LOS M E J O R E S PRECIOS 
U S E G O M A S ^ f ^ l O f l I I L A S M A Y M E J O R E S 
A R A / V V B U R U O Y I O - T E L E F O M O A - ^ T T O 
aTAnioWAI, . (Paseo de Martí y San 
BafaM). 
C o m p a ñ í a de dramas y c o m é d i a s de 
STar^aritp X i r g u . 
A las cuatro: el drama en tres actos, 
origina, de Sarafin y JoViu in A t v & r i i 
Quintero, Malva loca . 
A las nueve: la tragedia de Gabriel 
D'A l i iunzzio, t r a d u c c i ó n de Felipe Sa-
T-sone, L a H i j a de Yor io . , 
K W V C i y A l . » B 1A COBTEDIA, (Allí. 
ma.a 5 JSnlueta). 
Tanda elegante. A las cuatro y me-
«lía: lü. comedia Mis t íos no e s t á n de 
acuerdo, or ig inal de Benedici y Mon-
ojyo, y el monólogo A d á n y Eva , o r i -
e i r a l de Muñoz Seca; interpretada poi' 
Pa^ael L ó p e z . 
A las nueve y media: Mis t íos n> 
e«tAn de acuerdo y A d á n y E v a . 
3 ? A Y R E T . (Prado esquina a San Jos*) 
A las nueve: el drama de V i ó t o r l a m 
Sarrtcu P é d o r a ; interpretado por M i m t 
AgugHa. 
M Vi lVI rsraffonas «squlna a Znlnata) 
C o m p a ñ í a de comedia Or t i z -Vivas . 
A lat, ochó y media: el juguete dé 
Vtft! Aza Los descamisados y presen-
tüC'ón de Amal ia M o l i n a . 
A las nueve y media: la comedia en 
di'S yetos. o r ig ina l de don Manuel L i -
na,»** Kivas , C o b a r d í a s ; f i n de f ies ta 
por Amal ia Mol ina . 
CUBANO, (Avenid* d» I ta l l» t Ju*» 
enmonte Ze&aa). 
Coi i pañ í a de zarzuela d» A r q u í m e d e s 
P o u « 
A las ocho: el s a í n e t e de A r q u í m e d é s 
Puus y Jaime Prats, Son de la L o m a . 
A ÍPÓ nueve y media: la revista de 
Fo'is y Monteagudo, L o que p r o m e t i ó 
el Alca lde . 
A O ^ A J j X D A B E S . (Momerrat» «ntr» 
i'nimas 7 Keptuno). 
C o m p a ñ í a de vodev i l . 
A las ocho y media: estreno del vo-
d^vi? choco-eslovaco, en un acto, o r i -
g ina l de T . Lannnorf , E l P i m Pam 
Pura de Luce t a . 
A las nueve: estreno del vodevil f r an -
cas arreglado a l castellano por A l o n -
r.'> M . Lanuza, E l S á t i r o . 
A X i E A X B S A . (Consolado *s quina • 
«Irtudee) . 
C o m p a ñ í » de zarzuela cubana d* Re-
g i t o L ó p e z . 
í las ocho menos4 cuar to: E n l a l u -
na de m i e l . 
A las nueve: el c a i n e t é U n gallego 
con b i longo. 
A l&s diez: l a rev is ta en diez cua-
dros, de V l l l o c h y Anckermann, L a 
Revis ta s in h i lo s . 
C I N E M A T O G R A F O S 
ANUNCIOS mUJILLO MARIN 
A N T O N I O B O L E T Y T R E M O L E D A . 
hemos p u b l i -
^ b r i l lo? . presumii* que r e s u l t a r á 
T U c S o la f iesta ^ o £ r e c e -
^ r ^ M A S A N A 
kia1^6 de Ia noche. WJVf enca i l t ado ra s e ñ o -
ioesa L l a n o , — h i j . a de nues-
amigo el s e ñ o r M a n u e l 
> con el co r rec to y 
M a n u e l F e r n á n d e z 
be l l a h e r m a n a 
i p r padre, 
^precioso. Se 
ines de A r -
Con gus to vamos a f e l i e t l a r a l 
s i m p á t i c o j o v e n A n t o n i o B o l e t y 
T r e m o l e d a , h i j o de nues t ro q u e r i -
do y buen a m i g o el C a p i t á n A n t o n i o 
B o l e t , Que r e s i d i ó l a rgos a ñ o s en 
esta v i l l a . 
E l j o v e n B o l e t o b t u v o rec ien te -
m e n t e e l p r i m e r p r e m i o de f u s i l y 
e l p r i m e r o t a m b i é n en r e v ó l v e r , en 
l a A c a d e m i a de l M o r r o , en c u y o s ! 
e j e rc i c ios f i g u r a b a n a l i s tados , o f i -
c ia les y cadetes. Es B o l e t cadete de ' 
t e r c e r Q ñ o , y ha l og rado un t r i u n f o j 
r e sonan te y l a m e d a l l a de exper to 
de r e v ó l v e r . 
N o le puede f a l t a r nues t r a enho- | 
r a b u e n a m á s afectuosa. 1 
N i nues t r a f e l i c i t a c i ó n m á s s i n - I 
cera a sus padres . 
J e s ú s C A L Z A L M L L A 
¡ N o s F u i m o s d e S e g u n d o I m p e r i o . . . ! 
Una media Tropical bien fria es lo más sabroso 
del mundo: Refresca, nutre y es digestiva. 
Su escaso contenido -alcohólico alarga la vida. 
D I A T R O P I C A L 
A P C L O . (Je sús del Monto). 
A )fi^ seis y a las ocho y media: epi-
sodio f i n a l de Sonando el cuero; epi-
t e l i o 19 de la se r ió Las garras del 
j las ocho y media; ¡Oh, madre 
mía', 
C A P I T O L I O . (Industria esquina a Sas 
, J o c é ) . 
A las nueve: concierto por los Coros 
Nacionales Ukranianos, con un exten-
sa y variado programa. ¡ 
Tin Jas d e m á s tandas, cintas d r a m á -
ticas y c ó m i c a s . 
04.UEJPOAXSOB. (Pl&sa de Albe&r). 
A ;as cinco y cuar to y a las nueve 
y media: estreno de l a cinta Luces b r i -
l lan u s de Broadway, po*- Har r i son 
F u i d Novedades internacionales y la 
Ci>rr_edia L a p e q u e ñ a H o l l y w o o d . 
t?e once a cinco y de seis y media a 
ocho: E l Temible, por V M l i a m Des-
i r o m l ; episodio tercero de B-^t ias del 
P a r a í s o ; el drama E l salto j roso y 
Ld. ,iecn.eña H o l l y w o o d . 
A las ocho: E l Temib'.e; epicodio 3 
de Bestias del P a r a í s o . 
D 0 7 A . CCnyanó). 
A ias seis y a las ocho y media: 
episodio f i na l de Sonando el cuero; epi-
sodio 19 de la serie L i a garras dél 
{'ig^ila. 
A las ocho y media: i ' M i , madre 
m í a ! 
EDS'W. (Padre Táre la y Nnev* del » i . 
á r ) . 
Vunciones por l a tarda y por l a no-
é\i». Exh ib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
? A 3 S T O . (Prado euqnlaa a Colón) . 
A lao cinco y cuarto y a las nueve 
y f p s cuartos: L a costil la de Adán , 
po- Ml l t on Sll ls , E l l i o t t Dexter, Anna 
Q Ñ i l s s o n . 
>. I-as ocho: la comedia ¡íi f laut is ta 
d1 Jarrolandia; cintas c ó n r e a s . 
A la. ocho y media: L á *'e Que mue-
v las m o n t a ñ a s , en seis actos, por 
M í - y M i ! es Min t e r . 
rjüORliN'CIA. (Saa Xk&saro y fian Praa-
CIPCO). 
A las ocho y media; Su divorcio, por 
L v r n e l Bar rymore ; A l r í - ju i ande r del 
i r t endlo , por Irene Í U c h . 
OTMS (E . y 17, Vedado) . 
A las ocho y Cuarto: Liov.da del cie-
lo por Margar i ta Cla rk . 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
v kmtflá: Hol lywood o En el Pa ry í s ; : 
de la f icción, por c incuen t i artist.-.s re 
f r. na . 
JMT'^HXO. (ConstUdao entre Animas y 
1 rocadero). 
Pe dos a seig: l á comed a ¿"es 
partes E l Cal lejón de la V.v/., \::z ?lor.-
tv Banks; E l Po l i c í a ,Ru^. ! , p )r W i -
l l l am Pcsmond; episodio 6 dé En '.a 
época de Daniel B o o n é ; L a PlCif i r ' a del 
A-Ma, por Norma Talmadge. 
A las ocho: E l Po l i c í a Ru ra l , en 
circo partes. 
A las n ü e v é : episodio 8 de En la 
6p'ca de Daniel Boone. 
A ias nueve y media: E l Cal le jón de 
la Paz. 
r K C I . . * T l , » B A . (G-eneral Carrillo r « s -
ttai: Palnta). 
A las diez: L a Plegaria del A l m a . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las Pueve: e s t r é n o de la cinta en ocho 
o otos por Grace Darmond, Cómo con-
?t 1 v.n a su m á r l d o . 
A iao tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuar to; estreno 
de la c in ta éh siete actos Del i r io dé 
correr, por Alee B . P'-ancis y W a l l y 
Va n . 
A 'as seis y tres cuartos y en la p r l -
n-.errn a r t é de la tatida de las tres y 
cunfto: Idólo del p u é b l o , por Earle W i -
U a m s . 
Zi¿.1tA (Paseo de Martí y Mayor Oor-
ífftc). 
De una a cuatro: Tlevista Fox n ú m e -
10 50: Desafiando al lestino, én siete 
a-tes por Irene Rlch y Monte Bine; 
i,nÍ£ndlo 8 de En la época de Daniel 
Bcone; La Plegaria del A lma , por Eu-
gone O'Brien- y Norma Talmadge. 
D( cuatro a siete- Desafiando a l des-
t ino; episodio 8 de En ,'a época de Da-
niel Boone; L a Plegaria de! A l m a , por 
Norma Talmadge y E u g é n e O B r i e n . 
A Itis siete: episodio 8 de En la épo-
ca de Daniel Boone; Revista Fox nú-
TTlf "O 50 . 
A la.' ocho: L a Plegarla del ftlma, 
por N o r m a Talmadge y Eugenio O' 
B r i é n . 
A lae nueve: Desafiando al destino; 
episodio 8 de En la época de Daniel 
tíoone; Revis ta Fox dé asuntos m u n -
diales n ú m e r o 50. 
A las diez y media: L a Plegaria del 
Alma . . 
£111A (XBduatrla «s»nlna % Sam J o i é ) 
Ftnclones por l a tarde y por l a no-
che E x h i b i c i ó n dé cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
M A X I M , (Prado eaautna ft Animas) . 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
E n las d e m á s tandas, dramas y co-
medias. 
áHBBTDSr. (Santa Catalina f Juan Del* 
gado, V í b o r a ) . 
A las cinco y media: una c in ta c ó -
mica ; estreno de la c in ta *n nueve ac-
tos? Bajo el l á t i g o , por- Olor ia Swan-
son . 
A las nueve: una c in t a cómica ; Ba -
j o el l á t igo . , 
MUlTOIAXu (San Bafael ftraate c l Pan 
gne de T r i l l o ) . 
A las cinco: E l vencedor vencido, 
por Jack L i v i n g s o t n . 
A las ocho y media: E l vencedor ven-
cido; Mía para siempre, por B r y á n t 
W í ' S h b u r n . 
M C K r r E C A t t L O , (Prado entre *»rago-
r^s y Teniente B e y ) . 
Funciones por la tarde y por l a no-
che E x h i b i c i ó n de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
NI.r*r0WÓ. (Heptnno y Perséverane la ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y rredia; Los Cuatro Jinetes del Apo-
ca l ips is , por Rodolfo Valent ino y A l i -
cc T c r r y . 
A latí ocho y media: L a Indomable, 
por Gladys W a l t o n . 
N i 2 A (Prado entre San J o s é y Tenien-
te B e y ) . 
Por la tai'de y por l a noche: episo-
dio í de L a i n t r é p i d a P 'éggy, por F r a n -
c;s Ford y Jack Per r in ; el drama Ge-
nio y f igura , por Frank Mayo; las co-
rnfdias Un re t ra to interesante; A m o r 
. 'nreinal; E l Gordlto de juerga . 
OT.xsmc. (Avenida Wilson es^nlna a 
» . Vedado). 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y media: Hol lywood , por Thorrias Meig-
han Agnes Ayres y otros art is tas de 
l a m a . 
A las ocho y media: E l Idolo del 
v h l c r r l o , pro Ben T u r p i n . 
P&XACÍC OBXS. (PliUa y eaftnin» • 
azucena ) . 
F ú n c i o n é s por la tarde ypor l a no-
che. Exh ib i c ión dé cintas d r a m á t i c a s 
y nó r r i c a s . 
B l / TiTO. (Keptnno y Consulado). 
A ,as cinco y cuarto y a as nueve 
y tres cuartos: la cinta de la v is i ta de 
lob Peyes dé E s p a ñ a a Roma; el dra-
ma Entre el deber y el derecho (estre-
ne) poi I t a l i a A . M a n z l n i . 
A la,-; dos, a las cuatfo y a las ocho 
y media: Mujeres atolondradas, por 
A l m a Eubens. 
A lag tres y a las siete y media; De-
beres mayores, por Carol Ho l l iwood . 
BjctZffA (Avenida S imón Bolívar, S2) 
A las ocho y media: Lucha de amor, 
por Norma Talmadge y Thomas Mel -
S T B / S T S (San Mignel frente a l Pai*. 
qn» de TrtUo). 
Funciones por la tarde y por l a no-
che. E x h i b i c i ó n de cintas d r a m á t i c a s 
\ 01'mi cas. 
TB4.\TfOM (Avenida TTllson entre A. 
v Paseo, Vedado). 
A lc.s ocho: Tontos y riquezas, por 
Hc-ber t Rawl inson . 
^ las cinco y cuarto y a las nueve 
y cur.rto- Hol lywood o E n el P a r a í s o 
de \,\ F icc ión , por un grupo de ar t is tas 
<ii fama. 
V£.StPT72f (Consnlado entre Anima» y 
CJrroâ lero). 
A las siete y cuarto: pe l í cu la s có -
micas. 
A ias nueve y cuarto: Ganar per-
diendo. 
A las nueve y cuarto: E l Mochuelo, 
por W l l l i a m Russel l . 
A las diez y cuarto: Pepe el T ran -
qui lo , por Tom M i x . 
WIT^OW, (iSenoral Corrillo j Padre 
Vavsi») 
A las- cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de la cinta 
Lucha de amor, por Norma Talmadge 
y Thomas Melghan. 
A las tres y media y a las seis y 
éüa *o: La Reina del Mol ino Rojo por 
Mar tha Mansf ie ld . 
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H A B A N E R A S 
HOTEL AL MENEARES 
tiRÁNJ) D I N E R 
E n su apogeo. 
A l e g r e y f l o r e o l e n í e . 
Puede decirse esto, en el m o m e n -




h e bajo 
E l v i r a 
p a r í y 
to a c t u a l , de l a t3 
mendares . 
E l a r i s t o c r á t i c o not.'jl 
t r a é n pleno goce de ;]ua 
p»as m á s p r ó s p e r a s y n-a; 
de su exis tencia . 
N o f u é nunca me jo r . 
E n todos aspectos. 
N o en vano se des^av 
el r é g i m e n i m p l a n t a d o por su ex-
pe r to managor, el s e ñ o r A l f r e d o Ga-
m a r d . persoua que tUñ? ha r t e pro-
bada su competenc ia pa.-:: el desem-
p e ñ o de l cargo . 
E l a l t o t u r i s m o , amevicanos que 
a su opu lenc ia asocian évt d i s t i n c i ó n , 
se ha pósésiónQdo del ho t e l que f u n -
d a r o n los Mendoza . 
Es su hogar. 
Y es su cen t ro t a m h i o n 
T a n t o el d i n n l n g roon» 
ras de l lunch y de l a cómide ' . como te 
t e r raza durante el te c o t i d i a n o m a n - i d i s t r i b u í a n s e por aque l l a a m p l i a y 
• 
sí) las ho-
C a r l o t a P á n - a g á y Ange la 
Machado , f i g u r a b a n * en el 
g e n t i l m e n t e . 
Y el gene ra l G3ra rdo Maul lado , 
t an p o p u l a r y tan q u e r i d o comple-
tando el g r u p o de i nv i t ados . 
E l m e n u , por la excelencia de los 
platos que en él f i g u r a b a n , h a c í a 
honor a M o n s i e u r Pau l , el chof del 
ho te l , que t an to e x t r a ñ a m o s por el 
Cas ino . . . 
Merece c o p i a r í a . 
V í a s e a q u í : 
Spi^k d'Poigras Montcoarlo. 
C'eleTy Allnon Olives. 
Hot M a d r i l e ñ a Cup. 
Vol au \ 'ent o Crevetcs. 
Sqüab Chicken, A l m é n d a r c s . 
Tomnies Doucé Tinperial. 
Salad I rene. 
Biaquit Glace Fantasie. 
Oake C a t l i n . 
Cordón H o u g é . 
E n el a r r e g l o de l a mesa, l u c i e n -
do en su cen t ro a r t í s t i c a s co rbe i l l c s 
de f lo res , so l u c i ó el i n s u s t i t u i b l e 
V i l a . • • 
Ot ros muchos par t ios , cuya rese-
ñ a r e s u l t a r í a demasiado extensa, 
M a ñ a n a se conmemora el Gr i to de 
Bai re , por lo que consideramos opor-
tuno decir que E í Encanto tiena un 
completo y f lamante sur t ido de ban-
deras cubanas, de f i l a i l a de l a m y 
de a l g o d ó n , a los procios m á s econ > 
micos. 
1 a m b i é n tenemos perca! por va-
ras, en los colores de la bandera na-
c iona l , para adornar los balcones, etc. 
A 35 , 40 y 50 centavos la vara . 
t i enen la v i d a de l ho t e l en ana fies-
ta pe rmanen te . 
R e i n a el ba i le en su poder ú n i -
co, i ncon t r a s t ab l e , a los ecvirdes. de 
la excelente orques ta d i F é l i x Per-
d i n a n d . „ * 
De l a noche a n t e r i o r l l ega hasta 
la c r ó n i c a el eco de u n a d é esas 
a l e g r í a s t an repet idas . 
Un g r a n d d l n e r con que festeja-
ban u n g r a t o suceso M r . y M r s . 
C a t l i n . 
E l doc to r C l a u d i o G. Mendoza y 
su esposa, l a d i s t i n g u i d a dama M s -
r í a Teresa F r e y r e , e r a n los i n v i -
tados de h o n o r . 
A d e m á s , p a r m i les i n v i t e s , ma-
t r i m o n i o s j ó v e n e s ,y d i s t i n g u i d o s , 
que e ran L u i s G. Mendoza y Con-
s u e l i t o L á m a r , J ac in to Pedroso 
C h e i t a A r ó s t e g u i , A l b e r t o R u í z 
C o n c h i t a T o r a y a . F e r n a n d o G. M e n - ¡ ^ . g j . ^ 
do/a y C a r l o t i c a Za ldo , B a l d o m e r o 
G r a n y Nena Machado y N é s t o r G. 
Mendoza y A l i c i a P á r r a g a . 
¡Mr. y Mrs . D u r r e l L 
M r . y M r s . L o r v e . 
M r . y M r s . E r m i n g e r . 
l u josa s a l a . 
E r a u n t ema l a nueva pare ja de | 
bai le que v iene pa ra el H o t e l A l - i 
m e n d a r e s . 
Procede de P a r í s . 
Y es Lo Decar loz-Gladys . 
Con u n a de sus c r é a c i o n e s . L a i 
r e v i s t a que pasa, o b t u v o u n s a c c é s 
en el famoso W l l i t é r Garden de Nue-
va Y o r k . 
• Su especia l idad en ' el t ango a r - ¡ 
gen t ino es una de las bases de su 
n o m b r a d l a . 
Y a en c a m i n o de esta c a p i t a l , se-[ 
g ú n d i j e en las Habaneras de la ma- j 
I ñ a ñ a , puede anunc ia r se pa ra los p r i -
í meros d í a s d é l a e n t r a n t e semana el 
debu t de l a pa re j a Decar loz-Gladys . i 
Es t a noche, a l da r las doce, s e l 
e j e c u t a r á el H i m n o N a c i o n a l Cubano 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
Para Sala, Comedor , H a l l y C u a r t o . 
Acabamos de recibir un grandioso surtido, con precios verdade-
ramente excepcionales. 
Agradece remos su v i s i t a , a u n q u e n o c o m p r e . 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael número I . Teléfono A-3303. 
( e n t r e Consulado e I n d u s t r i a ) . 
D E C O I N E S 
B O M B E R O " 
El CAF.6 i z esta casa le proporciona buenos ratos 
G A L 1 A N 0 , 1 2 0 . VÍVERES FINOS. TEL. A-4076. 
y j por l a o rques ta de l ho te l p a r a sa lu-
y | d a r l a g l o r i o s a fecha del 24 de Fe-
Dos encantadoras s e ñ o r i t a s , L u i s a ¡ 
M a r í a Aurel ia F r á n q u i z ; M a r í a Cacice-
do, Luz M a r í a y Dolores Tormo; Glo-
i l a , Marí jot y M a r í a Teresa M a r í n ; 
Cr is t ina H é r r í á n d e z ; E m i l i a y Josefina 
G m n t é m a ñ a n a . | Velasco; Isabel y M a r í a Teresa Forus; i O B R E R O 14 
D e s p u é s de las car reras . I Mat i lde y M a r í a del Carmen Tcl le r fa : 
E s t a r á n los gua rd i a s m a r i n a s del i Carmela D í a z ; Luisa P é r e z , Marga r i t a 
Capote, Carmela tínseñat, Elo ísa . Arfto-
fiiea y Fel ic ia Sol ís , Mercedes Cuelo, 
Nena Díaz y Cuevas, Ju l i a Garteiz y 
Mar t i na Guevara. 
Deseo a los nuevos esposos una v i -
da, toda dicha y fel icidad. 
D E A B R E O S 
crucero sueco S y g l y a en t re ios pa r 
t lcs de l a V e r r á z a . 
S e r á u n a ta rde de l ic iosa . 
De g r a n a n i m a c i ó n . 
Hay palos y tiros 
Cuando se trata de engañar a la gente, dándole un café cualquie-
ra en lugar del rico y sin rival c afé de "La Flor de Tibes", Bo-
lívar 37' Teléfono s A-3820 y M-7623. 
I c o s d e T v e d a b o 
S O C I E D A D D E I . A S A L L E 
C L U B L I C E O 
E n las elecciones generales v e r i -
f icadas el 25 de l pasado mes de 
enero, s a l i ó e'.ecta la D l r e c t i v - s i -
guier t te que r e g i r á los des t inos de 
e s t á sociedad d u r a n t e e l a c t u a l a ñ o . 
P re s iden te : I s m a e l F a l l a R u g a m a . 
V i c o : D r . M e l c h o r G o n z á l e z . Secre-
t a r i o : J o s é M . R u i z . V i c e : P l u t a r c o 
P . P u e n t e . T e s o r e r o : R a i m u n d o 
T S I S T I N A TOH.IIONTEOI I 
M O B U S E S A T 
T AKTO-1 A l abandonar el templo los nuevos 
esposos, el. coro e jecutó la marcha de 
Mendelsslion. 
Esta prestigiosa sociedad c e l e b r a r á i C u e t o . V i c e : J u a n F é l i x A r r l e t a . 
hoy, 23, a las 9 p. m. en loa salones i V o - ^ l e s : O lando G a r c í a Quevedo, 
del Colegio de L a Salle, una volada 14- JosC L l a g u n a A g u l r r e , E u s t a q u i o 
terario-musical para festejar el Día do j P é r e z , M a n u e l Blan'co, A u g u s t o Ce-
la. Patr ia , con arreglo al siguiente pro- I b a i l o R i c a r d o F . A l v a r e z , S a t u r n i n o 
grama: M mcebo, B e r n a r d i n o F e r n á n d e z , Pe-
Pr imera par to: ¡ ̂ r o A . M a r t í n e z , J o a á Soto R o d r í -
1.—Himno "Ant iguos Alumnos" de M . ! guez M a n u e l F . C a e t a ñ ó n , D r . A . 
Campanioni, por un Conjunto Musical . | M o r e o Quevedo, Suplen tes : D o m i n g o 
2—Discurso alusivo al acto por el i I- ' inares' J o s é P é r e z Cas t ro , D a n i e l 
í s e ñ o r Jos? Sánchez . 1 I>uiS. V i r g i l i o Acos ta , U r b a n o M o r e -
3. —Canciones por los s eño re s Modes-! 110 * R a m ó n C a s t i ñ e i r a . 
to Morales y Gustavo Carrasco. 
4. —"En v í s p e r a s da boda", monó logo 
por el s e ñ o r Jorge L . de Cubas. 
El 21 unieron sus vidas por el san-
to lazo del matr imonio, viendo cumpl i -
das sus m á s caras ilusiones. 
Pocos momentos d e s p u é s de las nue-
ve y media l legó la bella y gent i l Cris-
t ina al templo del Sagrado Corazón del 
Vedado. Daba el brazo a l dist inguido 
caballero doctor Fernando Méndez . Ca-
pote que s i rv ió de padrino en el acto. 
La espir i tual novia h a c í a r e s á l t a r 
m á s su belleza con sus a t a v í o s nup-
ciales: portaba a r t í s t i c o bouquet. crea-
ción del j a rd ín 331 Clavel, de los Her-
manos Armand. 
Antonio daba el brazo a su encan-
tadora hermana Carmela que, a nombre I cepción M a r t í n e z de Viña; Eula l ia Del -
de la autora de sus días , f ung ió de ma- gado de Chaple; Josefina C a c i í e d o de 
d r i n a . ¡Ve lá sco ; CarnVála Foca de López ; Jose-
I l i na F e r n á n d e z F a l c ó n de G a l b á n ; MP-
r í a Lu i s a González de Pocafort ; Ireno 
Segunda par te : 
5.—Selecciones de concierto por el 
. Conjunto Musical d i r ig ido por el s eño : 
La iglesia luc ía un delicado adorno. _ 
! o ose Li 
Tengo n o t i c i a s que esta sociedad 
p i n na en no l e j a n a fecha o r g a n i z a r 
u n c e r t a m e n p a r a a v e r i g u a r c u á l e s 
son los ojos m á s bel los de u n a Sta. 
de la L o c a l i d a d o su T é r m i n o . N o -
sotros deseamos muchos é x i t o s a la 
nuev r D i r e c t i v a de l C lub L i c e o . 
L N A I M A G E N 
< L a A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a de J e s í s 
Nazareno, de esta v i l l e , h a ped ido a 
l a i m p o r t a n t e j a s a " E l A r t e Crlatt ia-
n u " , de Ba rce lona , u n a i m a g e n de 
su santo t i t u l a r , n u e s t r o Padre Je-
s ú s Nazareno . 
S e r á , s e g ú n se nos i n f o r m a , d i c h a 
i m a g e n de t a m a ñ o n a t u r a l , decora-
c ión e x t r a en o r o y de c o l o r m o r a d o -
obispo l a t á n i c a . Se espera r e c i b i r -
l a d e n t r o do unos t r e s meses a m á s 
t a r d a r , y . pa ra entonces l a asocia-
c i ó n o r g a n i z a r á en su h o n o r l u c i d a s 
fiestas. 
DOS B O D A S 
Pana los p r i m e r o s d í a s d e l e n t r a n -
te Marzo , a n u n c i á n s e las bodas de l 
e s t imado comerc i an t e l o c a l , d o n F e r -
nando M a d e r a F e r n á n d e z , con l a b e -
l la s e ñ o r i t a I sabe l L l a n i l l o ; y l a del 
j oven co lono R i c a r d o T e j e r a , c o n l a 
e s p i r i t u a l y suges t iva s e ñ o r i t a G r i -
sela H e v i a y F e r n á n d e z . 
E l d o m i n g o 7 l e y é r o n s e e n l a 
Ig l e s i a p a r r o q u i a l las p r i m e r a s amo-
nestaciones. 
C A R R E R A S D E A T l T O M O V U i E S 
E l d í a 24 de este mes y e n con -
m e m o r a c i ó n de l a fecha , c e l é b r a n s e 
en esta v i l l a l uc idas f iestas , f i g u r a n -
do como u n n ú m e r o de e l les las ca-
r reras , de a u t o m ó v i l e s quo se e s t á n 
o r g a n i z a n d o l l a m a d a s " G ü i n e s — M e -
l e n a " . 
Se d i s p u t a r á n v a r i o s p r e m i o s d o -
nados p o r las agencias loca les : 
" F o r d " y " C h e v r o l e t " , y o t r o s po r 
comerc ian tes . 
L O S C A R N A V A L E S 
E m p i e z a a de spe r t a r a l g ú n I n t e -
r é s el c e r t a m e n o r g a n i z a d o p o r e l 
bi&iamanario l o c a l " H e r a l d o de G ü i -
nes", p a r a l a e l e c c i ó n de R e i n a "del 
C a r n a v a l . 
L a s sociedades L i c e o y Casino 
E s p a ñ o l , h a n acordado ce l eb ra r dos 
bai les cada u n a , y de c o m ú n acuer-
do . 
A s í , y c o n l a e l e c c i ó n de u n a R e i -
n a que sume s i m p a t í a s , es seguro 
que t e n d r e m o s ca rnava les an imados . 
N U E V O P E R I O D O D E I N S C R I P -
C I O N 
E l fPar t ldo L i b e r a l h a v u e l t o a 
a b r i r u n nuevo p e r í o d o de i n s c r i p -
c i ó n de a f i l i a d o s , c u m p l i e n d o con 
e l l o e l acuerdo de l o s t r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
€ 1 J a r d í n P r e 
EL DE L A S NIÑAS 
fae t m u j a n con sus flores la qniratra 
de la vida. • ^ 
EL DE LAS NOVIAS 
fue tejen la novela de siu suecos can 
e l perfume de sus azaharet. 
EL DE LAS SEÑORAS 
4|ae realzan sus encantos con la be. 
/ Ueza de sus f lore?. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ten en las flores d e 
" t i d i a v ú " 
todo un mundo de imborrable! r». H 
cnerdos. 
H ñ g a s a s e n c a r g o s d e ñ o r e s , a l j a r d í n m á s g r a n d e de C n k 
" " E l C l a v e r A R M A N D Y HERMANO 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7039. 1-7937, F-3Ó87 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
E l a l tar presentaba un bellfsimo aspec-
tó. Knt re rosas, l i r io s y gladiolos en-
lazados con e s p á r r a g o s , a p a r e c í a la 
Jmacren del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
1 • te arreglo fué hecho bajo la ' direc-
ción del Hermano F r a y Pedro. 
La concurrencia, numerosa y escogi-
da. En t re las s e ñ o r a s recordamos a: 
Mar ía M a c í a s v iuda de E n s e ñ a t , ma-
dre del novio; M a r t a Payne de Méndez 
Capots; Magdalena Pomar de Merca-
de Cubas. 
a) Petite Romance, de M . P. Marsici : . 
b ) Pressentiment, Valse de C. Wors-
ley. 
G.—Canto por la s e ñ o r i t a L o l i t a Do-
m í n g u e z . 
7.—Parada y Fonda.—Comedia de V i -
t a l Aza, interpretada por los señores 
Jorge da Cubas, Eugenio F l o r i t . Anto-
nio Pons y Fernando F l o r i t . 
Nota: El piano, marca Steinway usa-
do en la fiesta, ha sido galantemente 
C O N V O C A T O R I A 
L e acuerdo con l o que p rev iene el 
a r t i c u l o 2 9 1 , p á r r a f o p r i m e r o del C ó -
d igo E l e c t o r a l v i g e n t e , el P A R T I D O 
N A C I O N A L I S T A , de este T é r m i i r o y 
q v e d i r i g e e l e m i n e n t e h o m b r e p ú -
bl ica doc to r J u a n J . de l a Maza y 
A l t ó l a , l i a f i j a d o en los luga res con-
veniente:? y que d e t e r m i n a l a L e y , 
!a,"! Convocatoriaig em Cedulones, a v i -
sando a ios E l ec to r e s del T é r m i n o 
D E R O D A S 
L A N U E V A T A R I F A P A R A E L CO-
B R O D E L A G U A 
F e b r e r o 20. 
Rec ib i endo e l u n á n i m e aplauso 
de l pueb lo que b a sopor tado u n t r i -
b u t o excesivo d u r a n t e muchos a ñ o s , 
cons ignamos a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , 
el f a l l o d i c t ado po r l a A u d i e n c i a de 
esta p r o v i n c i a , en el recurso esta-
b lec ido p o r l a empresa de l acueduc-
to de Rodas , c o n t r a e l acuerdo del 
cab i ldo m u n i c i p a l es tab lec iendo una 
t a r i f a u n i f o r m e y e q u i t a t i v a p a r a el 
cobro po r s u m i n i s t r o de agua . 
E l f a l l o , como e ra de esperar, ba 
sido f a v o r a b l e a l acue rdo c i t ado , 
debiendo p o r t a n t o l a E m p r e s a del 
A c u e d u c t o , r eg i r se en l o sucesivo 
por l a t a r i f a aco rdada , que es la 
s i g u i e n t e : P l u m a s de u n c u a r t o de 
d i á m e t r o , 75 cen tavos ; de 318 un 
peso; de m e d i a p u l g a d a , u n o c i n -
c u e n t a ; y de u n a p u l g a d a dos pesos. 
E n l a a c t u a l i d a d se e s t á c o b r a n -
do uno c i n c u e n t a p o r u n a p l u n u i 
de u n c u a r t o de p u l g a d a , en casas 
p a r t i c u l a r e s , y c inco pesos p o r una 
de m e d i a p u l g a d a a los estableci-
mien tos . 
L A I G L E S L 1 C A T O L I C A 
L a i m p r o b a l a b o r r ea l i zada por 
t res damas d i s t i n g u i d a s , en f a v o r de 
l a i g l e s i a c a t ó l i c a de este pueblo , 
e s t á en v í s p e r a s de a lcanzar e l éx i -
to merec ido a sus incansables esfuer-
zos. L o s t r aba jos de r e p a r a c i ó n del 
c i t ado t e m p l o avanzan r á p i d a m e n t e , 
y m u y p r o n t o se a b r i r á n sus puer-
tas cer radas desde hace m á s de dos 
a ñ o s , po r d i s p o s i c i ó n de Obras P ú -
bl icas , deb ido a l es tado r u i n o s o en 
E l M e j o r P u r g a n t e 
E l m e j o r j a b ó n 
p a r a l a p i e l ^ 
" C A R A B M l 
l e s d e C a r 
dal ; M a r í a ' Chaple de Méndez Capote; cef]j(i0 p0r ]a casa Gira l t , O'Rei l ly 61 . • i •• . > 
Mar í a Ju l ia F e r n á n d e z de Campa; Con-
A t r á v e s ó la feliz pareja por entre 
la doble f i l a de concurrentes y un mur-
mul lo de a d m i r a c i ó n . G a r c í a de Amor ; M a r í a de los Anscl 
El coro, bajo la dirección del Rvdo. 0 r t i z de ^ ' 'Vez: Edelmira González <?e 
P. Eugenio Pérez , e jecutó de manera G a r c í a ; Teresa Méndez Capote de Pu-
admirable la Marcha de Esponsales de Jo1: Marta Torrontegui de Menéndez ; 
V/agner Mercedes Monteagudo de Ponce de 
E l Rvdo. P. Fé l ix del V a l . Subprior Ler 'n: Petra Torrontegui 
de los P. P. Dominicos de San Juan de Blanca pujo1 de González 
rez Vento de M a r t í n e z ; 
de T é l l e r í a ; 
; Carolina P ó -
Adriana Mar-
t ínez de Hevia; Luisa H e r n á n d e z de1 
S ' iárez; Mar ía E lo í sa F e r n á n d e z de Ma-
clas; L i l i Morales de Coroalles, Ofelia 
Veulens de Alvarez; Mar í a Ruiz de Mar-
A s i s t i r é . 
C O N F I B M A C I O X E N E l . C A R M E X 
El día 29, a las tres de la larde, 
nuestro Prelado a d m i n i s t r a r á el Sacra-
mento de l a Con f i rmac ión en la nue-
va parroquia del Carmen, situada en 
In fan ta n ú m e r o 114. 
Sépanlo aquellos que deseen ser con-
firmados, pertenezcan o no a dipha pa-
r roqu i 
En esta misma iglesia se e s t á c?le-
blamlo con gran solemnidad un Tr iduo 
6. 1(i Beata Tereslta del Xif io J e s ú s . 
V é a s e la Sección do Avisos Cató l i -L e t r á n . revestido de los ornamentos 
sagrados bendijo l a unión de estas dos 
almas, mientras el coro interpretaba la 
Medi tac ión de Thais. 
Terminada la ceremonia, los d i s t in -
guidos jóvenes fueron efusivamente f g - l t i n ; Agus t ina Sardinas viuda de Capo-
lici tados to y Gsorgina Manrara de Fornos. 
F i rmaron el acta en calidad de tes-1 S e ñ o r i t a s : Mar í a Antonia Caballero y 
t igos, por ella, el doctor Domingo Mén- Pereyvas; un grupo encantador y bor-
dez Capote, s eño re s R a m ó n Amor. Ra-1 meso, T e r é s a , Mercedes, Angela y Pan-
món Menéndez y Vicente Galbán . Por I chita Torrontegui . hermanas de la no-
é l : los señores Enrique Ensefiat. Domin-1 via . que formaban bello conjunto, r e -1 de a l g ú n cuidado desde hace d ías , 
go Macías , Leonardo Brea y Francisco saltando la bondadosa y encantadora A l consignar la noticia hacemos vo 
Suárez . , iPanch i t a siempre afable y a t r ac t iva ; ! tos por su pronto restablecimiento. 
ESPAÑ-A I N T K G B A 1 . 
Es ta a soc iac ión de j ó v e n e s e spaño le s 
ca tó l icos , que preside m i buen amigo, 
s e ñ o r R a m ó n Canoura. se ha traslada-
do a la calle de Egido n ú m e r o 
tos, hernioso local. 
S K T A . O E O A C A R R E R A S 
Esta bella señor i t a , h á l l a s e enferma 
G. al-
I 
XiAS TIESTAS SE X.A PATRIA 
Con motivo de ser el domingo fles-
t.a nacional, se celebran varios feste-
jos. 
Los J ó v e n e s del A B C t e n d r á n en 
su local de ' L í n e a . un baile, que s e r á 
amenizado con una gran orquesta. 
T a m b i é n la noche deK^28 h a b r á un 
baile en la s i m p á t i c a sociedad Motor 
Club, para el cual reina gran anima-
ción. 
Agradecido a las invitaciones. 
EL SR. MIGUKE PONT 
Como saben los lectores del D I A R V 5 i 
dejó de exis t i r en l a tarde del d ía 2Í . 
Pocos momentos antes del t r á g i c o 
f i n del citado amigo, h a b l á b a m o s con 
é! a la puer ta de nuestro domici l io , no 
observando s í n t o m a alguno que presa-
giase su funesta d e t e r m i n a c i ó n . 
Que el Supremo Hacedor haya aco-
gido en su seno el alma xdel s e ñ o r 
T^nt. haciendo l legar hasta su inconso-
lable esposa. Paqui ta M a r i m ó n . el m á s 
sentido p é s a m e por tan irreparable p é r -
dida. 
Lorenzo REANCO. 
pnva que c o n c u r r a n e l d í a 24 del 
c o i r i e n t e a l a casa s i t a en l a calle 
de Maceo, n ú m e r o 28, d o m i c i l i o del 
s e ñ o r Ca r lo s Jo rge G u z m á n , l u g a r 
tícnde f u n c i o n ó l a C o m i s i ó n de In s -
c r i p c i ó n del r e f e r i d o p a r t i d o N A C I O -
N A L I S T A , con e l o b j e t o de proceder 
a l a e l e c c i ó n de l a A s a m b l e a de B a -
r r . o : su C o m i t é E j e c u t i v o y Delega-
dos a la A s a m b l e a M u n i c i p a l . T a m -
b i é n este P a r t i d o c u m p l i e n d o p re -
ceptos legales d e j a r á n o m b r a d o y a 
su debido t i e m p o e l C o m i t é E j e c u -
t i v o de l a A s a m b l e a M u n i c i p a l . 
T e n g o no t i c i a s que en l a P r o v i n c i a 
de Santa C l a r a , solo se ha r e o r g a -
n izado e l b a r r i o de Abreus , de este 
P a i l l d o . 
S e r a f í n Cueto l i e i v a . 
Cor responsa l . 
que e l abandono y el t i e m p o deja-
r o n este v i e j o e d i f i c i o . 
T o d a v í a no ha s ido posible re-
cauda r lo necesario pa ra c u b r i r el 
gasto que i r r o g a l a r e p a r a c i ó n que 
se e s t á e fec tuando, pero l a c o m i s i ó n 
encargada de esta g e s t i ó n no des-
m a y a en sus e m p e ñ o s , y a t a l efec-
to o rgan ize p a r a el p r ó x i m o d í a 24, 
a n i v e r s a r i o de u n a de las fechas m á s 
g lo r iosas para l a p a t r i a , u n bai le 
en e l vec ino pueblo de Soledad, y 
cuyo p r o d u c t o se d e s t i n a r á a l f i n c i -
t ado . 
Tenemos e n t e n d i d o que para 1 la 
i n a u g u r a c i ó n de l a I g l e s i a cuya fe-
cha no se h a r á esperar, se organiza-
D E S D E E L CO 
l i A I L i ; i ; \ L . \ SOCIEDAD 
."PROGRESO 
. Es n o t o r i o el entusiasmo que«j 
te en t re nuestra juventud v h 
las sociedades vecinas,.amanlen 
bai le , par b fiesta que en hoJ 
M o m o , , e l Dios de la risa y 
a l e g r í a , se c e l e b r a r á el día 2 M 
zo p r ó x i m o , p r i m e r domingo di 
nava l , en Ies salones de la soci 
" P r o g r e s o " . 
F ies ta que s e r á amenizada^ 

















































rabie profe .u:- .que ha confecciá 
para este d í a un programa dep 
ra . > 
Es de s s p e r á K » que estaj| 
c i t a s^a u n nuevo triunfo ŵ» 
raaehachos que integran la 1$ 
de Recreo, bajo cuyos auspicüs 
las cuales e l Sr. Obispo de Cienfue-
gos ha de p res ta r su va l ioso con-
curso . 
U n aplauso y u n a . f e l i c i t a c i ó n a 
las d i s t i n g u i d a s damas que con ac-
t i v i d a d ro i g u a l a d a 2 incansable 
conetancia , h a n l uchado y l u c h a n to -
d a v í a por l a r e a l i z a c i ó n de u n a ob ra j p ^ t á o rgan izando . ' 
que, por f a l t a de cons tanc ia ha hecho \ EJ-^ECt IONES TiE LOS CO! 
f r ? c a 6 a r o t ras i n i c i a t i v a s . T E S LIBERALES t i 
En i a s-.'-nón celebrada por e!' 
L A Z O N A F I S C A L m i t é E jecuc ivo Municipal de | J | 
Se dice q u epara los efeets de I l i b e r a l de Santa Marja del te 
la a d m i n i s t r a c i ó n f i sca l , s e r á i n c o r - ; e' (];-a tro, . l . uei presenl.e mes deli 
porado a Rodas el t é r m i n o m u n i c i - fuer , in d-si-nados los sigai 
p a l de . A g i i a d a de Pasajeros ; tes looa le , . paTa Celebra* 
Es ta n o t i c i a se ha comen tado m u y ; , , . ' ^.imb!e,as de Barí] 
f a v o r a b l e m e n t e por que a d e m á s de r 
b r i n d a r a los ' c o n t r i b u y e n t e s de i 
a q u e l l a m u n i c i p a l i d a d mayores faci - ! 
l idades pa ra el pago de sus t r i b u t o s , 
r e d u n d a r í a en pos i t i vo benef ic io pa-
r a este -pueblo, c o n v i r t i é n d o s e en \ 
c en t ro a d m i n i s t r a t i v o de u n a r i c a y | 
de d i c h o Pa r t i do , el día 
t u a l . . s _ 
B a r r i o C i u d a d : • cal l^ReíJ 
: • . ] , d o m i c i l i o del señor Rafael 
mez. / l 
B a r r i o d> Cambdte:/Finca 
extensa zona. 
A g u a d a , p o d r í a a d e m á s regoc i j a r -
se, por que den t ro de lo odioso que 
r e s u l t a n los t r i b u t o s de l uno y del 
c u a t r o ' p o r c i en to pam. el comerc io , 
s i e m p r e ha laga y satisface encon t r a r 
en estos cen t ros de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n P ú b l i c a empleados que, den t ro 
d e l aus tero deber, a t i e n d e n con de-
f e r enc i a y c o r r e c c i ó n , exp l icando 
conceptos m a l de f i n idos en l a L e y , 
o r e so lv i endo e q u í v o c a s i n t e r p r e t a -
ciones, con e q u i d a d y j u s t i c i a . 
' Y l a zona f iscal de Rodas so dis 
t i n g u e p o r esta v i r t u d , que amana. 
del señor Silí da ' ' , d o m i c i l i o 
Sosa. / 
B a r r i o ('e San Antonio: 
"San L i b o r j o " . domicilio del 
R a m ó n G a r c í a F i a l l o . 
B a r r i o San Pedro del Cotornfc 
He de Independencias 38, doni 
del s e ñ o r l o s é Gómez Rodrig^ 
B a r r i o do Capote: calle de. 
.Amelia, sin., loca l contiguo*| 
n i c e r í a . • - .-^L 
VIU CORRBSPONI 
el Sr. I l u m i n a d o Monteag atldO, 
no t a n s ó l o de la i d o n e i d a d y eo-! a c t u a c i ó n honr-ula y justa él! 
r r e c c i ó n de sus empleados , s ino | cío ap laude y la op in ión encof 
t a m b i é n 
d é su c 
de las sabias disposiciones Feb re ro 20 de 1914. j 
o m p e t e n t í s i m o a d m i n i s t r a d o r ' l »AURA, CorresP'l 
B O D A 
E s t a noche, a las ocho y meda . se 
v e r i f i c a r á en la I g l e s i a de San N i c o l á s 
e l enlace de la s e ñ o r i t a A n d r e a V i -
vero con el s e ñ o r A n t o n i o Caba le i ro , 
de l c o m e r c i o de Casa B l a n c a . 
Deseamos toda suer te de f e l i c i d a -
des a los con t rayen tes . 
A U P E T I T P A 
OBISPO 98 
Acabamos de recibir de P a r í s un gran y 
de Liuto. 
D. H . de A B L A N E D O 
TELErONO * | 
r - i ado surtido :de Sorn^ 
C1635 alt. 
_ j f o l l e ™ 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
( U l t i m o s d í a s del doc tor A n g é l i c o ) 
De venta en la l i b r e r í a " L a Moderna 
P o e s í a " P i y Margal!, (antes Obis-
po) n ú m e r o 135.̂  
( C o n t i n ú a . ) 
sus colegas baya descendido a ser u u 
es tafador . 
L e a c o n s e j é que biciese l o que 
pensaba: su s a l u d e ra antes que t o -
do. 
- •—Sí , s i ; es antes que t o d o — p r o f i -
r i ó con voz s o r d a m i r a n d o f i j a m e n -
te a l t echo— .Neces i to de m i s a l u d ' 
h o y m á s que n u n c a . . L a necesito, i 
la necesi to. 
C o m p r e n d í que en aquel m o m e n t o ' 
pensaba en su b i j a . Me s e n t í e n t r i s -
teeiao', pero a i m i smo t i e m p o m á s 
l i b r e de menguadas sospechas. Si j 
M o r o hubiese rec ib ido e l m i l l ó n de ! 
pesetas de aue hab laban ¿ p e n s a r í a j 
con t a l ans iedad en la suer te de su ' 
b i j a y en la p o s i b i l i d a d do i n u t i l ¡ - ! 
zarse pa ra el t r aba jo? 
— ¿ D e m o d o que te i r á s p r o n t o ? | 
— A s í lo c roo ; en c u a n t o ae c ie-
r r e n las Cortes . 
— ¿ Y l l e v a r á s a L a l i t a con t igo? 
—Desde luego. ¡ N o puedes i m a -
g i n a r c u á n t o le gus ta F r a n c i a , y 
sobre t o d o P a r í s ! S u e ñ a con aque-
l los a lmacenes de modas como las, 
mon jas con el c ie lo . 
Su r o s t r o m e l a n c ó l i c o se d i l a t ó 
con u n a sonr i sa f e l i z . 
— M e han d i c h o que su boda e s t á 
ya p r ó x i m a . 
I n m e d i a t a m e n t e su semblan te 
c a m b i ó o t r a vez de e x p r e s i ó n ; se 
e n c o g i ó de hombros , l e v a n t ó l a ma-
no como si fuese a hab la r , pero se 
c a l l ó . 
R e s p e t é su s i lencio . E l t e m a le 
c o n t r a r i a b a , s in duda . ¿ S e r í a porque 
su h i j a se casaba o porque el n o v i o 
no fuese de su agrado? Es to ú l t i m o 
me p a r e c i ó lo m á s seguro . T e n í a 
a l gunos antecedentes pa ra suponer-
lo . 
— M e ha i n v i t a d o a comer esta 
n o c h é con vosot ros . 
— ¡ H o m b r e , s í ! N o dejes de ve-
n i r . 
— Y a sabes que s i e m p r e tengo 
u n g r a n placer en sen tarme a t u me-
sa, pero esta nochc-t hay demasia-
da gente . 
—Pues por lo m i s m o h a r á s u n sa-
c r i f i c i o que te hemos de agradecer . 
S e r á s pa ra m í y para e l l a un fres-
co oasjs en m e d i o del a r e n a l de l a 
p o l í t f c a y de las vaciedades m u n -
danas. 
L é d i las grac ias r i endo , ie pro-
m e t í f o r m a l m e n t e ven i r y me des-
p e d í de él poco d e s p u é s por no r o b a r 
m á s t i e m p o a sus quehaceres. 
P a s é u n r a t o en el Ateneo leyendo. 
las r ev i s t as y d e s p u é s me f u i p a r a 
c a m b i a r de t r a j e . 
Cuando a las ocho e n t r é de nuevo 
e n el s a l ó n de M e r o estaban a i l í 
y a todos los i n v i t a d o s . E n u n á n g u l o 
l i a s s e ñ o r a s sentadas : en e l m e d i o 
los h o m b r e s do pie f o r m a n d o u n 
. c o r r o . M o r o me fu,é presentando a 
l í o s que no c o i i o c í a , y . a l p r i m e r o do 
' t odos e l P re s iden te de l Consejo, que 
I m e a l a r g ó l a m a n o s i n m l r a r m a cor» 
| d e s d e ñ o s a i n d i f e r e n c i a . . . B u e n o ; 
| f o no le he pedido n a d a n i pienso 
¡ en p e d í r s e l o . E n r e a l i d a d deb ie ra 
' r e c o r d a r m e y g u a r d a r m e m a y o r con -
I s i d e r a c i ó n , porque s in conocerme 
I p e r s o n a l m e n t e . cuando asp i raba a 
¡ m i n i s t r o , me h a escr i to m á s de u n a 
j vez pa ra ob t ene r u n a r t i c u l o o u n 
i sue l to acerca de sus discursos o sus 
idas y ven idas . N o s e r á o fende r l e 
I a f i r m a r que es feo, po rque su f e a l -
j d a d ha l o g r a d o ya pasar l a f r o n t e r a ; 
I es u n a f e a l d a d i n t e r n a c i o n a l . F l a c o , 
j angoloso , m o r e n o , a r r u g a d o : l a ex-
I p r e s i ó n de su f i s o n o m í a es de rece-
I l o y a s tuc i a : l a voz de v i e j a . 
E l m i n i s t r o de Es tado , que a l l í se 
I e n c o n t r a b a t a m b i é n , es j o v e n a ú n , 
¡ pues no p a s a r á m u c h o de los cua ren -
i t a a ñ o s ; guapo , sonrosado, e legan-
i t e , de he rmosos ojos v a c í o s ; su voz 
i a r m o n i o s a , sus ademanes so lemnes ; 
j su enorme f ren te despejada g u a r d a 
' p r o f u n d o s secretos d i p l o m á t i c o s 
que d i s f raza con u n a sonr i sa f r i -
v o l a y m u n d a n a . 
A su l ado se h a l l a b a m i nob le y 
q u e r i d o M a r t í n P é r e z de V a r g a s , 
conde del M a l o j a l . E l t i e m p o bate 
las alas sobre él s in r oza r l e . Sus 
c u a r e n t a a ñ o s parecen t r e i n t a y n u e -
ve. D i c e n m i s conocidos que es toy 
j o v e n pa ra m i edad; - m á s en este 
p u n t o me h a l l o le jos sostener con é l 
c o m p a r a c i ó n . Su esposa, e n c a m b i o , 
l a s i m p á t i c a y bondadosa L e o n o r se 
e n c u e n t r a bas t an te a jada y m a r c h i t a 
y parece m u c h a m á s edad que é l , 
a u n q u e t iene a p r o x i m a d a m e n t e l a 
m i s m a . 
H a y u n d i p u t a d o p o r l a p r o v i n -
c i a de V a l e n c i a l l a m a d a Mas, g r a n 
a m i g o de M o r o , pe r sona l y p o l í t i -
co, v i e j o , g o r d o , canoso. H a y u n j o -
v e n r o b u s t o , f o r n i d o , de t r aza c a m -
pesina que se s iente as f ix iado ü e n -
t r o de l f r a c : es e l h i j o d e l p r i m e r o 
y m á s i n f l u y e n t e e lec tor de M o r o , y 
se l l a m a M a n o l o Lasso. H a y un doc-
t o r Po lo , de lgado , ne rv io so , p e t u -
l a n t e , senador , decano de uno de 
uno de los m á s i m p o r t a n t e s hosp i t a -
les, g r a n c r u z de v a r i a s Ordenes, 
que debe su p o s i c i ó n y condecora-
ciones a S ix to y que p re t ende pagar -
le t o m á n d o l e e l pu l so y h a c i é n d o l e 
sacar l a l e n g u a a cada ins tan te . H a y 
o t r o s e ñ o r l l a m a d o P e l á e z , obeso, as-
m á t i c o , a p o p l é t i c o , de j o s sal tones 
y pa l ab ra estnapajosa, que ha aido 
a l b a ñ i l , luego maes t ro de obras, por 
f i n c o n t r a t i s t a de obras p ú b l i c a s y 
ha l ab rado u n a inmensa f o r t u n a . N o 
ha a p r e n d i d o a h a b l a r : sus d ispara-1 
tes de l engua j e hacen r e i r a t odo 
M a d r i d . Po rque es r i c o se cree c o n ! 
derecho a l a c a r t e r a de H a c i e n d a : j 
a eso t i e n d e n sus esfuerzos desde* 
hace a l g ú n t i e m p o . Espera que M o -
ro le e m p u j e y p a r a t ener le p r o p i -
c io fes te ja -astutamente a N a t a l i a , l e ; 
t r a e u n o y o t r o d í a r ega l i t o s , a l g u n o 1 
de sub ido t ' a lor . L a l i t a encan tada ! 
con é l ; le acoge c o n mues t r a s d e l 
e fec to , l e cons ide ra como u n f i e l 
a m i g o , le def iende cuando se b u r l a n | 
de sus a t rope l lo s f i l o l ó g i c o s : p o r s u ! 
gus to seguro es toy de que l e d a r í a | 
no s ó l o l a ca r t e r a de Hac i enda s ino ; 
l a de todos los m i n i s t e r i o s . H a y 
o t ros t res o c u a t r o s e ñ o r e s amigos 
p o l í t i c o s de M o r o . Po r f i n a l l í e s t á 
t a m b i é n el nov io de N a t a l i a , que con j 
g r a n s a t i s f a c c i ó n é s t a me presen ta . I 
— M i a m i g o Jo rge V i v a r . . . N ú e s - ¡ 
t r o m á s í n t i m o y a n t i g u o amigo A n -
ge l J i m é n e z . 
V i v a r h izo u n gesto exagerado de | 
a m a b i l i d a d descubr iendo de una" vez 
t o d a su d e a t a d u r a , que era i r r e p r o - ; 
chable , y q u e d ó ser io d e s p u é s de u n ' 
modo i n s t a n t á n e o . Me i m p r e s i o n ó 
a q u e l t a n fác i l m a n e j o de los resor-
les de su f i s o n o m í a . N a t a l i a a d v i r -
t i ó m i sorpresa y q u e d ó u n poco 
ave rgonzada . 
H a b l a m o s a lgunas poca.s, i n s i g n i - , 
f icantes palabras y nos separamos, j 
E r a r e a l m e n t e un g a l l a r d o mancebo, i 
N a d a p o d í a ex ig i r se a su t a l l e , a su 
r o s t r o , a su o n d u l a d a cabe l le ra ne-
g r á , a l a e legancia de su p o r t e . 
N a t a l i a me l l e v ó apar te a u n r i n -
c ó n y me p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é te parece m í nov io? 
— M u y c.uapo 7 e l e g a j í t e ; te doy 
l a enhorabuena 
N a t a l i a m e m i r ó a la cara f i j a -
mente , q u e d ó unos í n s t a n c e s s i l en -
ciosa y d i b u j í i u d o a l cabo en su ros-
t r o una sonr i sa p r o f i r i ó coa gracio-
sa v o l u b i l i d a d • 
— ¿ S a b e s t ú . A n g e l i t o ? . . . De 
a q u í ( pon i edo su dedo en l a f r e n t e ) 
poco ; pero de a q u í ( a c a r i c i á n d s e lat-
e a r a , ) y de a q u í ( s e ñ a l a n d o a l co-
r a z ó n ) m u c h o . 
Es to ú l t i m o me « u t c r i é i a b a yo du-
d a r l o aunque me g u a r d é de d e c í r s e -
l o . 
H a l l á n d o m e yo u n d í a en l a Cer-
v e c e r í a I ng l e sa con a lgunos amigos , 
e n t r e e l los u n j o v e n l i t e r a t o de re-
conoc ido i n g e n i o , p a s ó po r de l an te 
de l a v e n t a n a cerca de l a cua l nos 
h a l l á b a m o s sentacTos este Jorge V i -
v a r . 
— A h í va e l nov io de l a h i j a de 
su a m i g o M o r o — d i j o el j o v e n l i t e -
r a t o . ^ 
Y o no s a b í a nada de aquel las re-
lac iones q u é comenzaban entonces 
y le p r e g u n t é con n a t u r a l cu r io s i -
d a d : \ 
— ¿ L e conoce us ted? ¿ Q u é t a l es? 
— L o que usted ve, una b o n i t a fa-
chada . 
— ¿ N a d a m á s ? 
— U n perfecto m a j a d e r o . 
I — ¿ E s r ico? 
— N o lo creo. Sus padres* 
t a n de una mediana P0SlClí 
;;on muchos h e r m a « o s r < L a «I 
] para este muchacho, I116 J 
ap t i tudes n i ga iws de traDW 
I r í a u n m a t r i m o n i o ventajoso^ 
dre a s í lo en t iende ,y haci 
I s ac r i f i c io le c o m p r ó un caD^ 
r i co t í l b u r i y l e ha dicho 
" ¡ A buscar una mujer nca 
t iene usted a l buen 'Vivar v 
; su hermosa es tampa d68"!^» 
S a ñ o s por el Fvetiro y la ^ 
en busca y cap tu ra de U D ^ 
ira-. Desgrac iadamente ha 
udos veces en su e i n P r e s a ' ¿ 0 
" c o r r i d o Ki voz en t re el f or(| 
no es fáci l que fracase s l ^ m 
r a parece que d i r i ge sus J | 
h i j a de M o r o . . . N o ? l é ¿ M 
,1o sabemos, pero los 
han hecho m á s ^ ' a ^ S n e ) 5 i á osicl: 
edrar i o t r a P^rte , dada la a l ta P 
suegro acaso piense ^ u uei 
: p o l í t i c a . Creo haber o ído u 
; senta como d ipu tado en • 
' clones parc ia les . . 
Eneste m o m e n t o acud ió 
m o r í a l a f i g u r a siniestra 
1 p é d e s y Heno de t e r ro r 1̂  
'' s iosamente : 
— - ¿ T e r o es buen^ 
— T o d o l o buejjj 
' u n t o n t o . 
Tales eran 
f a c t o r í a s qm 
v io de L a l i j 
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la u n i v e r s i d a d hoy . 
7 e i martes en M a r i a n a o . 
I fiestas de l a j u v e n t u d u n i v e r -
1)03 ,a me complazco en a n u n -
:í,ar' pr imera, o rgan izada po r l a 
1 ^ ción de Es tud ian tes de l a Es-
P ^ Farmacia , se c e l e b r a r á es-
cuela de r 
ta terde. 
BreVe el p r o g r a m a . 
j iuy interesante. 
la p r imera par te , d e s p u é s de 
tos n ú m e r o s , hay u n a M a t c h i -
^ ¿ r a s i l e ñ * 1 por el s i m p á t i c o j o v e n 
Modes to M o r a l e s y su encan tadora 
h e r m a n a O f e l i a . 
F i n a l i z a r á con una Danza E g i p c i a 
po r las s e ñ o r i t a s E n r i q u e t a Fonse-
ca, M a r í a M . R i v e r o , Remedios A l e -
m a n y , D o r a R o d r í g u e z , A n a A m é r i -
ca M a n d u l e y y B l a n c a Rosa Mora l e s . 
Da f ies ta de l mar t e s se e f e c t u a r á 
en e l T e a t r o P r i n c i p a l de M a r i a n a o , 
d e s t i n á n d o s e sus p roduc tos , por par-
tes igua les , a los n i ñ o s pobres de 
la D o c t r i n a y a l a A s o c i a c i ó n de Es -
t u d i a n t e s de M e d i c i n a . 
O r g a n i z a é s t a la f ies ta . 
L l a m a d a a ser. u n g r a n é x i t c 
E N D A G R E Y C A T O L I C A 
m crist iana m á s . 
por la gracia de l bau t i smo, 
rinda y t i e r n a n i ñ a , h i j a de los 
. nes esposos D o m i n g o A l b e r t o 
recibió las aguas de l b a u t i s 
^cadella y Cachi ta Cacho Ne g re -
te, I"6 
¿o de manos del Padre C a m a r e r o 
te. 
Bl bueno y m u y q u e r i d o sacerdo-
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , le i m -
¡ puso el n o m b r e de M a r í a Teresa de 
l a C a r i d a d . 
Senc i l l a l a c e r e m o n i a . 
E n f a m i l i a . 
E l g e ñ o r R o d o l f o Godinez y su 
g e n t i l esposa, T e r i n a Juncade l l a , 
f u e r o n los pad r inos de l a nueva c r i s -
t i a n a . 
L l e g u e n has ta é s t a m i s votos . 
P o r sus d ichas f u t u r a s . 
R U M B O A P A N A M A 
pe viaie. 
Con d i recc ión a P a n a m á . 
Bmbarcan hoy en e l v a p o r A t e n a s 
el popular doctor J o s é A . L ó p e z de l 
teüe, Director de Sanidad , y e l Je-
fe de Cuarentenas, doc to r H u g o R o -
berts. 
Representando a l Gob ie rno de C u -
ba a s i s t i r á n a l a i n a u g u r a c i ó n de l 
H o s p i t a l M a y o r Gorgas. 
H o s p i t a l mode lo . 
C o n s t r u i d o a todo l u j o . 
U n a de sus salas l l e v a el n o m b r e 
de l I n m o r t a l doc to r Ca r los E . F i n -
laty. 
¡ F e l i z v i a j e ! 
M A R G O T D E B L A N C K 
Lo que p a r e c í a p r ev i s to . 
Y era de esperar. 
Margot de B l a n c k , t a n buena , t a n 
gentil, consiente gustosa en que se 
trtttsfier» & conc ie r to que t e n í a 
iinjDciado para e l 8 de M a r z o . 
A mi exc i tac ión en t a l s en t ido no 
h a d e m o r a d o en con tes ta r la b e l l a 
y c e l e b r a d l s i m a p ian i s t a . 
Su r e c i t a l se aplaza . 
S e r á el l unes 10 de M a r z o . 
D i spues to queda pa ra las c inco de 
l a t a r d e en e l g r a n t e a t r o Nacionad. 
I n a l t e r a b l e e l p r o g r a m a . 
D E L D I A 
En el Liceo, 
ggi querido Liceo de Guanabacoa. 
Celébrase esta noche u n a ve lada , 
con baile al f i n a l , pa ra l a que r e c i -
bo atenta i n v i t a c i ó n . 
Hablará el doc to r F e r r a r a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Un ruego. 
' Digno de atenderse. 
Es de la s e ñ o r a P a q u i t a M a r i -
Bión, la v iuda del pobre M i g u e l 
Poat, dirigido por este med io a t o -
das sus amistades. 
Abrumada por e l d o l o r de su i n -
menso duelo no p o d r á , r e c i b i r v i s i -
tas de pésame por e i m o m e n t o . 
Resérvense para m á s ade lan te . 
Es su deseo. 
En el Malecón. 
En la esquina de Ga l i ano . 
AUt, en la mi sma ca^a d-onde re-
lió bace a l g ú n t i e m p o , se h a ins-
tilado de nuevo l e s e ñ o r a Rosa P i a -
las Viuda de J a é n . 
MI buena y m u y que r ida a m i g a , 
ladre a m a n t í s i m a de la P r i m e r a 
«na de l a R e p ú b l i c a , ocupa l a 
del Partí {lauta alta 
ei Mí 
rae; ás 
E n l a i n t i m i d a d . 
U n a boda e l lunes . 
A n t e los a l t a res de l a Ig l e s i a de 
l a C a r i d a d u n i r á n p a r a s i empre sus 
des t inos l a g e n t l i l R o s a r i t o D u e ñ a s 
y e l j o v e n H e r y W i t h m a r c h G a r c í a . 
N i e t o e l n o v i o de l i n o l v i d a b l e cau^ 
d i l l a C a l i x t o G a r c í a . 
N o se h a r á n i n v i t a c i o n e s . 
« * • 
H o g a r f e l i z . 
D o n d e todo s o n r í e . 
U n a n g e l i c a l baby h a ven ido a 
c o m p l e t a r u n a de l ic iosa t r i n i d a d en 
t o r n o de los j ó v e n e s esposos Gonza lo 
Ca lvo y Mercedes V a l d é s C h a c ó n . 
L l e g u e a é s t o s u n s a l u d o . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
• * * 
Siempre u n d o l o r . 
U n a t r i s t eza s i e m p r e . 
E s t á do d u e l o , con l a p é r d i d a de 
su a m a n t e padre , l a j o v e n y d i s t i n -
g u i d a d a m a C o n c h i t a F e r n á n d e z M e -
deros de P l á . 
R e c i b a m i p é s a m e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Re?i: 












IA CASA DE IOS RÍGAIOS... 
Y l a p r e f e r i d a po r todas las personas de buen gus-
to , no solo por l a g r a n c a n t i d a d de a r t í c u l o s que cons-
tan temente exh ib imos en nues t ros e s p l é n d i d o s salones, 
sino t a m b i é n po r l a i n c o m p a r a b l e d i v e r s i d a d de mode-
los y t a m a ñ o s , que f a c i l i t a e l poder escoger u n rega-
lo ap rop iado p a r a la persona que se desea obsequiar . 
Nues t ros precios v a r í a n desde l o m á s modesto has ta 
lo de g r a n v a l o r , pero a ú n en el a r t í c u l o de poco p re -
cio e n c o n t r a r á usterf e l se l lo de ar te y e legancia que 
se d i s t i ngue en todas nues t ras m e r c a n c í a s . 
LÁ CASA QUINTANA 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S D E F A N -
T A S I A Y L A M P A R A S . 
H A B A N A . 
V lÍT "iSp •íi' «ilf» «ití» «¿tí» ¿ití" «ílí»""^"»^» «iti» «Vt? •¿í' ^ÍP wft» Wl> tjt» «J« «tp rA* fi 
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G A N O E N E L K O R D A Z O S T A R S 
N O V E N O 1 N N 1 N G 
l l E y dos h i t s se bate-aron en 
,: W t r í V " 1 ^ 0 cle l a serie COIicerta-
10 las novenas de M a n a g u a y 
A R R O L L A N D O 
• > Í J " A I u n a l venc ie ron los do 
nacie. u m u s " p o r el estrecho m a r g e n 
¿ al ,"arrera- E n este " c a r r e r i c l -
rica!"' i y p j ^ ' i ^ o n como asesinos L i -
;ar P3Í i>ient(3 lS' que n i .me jando o p o r t u -
;de llS- píj.. '.' ^ esdlete acabaron con las 
lia 
a, y 
^nza . de las l indas muchachas 
uC n- I t A . ^Ue ans iaban ver a « u 
* ^ r - a n t 0 al f ^ 1 ' - - O t r o d í a 
vo ;t' ^itíia T 
ieniP'; fto ^ . ^ j >- C a s t r í n se d i e r o n 
fuef0íá a r t i f i c i a l e s 
s ric»-.' Do ana y haciendo c o r r e r 
PseoS53; 'os i a , . ^" te r3" ai¿ l ^ i m e r a c a l i d a d 
.ente., r ^ l n e r o s del M a n t i l l a . Mar -




j a r o n a sacaron l a cara por 
cm0 t n.0 fu(?ron Pocas las 
16 ^ v i e r o n que da r l o * 
, l a n a « u c . vendiendo p e r i ó d i -
ae las bolas bateada6 ñ o r 
e r / lMos sius>-ers. Las bate-
5 novenas e s t uv i e ron 
puede l l a m a r a l cha 
e pasaron por en-
"S. 
clase de m a -
vas y l í n e a s . 
das, 
uos e i m e -
U N M O L I K O QUE 270 M U E L E 
T a empezó de nuevo este conocido 
club a obtener victorias, siendo su víc-
tima el club Molino Azul . Bn el te-
rreno de la Gomera, donde tuvo efecto 
el match, se agrupó un público entu-
si;-.sta. ávido de presenciar un gran 
match; pero éste no resultó todo lo in-
teresante que se esperaba debido a que 
desde su principio se vió que el Moli-
no Azul no era el que haría polvo a 
los players que comandan Lui s Hernán-
de? y Simón plaz. Terminó el maten 
antes del noveno inning, con la siguien-
te anotación: 
. C. f l : E . 
Molino Azul , . 021 001 00— 4 7 4 
Mordazo Stars. . ZiO 400 Ix—.12 16 2 
h'A club Mordazo necesita contrarios 
que le hagan resistencia, pudlendo el 
quo se crea capacitado, dirigir corres-
pondencia a Luis Hernández Husillo, 
6, Puentes Grandes. 
y Kico lás . 
C E N T E N E S 
A $2.00 DESDE EL LUNES 
N o s e r á n c e n t e n e s p r e c i s a m e n t e , 
p e r o s i m u c h a s n o v e d a d e s a 
m i t ¿ d d e p r e c i o . 
| N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
LA LLEGANTE DE NEPTUNO 
N e p t u n o 4 8 e s q u i n a a ñ g u i l a . T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
I C A R E S 
( C O M E N T A R I O S I N T R A S C E N D E N -
T E S ) 
P o r J O T A B E 
N u n c a como hoy,-—y a esta nece-
s idad responden los t í t u l o s Que l l e -
v a r á n desde aho ra las impres iones 
de m i s l ec tu ras—prec i so dec i r tiue 
cuan to sobre l o l e í d o exponga ha-
b r á n de carecer de todo p r u r i t o de 
c r í t i c a , y p o r lo m i s m o de t o d a va-
l o r i z a c i ó n . Y no es menester e x p l i -
due los m o t i v o s po r ser sobremane-
r a o b v i a l a r a z ó n de m i i n s u f i c i e n c i a . 
Acuse de rec ibo s e r á n estas r e s e ñ a s 
a las que i r á n a ñ a d i d o s unos comen-
t a i ios t r i v i a l e s s in o t r o m é r i t o que 
e l de u n a i n a l t e r a b l e independenc ia 
de j u i c i o , y u n a c o m p r e n s i v a cor-
d i a l i d a d r a r a e l au to r , t enga perso-
n a l i d a d l i t e r a r i a , comience en su 
busca, o r e sponda cua l yo , a l a i r r e -
s i s t ib l e a t r a c c i ó n , o a l deseo de 
a p r o x i m a c i ó n e s p i r i t u a l a t o d a sen-
s i b i l i d a d elevada 
Y d i g o que m á s que n u n c a s e n t í 
l a fuerza de t ene r que cons igna r es-
tas sa lvedades po r l a í n d o l e y en-
j u n d i a de l p r i m e r l i b r o que l l ega a 
sa t is facer m i s avideces e s t é t i c a s . L A 
D E F E N S A N A C I O N A L Y L A ES-
C U E L A , es ob ra que r e c l a m a med i -
t a c i ó n h o n d a para, c o l m a r n o s de op-
t i m i s m o , de l v igo roso o p t i m i s m o quf> 
necesi tan como he ro ica m e d i c i n a los 
males , p a t r i ó t i c a m e n t e expuestos en 
este l i b r o generoso, a m a r g o y a l -
t r u i s t a , y e x c i t a d o r a u n a a c t u a c i ó n 
cons tante y d e c i d i d a que engendre l a 
v i í t u d de r e m e d i a r las def ic iencias 
ano tadas ; l a b o r que l a m i s m a gra-
vedad de los males expuestos noble-
mpn te , d e m a n d a sea e m p r e n d i d a sin 
demora , con e x t r a o r d i n a r i a fuerza de 
v o l u n t a d , a b n e g a c i ó n y c é l o p a t r i ó -
t i c o , t -,, , L 
9 A u n q u e es te l i b r o e s t á f o r m a d o 
de t r a b a j o s l e í d o s y pub l i cados ha-
ce a l g ú n t i e m p o , desgrac iadamente 
cuan to en el los s© expone no p e r d i ó 
e l c a r á c t e r a c tua l que t e n í a n a l ser 
escri tos , y dadas las res is tencias que 
pa ra el p l a n t e a m i e n t o y r e s o l u c i ó n 
de los p r o b l e m a s es tudiados po r e l 
c u l t o d o c t o r R a m i r o G u e r r a , son 
preciso vencer en todas rpartes, no es 
pos ible c a l c u l a r el t i e m p o necesar io 
que los h o m b r e s de buena v o l u n t a d 
h a y a n de t e n e r a su alcance esta 
a r m a e f e i e n t í s i m a nara es ta r p ron -
tos s i empre a l a D E F E N S A N A C I O -
N A L Y D E L A E S C U E L A . 
Pero , sobre t odo , hay en l a q u i n -
t a p a r t e d e n o m i n a d a " L o s probl-e-
mas del n i ñ o " , ta les p r o f u n d i d a d e s 
p s i c o l ó g i c a s , ta les ac ie r tos obser 
v a c i ó n , t a l c o n o c i m i e n t o de l a l m a i n -
f a n t i l , y t a n t a c a n t i d a d y t a n p u r a 
c a l i d a d de c a r i ñ o s y ternezas pa ra 
los h o m b r e s de l m a ñ a n a , qu.e se cie-
r r a e l l i b r o con humedeces en los 
ojos y fuegos de g r a t i t u d en el co-
r a z ó n en los que se encienden las 
mejores a labanzas pa ra e l m á x i m o 
pedagogo. 
tes, y f r e scu ra sa lobre en e l cora-
z ó n pa ra s a l t a r á g i l y c o n t e n t o en 
las playas de u n l a r g o d e r r o t e r o , su r -
g i ó en el p u e r t o de Cienfuegos, en 
el l e g e n d a r i o Jagua , donde sestea 
a ñ o r a n d o pasados sucesos, en t r e las 
p u n t a s S a b a n i l l a y M i l p a , o en los 
cayos Ocampo y M a d a m a . 
Y de t a l suer te L u i s de R i o j a l l e g a 
a i d e n t i f i c a r s e ; con e l b r avo nave-
gan te L u i s de V a l , se a p r o p i ó de t a l 
gu i sa de su p r o p i o es t i lo , que pa-
rece él y n o o t r o q u i e n su v i d a na-
r r a , desenfadada, i ne s t ab l emen te c u a l 
buque sobre las aguas i m p o s i b l e de 
gozar u n m o m e n t o de reposo. T i e n e , 
no obs tan te , l a des igua ldad do esta 
prosa r u d a , u n suges t ivo encanto , el 
de l a expon tane idad y senci l lez . Son 
recuerdos gua rdados en l a h o n d u r a 
d e l pecho que a empujones , d e s a l i ñ a -
dos s a l e n ' a l a supe r f i c i e pa ra l e g í t i -
m o a lborozo del que v i v i ó las esce-
nas descr i tas y que v u e l v e a s e n t i r 
Intensas en su, m e m o r i a . P á g i n a s que 
« x h a l a n u n fue r t e o l o r a a lgas m a -
vinas , a b r e a a cosas y pasiones fuer -
tes, a m p l i a s , enormes como esas dos 
' nmens idades ent re las que los m a -
r i n o s v i v e n ; m a r y c ie lo . 
T r i u n f ó e l C e r r a d a d e l P a s e o 
S t a r 
E l pasado Domingo 17 se enfrentaron 
en los terrenos de Buenavista Park los 
formidables team seml-Juveniles " E l So 
berapo" y Cerrada del Paseo Star que 
cón tan buen acierto dirige el caballe-
roso joven Pablo Morales. Los boys 
del Cerrada del Paseo tenían juego con 
el "Atlético do Salud" pero un común 
acuerdo de los managers señores Mora-
les y Alvarez, acordaron celebrar el 
juego en fecha próxima. Este juego re-
sultó reñidísimo pues se puede ver por 
la anotación de 5x4. E l principal fac-
tor en la victoria del Cerrada del Pa-
seo la tiene su pitcher Ezequiel, ex-
player del At lé t ico de Salud, quien pit-
cheó raaglstralmente haciendo comer 
en sus manos a los batsmen del sobe-
rano. Oscarlto se dist inguió por su há-
bil manera de catchear, y el Joven Pa-
blo Morales que además de darle mu-
cho ánimo a sus muchachos los dirigió 
muy bien. Da " E l Soberano" merece 
especial mención René y Antonio. 
Véase el score: 
C H E 
C . del P . Star 000 111 020-— 5 10 4 
E l Soberano . . 100 030 000— 4 8 2 
Bater ías : Ezequiel pitcher y Oscari-
to catcher por el Cerrada del Paseo, Re 
né pitcher y Antonio catcher por el So-
berano. 
C E R R A B A D E Ü PASEO STAR V S . 
CIOLOÍT S T A R 
E l próximo Domingo 24 se enfrenta-
rán en los terrenos de Buenavista Park 
los formidables teams que encabezan 
estas l íneas . Pablito Morales Manager 
del Cerrada del Paseo piensa ganr es-
te Juego con el gran Ezequiel en el 
box, mientras Emilio Manager del C i -
clón dice que la cosa será diferente. 
Pablo Morales 1© ha prometido a sus 
muchachos una caja del refresco Oran 
ge Crusch si ganan el juego. 
A l Cerrada del Paseo Star la voy. 
N U E V O T R I U N F O 
Con este l i b r o t e rce ro de l a ser le 
de versos, P E N A C H O S , da p o r f i -
n i d a su o b r a p o é t i c a J o s é M a n u e l 
C a r b o n e l l ; y pa ra despedirse de los 
renglones cor tos donde t a n g randes 
cosas dice, se en joya con e l a i r ó n 
de Cyrano , ¿ y q u é . d e c i r de estas poe-
s í a s ? Su m a y o r e l o g i o ; .gus tar las en 
el recato de lo í n t i m o y c a l l a r . N o 
sea que como e l n a r i z u d o h é r o e de 
R o s t a n d nos d i g a : 
" ¿ C o r o n a r m e de l a u r o a l g u n o an -
( h e l a ? 
u n r e to a los de l p a t i o y l a cazuela 
d i r i j o . ¿ Q u i é n se .a t reve? ¡ F u e r a 
t ( m i e d o ! 
Q u i e n sea d i g a e l n o m b r e o alce e l 
( dedo . 
I Con el h o n o r deb ido a u n d u e l i s t a 
d e s p a c h a r é a l p r i m e r o de l a lísfra. 
¿ Q u i é n a sp i r a a esa g l o r i a ? Caba l l e ro 
¿ v o s ? . . . ¡ N o ! ¿ Y vos? ¿ V o s t a m p o -
(co? ¿ V e r m i acero 
despudo os da r u b o r ? ¿ N a d i e se 
( a t r e v e ? " 
rosantes d e s a f í o s en los restantes de 
l a ser ie . 
A n o t a c i ó n po r E n t r a d a s : 
M a n a g u a . . . 010 320 .200 1—?) 
• í a n l i H a . . . 010 700 D00 0—-S 
M ; i u t i l l a . . . . 010 700 000 0—8 
E u r í p i d e s y H a c i n e en sus t rage-
dias de " F e d r a " , B y r o n en su poema 
" P a r i s i n a " , L o p e de Vega en su dra-
m a t r á g i c o " E l cas t igo s i n vengan-
za", E n r i q u e Gaspar en " H u e l g a de 
H i j o s " , E c a de Quei roz en "Os 
M a l a s " c ien mas, de uno u o t r o m o 
do, con m a y o r o m e n o r a r t í s t i c a o 
m o r a l f i n a l i d a d p l a n t e a r o n en l a l i -
t e r a t u r a el a m o r inces tuoso, i g n o r a -
do o conoc ido . 
Como n o v e d a d es pues u n elemen-
t a n e g a t i v o y como apor t e e s t é t i c o 
con t a n p laus ib les razones c o m b a t i -
do que se acerca a l a c o n d e n a c i ó n 
abso lu ta . N o i r é yo t a n le jos , que si 
pn la v i d a a d m i t i m o s la p o s i b i l i d a d 
de rea l i za r se no h a y por q u é decla-
r a r l o coto ce r rado para el a r te , y 
s iendo, c o m o l o es en la n o v e l a E L 
A R R A S T R E D E L P A S A D O caso fnr-
t u l t o asreno a l a v o l u n t a d y deseo do 
los p ro t agon i s t a s , n i en e l concento 
m o r a l e» f a l t a , n i en e l r e l i g i o s o n© 
cado. 
D í c e s e por a h í que se acusa de 
obscena la obra d3l s e ñ o r A l b e r t r 
R o m á n ; no hay ta'es inepcias peca-
minosas que puedan c o n f u n d i r l o con 
la detestable laya de las coleccionas 
de " R a r o s y e x q u i s i t o s " , " P o m p a -
d o u r " , de L ó p e z B a r b a d i l l o y ( l emán 
l i n a j e de l i b r o s pe l igrosos de enca-
nal1ado y l ú b r i c o l e n g u a í e ; no hay 
l a l . L a ú n i c a escena ríe e ro t i s t ao est^, 
sob r i a y p u d o r o s a m e n t e de^c r ip t a y 
el f i n a l , si nada i m p o r t a n t e a ñ a d a 
¡i la n o v e l a t ampoco le resta m é r i t o s 
cons iderables . 
Todo l o d e m á s que el l i b r o cont ie-
ne, sa lvo a1gunas i nexac t i t udes h?R-
t ó r i c a s , y u n a que o t r a incor recc i r tn 
p ' m o r o p i e d a d en el l e n g u a í e . si de-
f i n i t i v a m e n t e no a f i r m a , p e r m i t e vis-
In.mbrar . perfeccionado por e s tud io y 
el t r a b a j o u n buen esc r i to r y u n ex-
celente n o v e l i s t a . E l sereno juieíOi 
la ponde rada a p r e c i a c i ó n de los pro-
b lemas nue presenta, y, los at isbos 
ele f i n a o b s e r v a c i ó n por l a o b r a es-̂  
noH-nreados, i n i c io s searuros son ñ a 
n r ó x i m a s emnresas merecedoras de 
francas alabanzas. 
U n e j e m p l o de n o c o m ú n l a b o r i o -
s i d a d lo es el i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o 
F r a n c i s c o Cuenca. Son sus obras de 
las que no pueden i m p r o v i s a r s e , n i 
a d m i t e n s ino el da to f i d e d i g n o , l a 
n o t a exacta, e l j u i c i o sereno y acer-
t ado , y t o d o , s in e m b a r g o , r ecog ido 
en s í n t e s i s a r m ó n i c a , pues u o ha-
b r í a capacidad en c í e n v o l ú m e n e s pa-
r a cuantas b i o g r a f í a s cont iene este 
M U S E O D E P I N T O R E S Y E S C U L -
T O R E S A N D A L U C E S que acaba de 
p u b l i c a r . Pasan de q u i n i e n t o s los 
a r t i s t a s b i o g r a f i a d o s en este l i b r o 
de m á s de 400 p á g i n a s exornadas 
con m u c h o s r e t r a t o s , r e p r o d u c c i ó n 
de cuadros y m o n u m e n t o s , v i s t as de 
es tudios , etc. . e tc . 
D i a n a o b r a , c o m p a ñ e r a de l a p r i -
m e r a de l a ser ie sue c o m e n z ó a p u -
b l i c a r e l l abo r io so a m i g o , e m p e ñ o 
d e l m á s sano p a t r i o t i s m o , pues co-
m o dice e ñ e l p r ó l o g o Vi l laespe^a , 
solo a s í es hacedero l l e v a r a l cono-
c i m i e n t o ageno el de l a A n d a l u c í a 
buena , c o n t r a r i a a l de l a A n d a l u c í a 
de l a leyenda , l a ab su rda y depres i -
v a de l p a n d e r o y los m a d r o ñ o s , da 
los caire l t is y los c r ó t a l o s , de l a g u i -
t a r r a y las p a t i l l a s , e l t ango y el 
s o m b r e r o c a l a f i é s : m o s t r a n d o l a A n -
d a l u c í a se r i a y r e f l e x i v a , l a l abo-
r i o sa como abeja , l a do los a r t i s t a s 
que asoman en el l i b r o de Cuenca, 
la de los v i n i c u l t o r e s y ace i tuneros 
!a de, los c e r á m i c o s y sederos, en-
sambladores y es tofadores . a r t í f i c e s 
ú n i c o s de u n a r t e m a r a v i l l o s o . 
D E L " J A C 0 M 1 N 0 " 
E l d o m i n g o 17 t u v o efecto el 
anunc i ado j u e g o e n t r e las E s t r e l l a s 
de Escobar y e l J a c o m i n o Spor t , 
s iendo un n u e v o t r i u n f o pa ra los 
muchachos d e l J a c o m i n o , que e s t á n 
cas t igando l a b o l a de u n a m a n e r a 
asombrosa , sobresa l i endo M . C i d r o n 
con u n H o m e R u n y u n h i t , y M . 
San Pedro , A . J i m é n e z , S. J i m é n e z 
y Chaple , con dos h i t s cada uno . 
L o s dos c lubs se d e f e n d i e r o n co-
mo profes iona les a l campo, lo que 
d i ó l u g a r a que no f u e r a u n j uego 
de m a y o r ca r r e r a j e , sobresa l iendo 
en l a defensa M . San Ped ro , S. J i -
m é n e z y e l b u e n c o n t r o l d e l p i t c h e r 
O. Reguera , q u e d o m i n ó en los m o 
mentes de m á s p e l i g r o p a r a s u c l u b 
s ó l o se j u g a r o n ocho en t r adas deb i -
do a u n e r r o r d e l a l t o poder en u n 
ou t en home, l o que d i ó l u g a r a que 
las E s t r e l l a s de Escobar se r e t i r a -
r a n d e l t e r r é l T o ; s i cada vez que u n 
U m p i r e comete u n e r r o r los c lubs 
se r e t i r a r a n d e l t e r r e n o , no se po-
d r í a ce l eb ra r u n solo j u e g o de base 
h a l l , puesto que los U m p l r e s p rofe -
sionales so e q u i v o c a n m u y a m e n u d o , 
q u é n o s e r á u n o de l a m a n i g u a que 
se p res t a a hace r lo g r a t i s , y s i se 
t i ene en c u e n t a que f u é e l ú n i c o 
e r r o r que t u v o e l U m p i r e en ocho en-
t r adas se le p o d í a p e r d o n a r y no 
a b a n d o n a r e l t e r r e n o , pues to que es-
to desdice de l a buena o r g a n i z a c i ó n 
de u n C l u b . 
V é a s e l a a n o t a c i ó n p o r en t r adas : 
C H E 
E . Escoba r . 000 1 0 1 0 2 x — 4 9 2 
J a c o m i n o !S. 0 1 1 OSO I x x — 6 12 1 
B a t e r í a s p o r las E s t r e l l a s de E s 
coba r : Cande la , c. Bosque , p . 
B a t e r í a s p o r J a c o m i n o S p o r t : M . 
C i d r o n , c. O. Regue ra , p . 
L O S S P O R T S E N H E R S H E Y 
Ha aquí el resultado del juego cele-
brado el domingo 17 entre las nove-
nas "Social de Casa Blanca" y "Osos 
de Hershey". 
SOCXAIi 3>B CASA B L A N C A 
V . C . H . O. A . B. 
Sotolongo, cf. . . 
Pajare, 2b y Sb. 
Balas, rf . . • • 
Santamaría, s s . . 
Oms, 2b. y 3b. . 
Inzua, I b . • . !« 




Ramos, p . . . . • 3 0 0 0 2 
Totales . . . 31 3 7 24 17 6 
H B R S H B Y 
V . C . H . O. A . E . 
Díaz, l f . • •• 
Corona, c . . 
Castañeda, s s . 
Rodrígruez, I b . 
Treraols, 3b. 
Walt, cf. . • 
Curtís, r f . . 
¡ Vlego, 2b. . 
' Cabrera, P . • 






L u í s de R i o í a nos m e n t a " "TA 
V T D A . 1a v i d a de un lobo de m a r 
nue con m u c h a fo r t a l eza f í s i c a to-
éftVfa, ?on m u c h o v i s o r en 'os OÍOS 
'k nara escru ta r los amp l io s l i o r i z o n -
E l l a s J o s é E n t r a l g o vuelve a re-
c l a m a r m i aplauso aue b r o t a p laceu-
| t e ro , f ác i l y t o r t í s i m o , pa ra cele-
j b r a r el ú l t i m o f o l l e t o , o t r o j a l ó n 
! l u m i n o s o en su e s p l é n d i d a i u v e n -
! t u d . 
D O M I N G O D E L M O N T E Y SU 
E P O C A , p o d r á t a l vez parecer mt!-
nos d i l o que su t í t u l o p r o m e t e , 
p « r o no era f ac t i b l e da r mayores p r o -
porciones a l a confe renc ia l e í d a en 
i a b r i l de 1922 , y que para r e g o c i j o 
! oe quien bien le q u i e r e — y o t i l p r l -
1 rar-ro en l a copiosa l i s t a—sa le en le-
t ras de m o l d e . 
Pero si su t í t u l o peca de a m b i c i o ' 
: so no a s í e l con ten ido del t r a b a j o 
que sabe a escaso, t a l g a l a n u r a y 
gus to , elevados y exactos j u i c i o s y 
acertadas deducciones capean en to-
do é l . V e r d a d os que el venezolano 
ob je to de este cabal e s t ud io es una 
de mis i nc l inac iones a r t í s t i c a s , y 
r a r g u e con toda l a r e sponsab i l i dad 
de esta c u l p a q u i e n me lo d i ó a co-
nocer pa ra e s t i m a r l o , D o n D o m i n g o 
F i g a r o ^ - C a n e d a el eminente b i b l i ó -
f i l o , pero axvnque t a l querencia no 
me llevase a m i r a r con afecto cuan to 
sobre D-elmonte se escr iba, j u s t o se-
r í a s iempre dec i r t odo encomio de 
esta he rmosa c o n t r i b u c i ó n h i s t ó r i c a 
de l j o v e n E l i a s que a s í bucea en 
el pasado p a r a e n t r a r por la ancha 
U e n d a nn,e e l p o r v e n i r ofrece a su 
l a b o r i o s i d a d , a su c u l t u r a y v i r t u d e s , 
' ' a r t o r a r á s a su edad y en esta 
é p o c a . 
Totales . . . 32 8 16 27 20 1 
Scorer: Angel Rodríguez . 
E l domingo 24! 
Match de foot ball entre los enemi-
gos irreconciliables "Raclng Club", de 
la ciudad de Matanzas, y el equipo lo-
cal . 
Después d© haberse presentado va-
rios obstáculos que. por fortuna, han 
' sido salvados, se podrá celebrar el tan 
anhelado partido. 
"Raclng". que fué derrotado por el 
equipo local ©n el mea de abril del 
año pasado, viene a cobrar la que en 
aquel entonces 1© hicieran los mucha-
chos, y dispuestos a dejar bien para-
do ol glorioso pendón de la s impática 
ciudad del Tumurt . 
Los del patio no se duermen y están 
preparándose para poderles decir aque-
llo de: " I r por lana y s a l i r . . . " 
Juan O . Cabrera!. 
L A B O R H I S P A N O A R G E N T I N A . 
E S T U D I O S O C I A L Y P O L I T I C O , po r 
E u g e n i o Capdev i l a R o m e r o . Cont iene 
este t o m o va r i a s in teresantes confe-
rencias p r o n u n c i a d a s en l a A r g e n t i -
na sobre in te resantes p rob lemas de 
' u t e r é s v i t a l p a r a las re lac iones h i s -
pano-amer icanas . Pero ofrece ade-
m á s este l i b r o uno de los m á s c u r i o -
sos e jemplos de don p r o f é t i c o en 
nuestros d í a s , pues dadas estas con-
terencias en el a ñ o 1919 , una de 
ellas, l a ce lebrada en e l t e a t r o E m -
p i r e de Buenos Ai res el 17 de fe-
brero de d icho a ñ o , se t i t u l a nada 
menos que E S P A Ñ A N U E V A P O R 
D I C T A D U R A M I L I T A R , y de t a l 
suer te se razona l a necesidad de l a 
, d i c t a d u r a , con t a l c l a r i d a d se expo-
nen los males que sufre E s p a ñ a cu-
ya ú n i c a s o l u c i ó n pa ra el d i se r t an te 
es el golpe de Es tado , que no pare-
ce s ino que el p r o p i o M a r q u é s de Es-
teUa, le h a b í a c o m u n i c a d o sus p l a -
nes c u a t r o a ñ o s antes de poner los 
en p r á c t i c a . 
¿ P u e d e hacerse m a y o r e logio de 
esta obra? 
| M I S C E L A N E A 
BOCADILLOS 
H a b l a n d o de l t r á g i c o f i n d e l se-
ñ o r M a n u e l P o n t ( q . e. p . d . ) , dice 
e l b i e n redac tado colega " A v i s a d o r 
C o m e r c i a l " : 
" E l s e ñ o r M a r l m ó n t o d a v í a se per-
m i t o e l l u j o de t e n e r e n C u b a re -
g ias c a s a » , m i e n t r a s a l g u n a s de sus 
v í c t i m a s v a n t e n i e n d o que con ten-
tarse c o n anos cuan tos pies de t i e -
r r a e n e l c e m e n t e r i o . " 
H a y t a n t a v e r d a d y a m a r g u r a en 
las frases de l colega , que el r edac to r 
de esta s e c c i ó n no quiere d e s v i r t u a r -
las con l a p r o p a g a n d a de u n ar-
t í c u l o . . . 
Rafae l G o n z á l e z . 
N o conozco en Cuba n i n g ú n p r o -
fesor de p r e s t i d i g i t a c i ó n , pe ro en 
L a M o d e r n a P o e s í a e n c o n t r a r á l i b r o s 
que t r a t a n de esa m a t e r i a , como ha-
l l a r á en todas las bo t i cas e l G r i p p o l 
Bosque p a r a c u r a r e l c a t a r r o en po-
cos d í a s . 
A l cofrade " E l S o l " l e parece i m -
posible que m i e n t r a s los gastos de 
la m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l de los Es ta-
dos U n i d o s solo a l canzan l a c i f r a de 
$416 ,894 , en l a de Cuba se gaste l a 
suma de $550 ,244 , des t inados a la 
m i s m a a t e n c i ó n . A noso t ros no nos 
choca esa d i f e r e n c i a . T e n g a en cuen-
ta el co lega que t o m a n d o el agua 
de M o n d a r i a se puede d i g e r i r una 
tone l ada de gofio. " E s c u d o " y diez 
a r robas de dulces c u a l los que ela-
b o r a n en M a r t e y B e l o n a . 
Dice u n d i a r i o de l a m a ñ a n a que 
en San Sa lvador d i s e r t a sobre vo lca-
nes u n sabio g e ó l o g o . 
A l g o d i f i o i l i l l o m e parece e s o . . . 
Sobre u n v o l c á n n o se puede n i to -
m a r u n v e r m o u t h P e m a r t í n . . , 
Pensamien tos . « 
S in e l pensamien to n o se conc ibe 
l a ex is tenc ia , como n o concibe u n 
n i ñ o l a f e l i c i d a d s i n que lo l l e v e n 
a L o s Reyes Magos de G a l i a n o 73 . 
H i l a r i ó n Cabr i sas . 
L o s l ad rones p r i v a d o s e s t á n en 
los p res id ios , pe ro los p ú b l i c o s v i a -
j a n en grandes pa lac ios f l o t a n t e s 
c u a l los de l a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e -
sa A m e r i c a n a . 
M a r ü n ó u . 
N a d a es l a nobleza de l n a c i m i e n -
to s i n las v i r t u d e s d e l c o r a z ó n , co-
m o nada es u n pa raguas a l l ado do 
los impermeab le s que venden en L a 
Casa' l u c e r a de M u r a l l a y A g u a c a t e , 
M a c a r i o . 
E n M é j i c o v a n a d a r u n a confe-
rencia , sobre ca r re te ras , en m a y o . 
N u e s t r o G o b i e r n o d e b e r í a m a n d a r 
h los que c o n s t r u y e n las que tene-
mos noso t ros , ya que en eso de cons-
t r u i r ca r re te ras y embolsa rse e l d i -
nero no h a y q u i e n los aventa je . De 
paso l u c i r í a n las corba tas Rusque l l a -
nas y p o d r í a n obsequ ia r a los me-
j i canos con chocola te de L a E s t r o -
l i a , p a r a de j a r en b u e n l u g a r a nues-
t r a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
S e g ú n nues t ras n o t i c i a s , va a au-
m e n t a r e l prec io en los a u t o m ó v i l e s . 
O j a l á sea c i e r t o . C u a n t o m á s au-
men te e l v a l o r de esos v e h í c u l o s , 
menos s e r á n los que p o d r á n usar los 
y m á s c ó m o d a m e n t e anda remos por 
las cal les . L o i m p o r t a n t e p a r a nos-
o t ros es que L a Casa F r a n k de Nep-
t u n o e I n l u s t r i a s iga v e n d i e n l o l a 
leche Dos Manos y d e m á s v í v e r e s a 
precios b a r a t í s i m o s . 
A l " D i a r i o E s p a ñ o l " l e h a n comu-
n i c a d o que unos p i l l o s a n d a n cobran -
do suscr ipciones ade lan tadas , y ha-
c iendo o t r a clase de exigencias , por 
lo cu,al m a n i f i e s t a que quienes hacen 
e s a » pe t i c iones son unos g r a n u l a s 
que deben pe r segu i r se . 
N o l o crea e l co l ega ; e l los mis -
mos n o se v a n a p e r s e g u i r ; hay que 
p e r s e g u i r l o s . . . Eso es t a n f i j o co-
mo los t i n t e s de las camisas " A r r o w " 
y los r e lo jes R o s k o p f de F ranc i sco 
f l B l a n c o , 
L e o : 
"131 C l u b de B e l l a s A r t e s , e n u n 
escr i to d i r i g i d o a l s e ñ o r A l c a l d e h a . 
ce cons t a r su p r o t e s t a an t e l a cons-
t r u c c i ó n d e l e d i f i c i o d e l S e v i l l a B i l t -
m o r e que c a l i f i c a de a n t i e s t é t i c o , y 
do g ro t e sca a r q u i t e c t u r a que in te -
r r u m p o l a a r m o n í a que ex is te en e l 
m á s h e r m o s o de n u e s t r o s paseos," 
R e a l m e n t e ese e d i f i c i o parece u n 
c a j ó n de bacalao pues to de c a ^ t o . . . 
¡ Q u e m e p r o h i b a n f u m a r los c i -
ga r ros " A g u i l i t a s de B o c k " s i no ea 
c i e r t o ! . . . 
L a s mu je r e s son como las m a n -
zanas; cuan to m á s m a d u r a s , m á s 
t i e r n a s se p o n e n . 
L . M . H . 
S e ñ o r a : p a r a l a v a r l a r o p a s in 
t r a b a j o a l g u n o adqu i e r a un paquete 
de j a b ó n en po lvo G o l d Dus t . 
E f e m é r i d e s . 
1 9 1 1 . — ( F e b r e r o 2 3 ) . M u e r e el ge-
n e r a l B r u n . m i n i s t r o de l a 
g u e r r a f r a n c é s . 
1 7 7 7 . — F a l l e c e J o s é I rey de Por -
t u g a l . 
160 3 .—Deja de ex i s t i r Cesa lp iu , fa-
moso m é d i c o que d i s p u t ó a 
Servet el secreta de l a c i r -
c u l a c i ó n de l a sangre. 
1 7 S 7 . — F r a y L a r r e a , monje, de F i l e -
r o , descubre u n cometa co-
m o se descubren los profeso-
res an te los i n s t r u m e n t o s auw 
vende L a Casa Ig les ias . 
1 8 6 5 . — E l genera l S h e r m a n ocupa i 
C h a r l estou. 
1834.-—Las t ropas francesas se auo-
deran de A n c o n a . 
1 6 2 1 . — M u e r t e de F e l i p e 111 de Es-
p a ñ a . 
H o r ó s c o p o del d í a . 
L o s nac idos , ol 23 de febrero SH-
r á n a f o r t u n a d o s en ex t remo y po-
d r á n for ta lecerse t o m a n d o la r i a u f -
s l m a m a l t i n a Tfvpl l ' . 
A m e n i z a n d o . 
E l santo m á s hueco es Pan Canu-
t o , y el m á s c u a d r a d o San M a r -
coa. 
E l j a b ó n de j u g o da l i m ó n uue re-
c ibe L a Casa Grande , es lo me jo r 
que hoy p a r a e l c u t i s ; se d i s t i u g u i í 
de las i m i t a c i o n e s en que l l eva g ra -
bado en cada p a s t i l l a el u ú i r , e r o 54;S. 
"Pa t í y p a m í , B a c a r d í " , d ice u n 
a n u n c i o . 
i Q u é h e r e j í a : e l B a c a r d í debe ser 
" p a " t o d o el m u n d o ! . . . 
E l s e ñ o r H a b i b E s t é f a n o , sa l ien-
do en defensa d e ^ a I n m i g r a c i ó n si-
r i a , dice que s o n en todo af ines a 
los cubanos , y que t o m a n e l c o g ñ a c 
P e m a r t í n y v a n a m i s a c o m o cua l -
qu i e r ch i co b i en do esos que usan 
bastones de L a R u s q u e l l a . 
H a hecho l o que d e b í a el Sr. H a b i b 
sa l iendo eit defensa de sus c o m p a t r i o -
tas. A d e m á s d e b i ó a g r e g a r que a los 
s i r i o s les f a l t a so lo e l c a m b i o de una 
l e t r a p a r a ser s e r i o s . . . 
A TXO. colega l e choca que haya 
muchos cubanos que usen l a camisa 
negra en s e ñ a l de a d h e s i ó n a l fas-
c ismo. Puede que sea eso, pero t a m -
b i é n p u d i e r a ser p o r e c o n o m í a , ya 
que u n a camisa n e g r a « s m á s "su-
f r i d a " que u n a b l a n c a , y , p o r l o t a n -
to , se conserva en su c o l o r p r í s t i n o 
cua l las coronas de C. Ce lado . 
E n l a C á m a r a de Representantes 
se ha presentado u n p royec to de ley 
p i d i e n d o l a c r e a c i ó n de u n Banco de 
E m i s i ó n c o n t r o l a d o p o r el Gob ie rno . 
; M a l a o p o r t u n i d a d h a n escogido! 
P rec i samen te en estos d í a s h a n pro-
testado v a r i o s vec inos has ta c o n t r a 
los bancos de m á r m o l que h a y en 
el p a r q u e . . . Es pues, t a n extempo-
r á n e o , como pone r en p leno agosto 
uno de los e legantes t r a j e s de i n -
v ie rno que hacen en " E l M o d e l o " de 
Obispo y A g u a c a t e . 
Con tes t ando . 
M . H . G. 
L a p a l a b r a a r m o n í a se puede es-
c r i b i r con hache o s in e l l a , de las 
dos maneras e s t á b i e n . N o pasa en 
eso como con los pe r fumes , que de 
ser de l a f amosa m a r c a D r a l l e , a ser 
de o t r a v a r í a m u c h o l a cosa. 
L a s v i t r eas ciudades de l p o m - n i r . 
U n esc r i to r yankee , asegura que 
« n u n f u t u r o no l e j a n o las c i u ü a -
des s e r á n de v i d r i o , y dice a »ísitt 
respecto: 
SI l a t é c n i c a i n d u s t r i a l c o n t i n ú a 
p rogresando como hafi ta el presante , 
h a de l l ega r u n i n s t a n t e eu que to -
das las c iudades de l m u n d o s e r á n 
imponen te s palacios , r e c u b i e r t o s de 
c r i s t a l . N o existe i m p o s i b i l i d a d c icu-
t í i l c a a l g u n a que se oponga ; i é s t e 
s u e ñ o y t o d o induce a sospechar quH 
s e r á una r e a l i d a d en c o r t o p ia^o . Si 
e l c r i s t a l es el m a t e r i a l de e l e c c i ó n 
es debido a su, t r a n s p a r e n c i a y a su 
noca c o n d u c t i b i l i d a d t é r m i c a . Es d i -
f í c i l i m a g i n a r l a ser^e de ven ta j a s 
que esas cons t rucc iones r e p o r t a r í a n : 
s u p o n g a m o s e l ve r ano a b r a s a d o r : 
' l e g á i s de l campo fa t igosos y os en-
c o n t r á i s en u n p a r a í s o , con ca l les 
l i m p í s i m a s y u n a m b i e n t e s u a v í s i m o 
grac ias a l c o l o r azu l de los c r i s t a les 
de l a c ú p u l a que s ó l o de jan pasar 
r avos de pocai l o n g i t u d de onda , qu<? 
« .p l acan los ne rv ios y p roducen l a 
i m p r e s i ó n de u n a sedante f r e scu ra . 
L a s casas de c r i s t a l t e n d r í a n las 
paredes opacas, pero p o r el techo en-
t r a r í a a r a n d a l e s l a l u z solar , deste-
r r a n d o las hab i t ac iones oscuras y 
m a l sanas, y de los potentes focos 
e i ióc t r i cos de l a v í a p ú b l i c a i r r a d i a -
r í a s e po r l a noche l a c l a r i d a d a l i n -
t e r i o r de las v i v i e n d a s . E n esos m a g -
n í f i c o s i nve rnade ros r e i n a r í a u n a 
p r i m a v e r a cons tan te y p l an ta s p r o -
cedentes de e x ó t i c a s t i e r r a s embe l l e -
c e r í a n con sus f rondas las avenidas . 
L a n o t a f i n a l . 
Dos i n d i v i d u o s h a b l a n de u n co-
m ú n a m i g o que ha m u e r t o . 
<—Crea u s t ed—dice u n o de e l l o s — 
q u e l l o r a r é s u m u e r t e t o d a m i v i d a . 
— ¿ T a n amigos e r an ustedes? 
— ¡ M e c a s é con su v i u d a , cabal le-
r o ! 
X o se case usted c o n nad ie en 
c u a n t o a v i v i r en ho te les que no le 
« • o n v e n g a n y vea las habitacSones 
d e l R i t z . 
S o l u c i ó n . 
¿ C u á L s e r í a e l colmo' de u n b a r -
bero? 
Pues, a f e i t a r u n pape l de b a r b a , 
r e c o r t a r t i n a barba-coa quere r co r -
t a r l e el pelo a u n a cabeza de a jo y 
m i l cosas m á s . 
; , C u á n d o debe b a i l a r l a t i n t a ? . . . 
L a s o l u c i ó n en l a p r ó x i m a " M i s c e -
l á n e a " . 
L u i s M . S O M I N E S . 
Para el Baile del Segundo imperio 
N o decae l a a n i m a c i ó n p a r a e l 
g rand ioso ba i le d e l Segundo I m p e -
r i o . 
N u n c a m e j o r que a h o r a se puede 
deci r que i r á t o d o c u a n t o va le y b r i -
l l a en la soc iedad h a b a n e r a . . . 
O t r a cosa se puede d e c i r : que 
nunca se v o l v e r á n a v e r o t r a vez en 
l a H a b a n n t a n t o s m a n t o n e s y m a n -
cil las c o m o los que se l u c i r á n esa 
g r a n noche . 
L a casa que e s t á v e n d i e n d o m á s 
man tones y m a n t i l l a s es e l " B a z a r 
I n g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
gue l . Es v e r d a d que es l a que t iene 
el m e j o r s u r t i d o . E n m a n t o n e s de 
M a n i l a hay p r i m o r e s y m a r a v i l l a s ; 
lo m á s e legante , lo m á s soberb io y 
lu joso que se ha v i s t o en Cuba . E n 
man tones franceses, c u a n t o se pue-
da desear. Y en m a n t i l l a s e s p a ñ o l a o , 
d i v i n i d a d e s . 
E l " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de I t a -
l i a y San M i g u e l , v ende a los m á s 
razonables precios sus man tones y 
m a n t i l l a s . ¡ N o h a y q u i e n los v e n d a 
m á s b a n t o que esta a c r e d i t a d a ca-
pa! 
L a que ponga en d u d a nues t ras 
elabanzat i , que v i s i t e e l " B a z a r I n -
g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
g u e l . V e r á como puede a d q u i r i r e! 
m a n t ó n m á s r e g i o , o l a m a n t i l l a m á s 
l i n d a , por m u c h o menos de l o que 
e l l a ha v i s to p e d i r en o t r o s lados p o r 
p rendas de i n f e r i o r c a l i d a d . 
; A l a p r u e b a nos r e m i t i m o s ! 
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C O L E G I O A P O S T O L A D O D E L SAGRADO CO-
RAZON 
L a Congregación Religiosa de las 
Reverendas Madres del Apostolado 
de la Oración,—Inauguración de una 
Capilla.—Elocuente Sermón del P, 
Constancio Eguia, S. J .—Fiesta 
, Iliteraria. 
E l Padre Valentín Salinero, ca-
cerdote de la Compañía de Jesús 
que edificó a la ciudud de la Haba 
na con sus ejemplares virtuJes e 
hizo resplandecer las ciencias huma-
nas desde su cá tedra en el Colegio 
de Belén, y la divina, desde los pul-
pitos de nuestros templos, fué el 
ilustre y santo fundador de- un I n j -
t i tu to o Congregación Religiosa de 
mujeres en Cuba, al cu>il puso poi 
nombre "Congracien Religiosa do lan 
^agrada Comunión entre ^aluninas y 
^ ex alumnas de este Plantel, comisio 
' nes de otros Colegios que dirigon 
! las Madres Apostolinas y numerosos 
| fieles. 
} La grandiosa fiesta -fué amenizada 
por un excelente coro de alumnas y 
! ex alumnas del Colegio, bajó Ja di-
rección de la señora MaHa Martiuea 
| Vda. de Méndez. 
F u é muy celebrado el coro v su 
ivirtuosa directora. ' 
Concluida la Misa el sabio jesuí ta 
P. Constancio Eguia, pronunció un 
rraudilocuente se rmón, en' el cual 
demost ró sus vast ís imos conocimien 
tos, lo mismo en las ciencias ecle-
siást icas que en los diversos ramos 
t dél saber humano. 
CENlAVo 
SCCIEDADES ESPAÑOLAS 
E N P E R S P E C T I V A 
Dos fiestas del Liceo. 
Dos noches de gran animación que 
se avecinan para los socios de la 
Casa Cubana. 
Será la primera hoy sábado. 
H a b r á allí un concierto de Radio. 
La Compañía de Electricidad do 
esta ciudad con motivo de unos re-* 
galos que dona a sus favorecedores 
entre ellos un magnífico aparato de 
Radiotelefonía p roba rá éste . Para el 
j manejo del aparato vendrá un exper-
to expresamente desdo la Habana. 
Noche magníf ica . 
! En la que como sábado operan las 
I mejores estaciones del mundo. 
! Nos permi t i r á escuchar desdo los 
i salones de nuestro Liceo los concier-
i'tos que se e s t a r án celebrando en 
I diistintas poblaciones del orbe. 
Se oirá primero la Habana^ 
! Y después de escucharse el con-
cierto de la P. W. X. que termina 
temprano se podrá oír a la Estados 
Unidos y a At lanta una de las es-
tacionéis que ofrece mejores audicio-
nes mualcales. 
¿Cuál la otra fiesta del Liceo? 
La del domingo, 
i Fiesta pa t r ió t ica del 2 4 de Fe-
brero qu,e como todas las que están 
grabadas con caracteres rojos en la 
historia de nuestra Patria, no pasa 
nunca desapercibida en la Casa Cu-
bana cardenense. 
Será una fiesta sencilla; poro lu-
| clda. 
M B I I AGUGLÍA 
La excelente Mimí! 
La que ha obtenido grandes elo-
I glos de la cr í t ica por su labor escé-
j nica, viene a Cárdenas . 
I Es ya un hecho. 
1 Supe anoche por el manager de 
I Palatino, el amable amigo Vicenta 
: Morales, que a c t u a r á n en aquella sa-
í la del teatro de la calle 13 ías 
huestes de la gran t rágica . 
Dará tres fu,ncio,nes de abono. 
Con "Fedora" debu t a r á y el car-
tel de las noches siguientes lo cu-
el 28 y el 29 y casi me a t r eve r í a a 
decir que las huestes de Mimí Agu- i 
g l ia t e n d r á n que prolongar su es-! 
tanda aqu í por el éxito que obten- j 
i d rán . 
Exito que preveo. 
i A cargo de José María Morales ex-1 
; perto en asuntos teatrales es tá el 
i abono. 
P O R LAS CLINICAS 
Una noticia grata. 
Que me complazco en dar! 
Abandonó ya la bien montada CU-i 
i ntfra del Sanatorio de la Colonia Es-! 
\ pañola, donde fué operada de apen-1 
' dicitis, la graciosa señor i ta Panchi-1 
\ ta González Acosta, gentil hermani-1 
| ta de amigos de m i mayor aprecio. 
Como todas las que realiza el doc-
¡ tor Juan D. Rivero, Director de esa 
¡ Quinta orgullo de Cárdenas y de los 
españoles. 
I Con el doctor Rivero fu;eron los 
i doctores Rojas y Llera los que co-
i operaron al r áp ido restablecimien-
to de la señor i t a González. 
1 Con placer lo consigno! 
LA SRA. B O L F A DE COMAS 
Delicado su estado. 
Tan delicado que la respetable 
matrona ha sido trasladada a la Ha-
bana para consultar su mal con afa-
mados especialistas capitalinos. 
Apena rá a todos la noticia. 
A la sociedad cardenense en pleno 
por ser la señora Dolores Bolfa de 
Comas perteneciente a una de las ra-
mas cardenenses de más prestigio y 
honorabilidad. 
Junto a ella es tán sus hijos Pan-
chito, Fernando y Jul io que anhelan 
como todos su,s familiares, la r áp ida 
curación de la enferma. 
Por ello son t a m b i é n mis votos. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Cumpiiendo nuestro ofrecimiento 
de ayer hoy publicamos el progra-
ma del baile que ce leb ra rá la Sec-
ción de Recreo y Adorno, de la cual 
es muy querido Presidente nuestro 
amigo señor Constantino Veiga, en 
los salones sociales el domingo 24 
del que cursa 
El mencionado programa, al Igual 
que el del sábado 23, consta de 10 
estrenos, así es que en dos bailes, 
Zerquera, el popular profesor de la 
orquesta de su nombre, no descan-
sa en proporcionarnos novedades to-
dos los días . 
Primera parte: 
Vals " M y Pa l" (Estreno) . 
Danzón "Flores de m i j a r d í n " 
(estreno). 
Fox Trot "NO, no, Nora", (estre-
no) . 
Danzón "Los Caballeros me ma-
tan". 
Danzón "Rosalinda" (estreno). 
Fox Tro t "Yes, we have no ba-
nanas'* (estreno). 
Danzón "Clar i ta" . 
Paso doble "Alma de m i alma" 
(estreno). 
Segunda parte: 
F a n z ó n " A la or i l l a de un pal-
mar". 
One Step "Jennie" (estreno). 
Danzón " M i prieta". 
Danzón " P a p á Montero". 
Fox Trot " I leve y o n " (estreno). 
Danzón "Son de la loma". 
Danzón "Auro ra" (estreno). 
Schotis " E n el J a r d í n " (estreno). 
C R O N I C A D E E S G R 
Fernández, Sardinas y León, los tres primeros trj " 
res en e! Campeonato de Sable ' ^ 
FUNERALES EN MAYARI 
Reverendas Madres del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús ', pa-
ra la e n s e ñ a n z a . d e las n iñas cuba-
nas, el año de 1891 en esta ciudad. 
Inst i tuto Religioso nacido en Cu-
las Cuitas". 
Es además un gran orador sagra-
bana. durante su larga temporada, 
tienen frases de encomio para esa 
e s t r e ü a del arte escénico. 
¿Cuáno su debut aquí? 
Se ha elegido el 27 de febrero per-
maneciendo la artista entre n'osotros 
Sentados: Canónigo Di-. Santiago Süiz de la Mora, P. Constancio Eguia 
S. J., Sr. Obispo Diocesano, P. R a m ó n G. Barreras, pár roco de Ma-
rianao.—De pie: alumnas del Kindergarten que hicieron " E l Juego de; br i rán "Una americana en P a r í s " y 
"Mal la" , respectivamente. 
Un tr iunfo Mimí Aguglia! 
Cuantos» la han visto en la Ha 
do. 
Su se rmón abarcó los siguientes 
tema s: 
" E l Templo como Casa del Cria-
ba y para la enseñanza de la niña dor y Redentor de los Hombres"; 
cubana, no podía por menos tener "Jesucristo, Maestro Divino de la 
aceptación y benévola acogida, ex- Humanidad"; "Jesucristo y la Igle-
tendiéndose a otras poblaciones de sia"; "Obra Civilizadora de la Igle-
la Isla. ^ ! sia en Europa y Amér ica" ; "Su 
Se halla en la actualidad ostabe- i ¿fbra en Cuba"; "Las Apostolinas y 
cido en la Habana, Mariañao, Cár- su Importancia en el Desenvolvimien ¡ 
denas, Sagua la Grande, Cienfuo- to Moral y Material de Cuba"; " ' . l a j 
gos, Sancti Spír i tus y Caibar ' én . j rianao y el Colegio del Apostolado". [ 
La Casa matriz es la de la Ha- ! Después de tratados estos imnor- i V 1 R I A S w r i r T A S hm mptt t * 
baña, en la cual reside la M. R. ' t an t í s imos temas, dio sapientísimos ¡ VAivlA!:> ^ " J - ^ a í j u t u MELOLA 
Madre General Carolina Martínez, consejos a padres y' maestros y a L^^t TT T A ^ 00 
fundadora del Instituto con el Padre alumnas y ex alumnas. j imh-i^LA, Enero, ¿ d . — 
Salinero, S. J., de imperecedera Éae* Elevó fervorosa súplica por Cubn tt ^ , 
moría. ! y por su Inst i tuto Religioso, al que ! ~ H a U e S ^ o a l a plaza el general 
A las Reverendas Madres de la felicita por sus apostólicos trabajos. 
Congregación Religiosa del Aposto El Padre Eguia, S. J., fué felici-
lado, se les conoce popularmentü i tadís imo. • 
por el nombre de "Madres Aposto ! La selecta y numerosa concurren 
l inas ' . 
En el Colegio dt 
UN HERMOSO B A B Y 
Nacido en la Habana. 
Él primer vás t ago que contr ibui-
r á a la mayor dicha a un jovén ma-
trimonio perteneciente a nuestra 
sociedad: los esposos señora Cuca 
Alvarez y Gaytán y José Antonio Ló-
pez Viñas . 
Vino al mundo hace días el tierno 
querub ín ! 
Luegue hasta esos padres^ cuyo 
corazón les invade el regocijo, mi 
más sincera felici tación. 
Mi enhorabuena! 
Francisco González Bacallao. 
Hoy se h a b r á n celebrado en Maya-
rí los funerales "por el eterno des-
canso del alma del Rvdo. P. Luis 
Castelló y Milanesio, que falleció en 
el Central "Baraguá"* (Camagüey) 
el 16 del cortiente mes. 
Conocedores^ ae las virtudes que 
adornaban al ejemplar sacerdote, de-
dicárnosle un recuerdo y unimos 
nuestras preces por su eterno des-
canso, a las que hab rán elevado hoy 
los que fueron sus feligreses. 
TOMA DE POSESION 
Del problema... 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
Fe rnández Pérez. 
—Se ha verificado sin novedad 
el desembarco de víveres y material 
de campaña , en la posición de Afrau 
cía fué obsequiada con^estampas de] Los trabajos de desembarco fueron 
efectuados por fuerzas de la raejala 
y los ind ígenas pertenecientes a la 
Funeraria de Pr imera Clase. 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Mipel, 63. Tel. A-4348. 
Marianao tuvo | SafT-ario Hnrazi'in de Jesús . 
lugar el 22 del actual, la inaugura i Presidieron la Reverendís ima Ma- f ^ i " f ^ t , . , 
^,A„ ^ „^,-„..-,.„ ' „ „ ; 1 , . * , / l ro no-noval f^r.^crlnro P o l l i n o ja rka de AmarUSCU. ción de una ar t í s t ica capilla 
E l Colegio de Marianao fué fun 
dado por Apostoloninas el año de 
1896, y ocupa actualmente un mag-
néfico edificio de vas t ís imas propor- ^ana. Cárdenas , Sagua. Cienfuegos, 
dre Ge er l, fundadora Carolina 
MaHfppz: 'a Snneriora del Plantel, 
R. M. P lác ida Echeva r r í a ; y las Su 
—Con mtivo de haberse dotado 
de a r t i l l e r í a a la posición de Afer-
E . P . D . 
La Sra. Ciara Luz García, 
vda. de Peña 
perleras de los Coleg:os de la Ha- n ^ ^ r e d a d o asegurado el ser-
ciones, donde reciben educación pre-
paratoria, elemental, superior, de 
segunda enseñanza y especiales de 
comercio, etc., 105 alumnas. 
La nueva capilla se empezó a 
ponstruVí en marzo da 1923. por el 
arquitecto señor Leonardo Morales. 
Sus dimensiones son: 31 metros 
ds largo por 7.30 m. de ancho. 
Su estilo es sencillo y airoso. 
Recibe venti lación por grandes 
ventanales. 
Las paredes y techo han sido de-
corados con oro bruñido y oro matt; 
y las columnas, imitación de már-
mol, son obra del reputado pintor 
y decorador señor José Vázquez. 
E l altar fué construido por el se-
ñor Antonio Novoa. 
Es de estilo compuesto y está de-
corado, imitando oro y marf i l , por el 
artista antes nombrado. i 
Sancti Spír i tus y Caibarién. 
vicio de aguada, que antes hosti l i-
zaban los rebeldes con tanta í recuen-
En el salón de actos deF platel cia• „ , , 
tuvo lugar a cont inuación de la fies-v: —Se ésPera Ia "egada del director 
HA FALLECÍDO 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
ta religiosa, otra l i teraria, conformo 
al o'.s'uiente programa: 
Discurso de salutación por la 
alumna señor i ta Vi rg in ia Palacio. 
Pieza a mandolina y piano, por 
las alumnas señor i tas Esther Ló-
pez, Maria Teresa Fe rnández ; Ele-
na L . de Mendoza. Rita Verano, \ T 
men Fernández , Maria Aliones, So-
fía -Aliones, Blanca Prieto, Isolina 
Aliones, Camila Verano y Berta 
Uhrlach. 
Juego de cintas por las pequeñas 
del Kindergarten. 
Discurso de gracias al Excmo. y 
Revedmo. señor Obispo Diocesana, 
del "Diario E s p a ñ o l " de Buenos 
Aires, Sr. Serrano Clavero, que de-
pos i ta rá en la tumba de Monte 
A r r u i t varias coronas regaladas pol-
la colonia española en Buenos Aires. 
E L E Q U I P O D E CEÜTA 
C E U T A , Enero, 22.— 
Se le ha instalado una magnífica , 
i luminación eleéctr ica. i memento aplaudidos. • 
Preciosos son los cuadros de las ' Las alumiias ofrecieron un primo 
Los elementos deportivos dispen-
saron un gran recibimiento al equi-
po Ceuta Sport, qué l l e g ó ' h o y pro-
cedente de Algeciras,v donde fué a 
contender con el Algeciras F. C. 
Este equipo, que resu l tó veheedor. 
p o r ' l a alumna señor i ta H o r t ^ n ü a 'ostenta el campeonato del campo do 
Palacio. ' • ! Gibraltar y ha ganado más de 30 
Himiio Nacional. . ¡pa r t idos seguidos contra los mejores 
m A„ , . ' ¡equipos ingleses. . . . . 
Todos los n ú m e r o s íueron u n á m 1 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana , domingo, a las nueve a. m. ; 
sus hijos, que suscriben, ruegan a 
las personas de sn, amistad se sir-
van acompaña r el cadáver desde la 
casa mortuoria. Monte 2, (al tos) , 
hasta el Cementerio de Colón, fa-
vor por el cual les q u e d a r á n agra-
decidos. 
Habana, 23 de febrero de 1924. 
Ladislao, Ernesto y Horacio P e ñ a 
y Garc í a ; Dolores Alfonso Pe-
ña . 
l t -23 
estaciones del Via-Cnicis. roso ramo de flores al Excmo. v 
E L COMANDANTE GENERAL A L 
CAMPO 
La Capi l la" fué" le'vaittada con o'r Revedmo- señor Obispo, para ador j E l comandante #géne ra l , señor 
esfuerzo personal del Insti+üto 'do no de la caPilla áe] Palacio Episco-1 Montero, a c o m p a ñ a d o del corcnel 
las Apostolinas y la generosa fiyiidB pa1, como grati tud por haberse dig-i; de Estado Mayor Sr. Torres Marvá y 
de varias damas de la alta "sociedad nado Presidir/la fiesta. de sus ayudantes,, marchó a revistar 
habanera, cuvog nombres se nos ha Acompañaron al señor Obispo en : las •posiciones ava.nz.adas de Te tuán , 
la Presidencia, los Padreé anterior- • Larache y Alcazarquivlr. Permane-
mente nombrados y los señores Ra-! cerá en el campo varios días . Del 
món G. Echeva r r í a y Eloy Novca. , mando de la plaza queda encargado 
El Prelado Diocesano expresó la ! el general Sr. Queipo de Llano, 
inmensa satisfacción con que había I A. Pé rez Hurtado de MENDOZA 
inaugurado la capilla y presidido la i ' Coronel. 
suplicado silenciar 
E s t á consagrada la capilla al Sa-
cra t ís imo Corazón de Jesús , y como 
Patronos secundarios. Nuestra Se-
ño ra de Lourdes y San José . 
Es capilla pública y la entrada 
principal se. hace por La calle Real. fie.s^ " terar ia , testimoniando las 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S INFANZON 
Oficina y E s c r i t o r i o : Lampar i -
En atento B. L . M . nos participa 
el señor Pedro Hernández Mdssi ha-
ber tomado posesión del cargo . dejv 
Superintendente de Escuelas de la 
provincia de la Habana, para PÍ que 
fué designado por decreto del Hon. 
señor Presidente de la Repúbl ica , a 
propuesta de la Secre ta r ía do Ins-
trucción Públ ica y Bellas Artees. 
Agradecemos al señor He rnández 
Massi sus ofrecimientos y le desea-
mos el mejor éxito en el desempeño 
de sus funciones. 
Se descubren. 
Alrededor de las tres y media de 
la tarde cayeron en guardia, en el 
Salón de Fiestas del Centro de De-
pendientes, los señores Iglesias y 
Sard iñas , quienes abrieron "el fue-
go", en el Campeonato J ú n i o r de 
Sable. 
Después , fueron combatiendo, al-
ternativamente, el doctor Etchego-
yen, Iván Valdés, Vicente F e r n á n -
dez, Manuel Pérez , José León, Her-
n á n Cust ín y Flor Reyna. Otros mu-
chos, inscriptos para tomar parte, 
no hicieron acto de presencia. 
Los asaltos fueron concertados a 
siete golpes, a punta, f i lo y contra-
f i lo . 
el d e f e n s o V f e T S i a ^ ^ C S 
amigo y c o m p a ñ e r o ^ 1 0 
i f ^ i s i t o prosista jJS Ia ^ 
Mador de esas bellas e ' l ^ , J 
van por t í tulo el ñ l . ! ¿ n k ^ de "¿*iu*
y Que él firma con * i esos r t í 
Camilo de LoUen^in 8eUd6»a 
Así rmoa ' 
(Viene de la pág. PRIMERA. ) 
HUELGA DE INQUILINOS 
MONTERREY, Méjico, febrero 22. 
Dícesé 'que los elementos comunis-
tas han conseguido el completo do-
minio de una parte de la ciudad, 
donde los inquilinos se han negado 
a pagar alquileres y a evacuar las 
casas que ocupan. 
Autos nuevos, de 7 pasajeros, 
a 5 pesos para entierros 
Una obra digna por todos con-
ceptos de alabanza. 
En la ceremonia de inaugurac ión 
ofició el Prelado Diocesano, Excmo 
y Revedmo. Spñor Pedro Gonzóle/. 
" B n e " S e L g a r a i e ? S d ¡ 6 su ..endi- i PUBLICACIONES RECIBIDAS l ia . 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 , 
ción, de jándoles el encargo da des-> 
agraviar al Señor durante los día 
de Carnaval 'y la práct ica de W m i 
Estrada, asistido del M. L Cañón;-í dest.ia cristiano, sobre todo en ?1 
go Dr. Santiago Saiz de la Mora, y '-. vcs}:iJr'- T . „ T r t _ ' . 
los Padres Ramón G. Barreras, Pá- i EI •MARIO DE LA MARINA se 
rroco de Marianao; Constancio' compIace e ° e Í ^ ' t a f a Ia R^-eren-
Bguia S. J.: Manuel Ro^n>uez. Se- da Míwire Supenpra y Profesoras del 
crebario particular de su.E. R.; Adal Colegio del Apostolado del Sagrado 
berto Mora, Capellán del Colegio; v Corazón de Jesús ds Marianao, por 
Padre Rubiera, Capellán del . Asilo laí3 brillantes fiestas celebradas y 
Carvp-iai por el estado de floreciente p^ogre-
F u n g i ó de padrino el señor Juan so <lnG ^ alcanzado. 
lAmézaga, uno de los benefactores 
de la Cap;lla. 
Después de la bendición, él Pre-
lado Diocesono celebró el Santo Sa-
«rificio de la Misa, d is t r ibuyó la i 
Sascrifiase al "DIARIO DE L A 
MARINA 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M Í C Ó R Á P t O O Y S E G U R O 
"Luz de los faros" Revista men-
sua;, órgano de la Asociación de To-
rreros. Santiago de Cuba. 
"Bolet ín del E jé rc i t o" . Publica-
i ción del Estado Mayor del Ejérc i to 
i Habana. 
Revista 3Iunicii>al y de Intereses 
j económicos. Organo oficial de '.ce 
I Municipios y del Centro de la Propie-
dad Urbana. Director propietario, 
Dr Francisco Carrera Justlz. 
De L a Salle. Publ icación educacio-
r.'lstá mensual. Interesante lectura, 
profusión de grabados. Dirección y 
ñministración. Colegio de La Sahe. 
Habana. 
Revista de medicina y Ciujía D i -
rector, doctor Presno y Bastiony. 
Publicación mensua", n ú m e r o 2, 
i Enero Habana. 
Revista Parlamentaria de Cuba. 
Tviblicación mensual de política, his-
toria, intereses profesionales, cul tu-
ra genera" y defer isa . nacionalista. 
Director José Conangla. 
Federación Patronal do Cienfue-
gos. Memoria de 19 23 leida en la 
FUNERARIA MODERNA 
VEGA-FLORES | 
La mejor y m á s lujosa.—Calidad, I 
eficacia, economía .—Sarcófagos de 
bronce.—Carros automóviles .—Bóve-1 
das v Panteones listos para enterrar. 1 
A PLAZOS 1 
VICTOR MUS'OZ 116-118 
ZAPATA Y DOS 
Telé fonos : 
Junta General de Diciembre, Cien-
fuegos. 
La Nota Rotarla. Revista merlBual, 
ó rgano del 25 dis t r i to de loe Rotary 
Club?. Director Juan José H e r n á n -
dez, N ú m e r o del corriente mes. Ha-
bana . 
E . Automóvi l de Cuba. Organo of i -
o a l de C á m a r a del comercio do Au-
tomóvi les de Cuba. Ilustrada con 
magníf icos grabados. Publicación, 
mensual. Director José Vicente Alon-
so. Habana. 
L A EXPANSION N A V A L A M E R I -
CANA E N AGUAS CHINAS 
TOKIO, febrero 22. 
Los principales periódicos japone-
ses, comentando la noticia de que la 
marina americana se propone cons-
t ru i r diez cañoneros de un tipo es-
pecial para el servicio del r ío 
Yangntse, l laman la a tenc ión del go-
bierno hacia la expansión que se ve 
venir de la poténcia naval america-
na en ^ u a s chinas. 
B O L E T I N H U E R T I S T A 
Frontera, Vía Mérida Fel í rero 23. 
Noticias sumamente fidedignas que 
han llegado a la Jefatura Suprema, 
procedentes de los centAs imposicio-
nistas, dicen que se han suscitado 
graves divergencias en^re los Gene-
rales Obregón y Calles, porque el 
primero pretende imponer ahora a 
su protegido Ramón Ross, como can-
didato a la Presidencia de la Repú-
blica, agregándose que Calles se ha 
retirado a su hacienda en actitud 
amenazante. Noticias t ambién dignas 
de créd-'to dicen que el Genere! Es 
cobar, aun convaleciente de las he-
ridas recibidas días pasados, se ha 
adherido al movimiento revolucio-
nario. 
L»a Jefatura Suprema ha recibido 
el siguiente mensaje del general F i -
gueroa: " H o n r ó m e comunicarle que 
nuestras fuerzas al mando del gene-
ra l Crisoformo Ocampo, han llegado 
con todo éxito a la ciudad de Gua-
11a que obligaron evacuor a los impo-
sicionistas, permaneciendo en su po 
sesión dos días y apoderándose de 
tres trenes de mercanc ías y un tan-
que de aceite, regresando luego al 
"Puente de Ix t la que es su base de 
operaciones actualmente. E l general 
Ocampo es tá persiguiendo activaraen 
te al ex-Gobernador del Estado de 
Guerrero Neri , que viene huyendo 
de la persecución que en la costa 
le hizo el general Romulo Figjieroa., 
quien pronto r e g r e s a r á de Acapulco 
para seguir la c a m p a ñ a por los Es-
tados de México y Morelos. Todo es 
te Estado y los l imítrofes , es tán 
perfectamente controlados por la ra-
volución. F . Figueroa." 
'Hoy verif icóse en este puerto una 
solemne velada conmemorativa del 
décimo primer Aniversario de lo¿i 
Már t i res de la Democracia Presiden-
te Franc-'sco í. Madero y Vice Pre 
Bidente Suárez . 
Otilio GONZALEZ 
Jefe del Departamento de Publicidad. 
Nuestro querido compañe ro José 
Caoninero "Almanzor", alumno de 
la Sala Pecqueux, que obtuvo el ter-
cer puesto en el Campeonato J ú n i o r 
de Espada. 
Desde un principio se no tó la ven-
taja con que arrancaron los señores 
F e r n á n d e z Sard iñas , León y Valdés ; 
ventaja que mantuvieron durante to-
da la tarde. 
Así, cuando el reloj marcaba aíigo 
m á s de las 7 de la noche, y los ano-
tadores oficiales se dedicaron a la 
tarea de buscar el average individual, | 
se encontraron con lo siguiente: 
Vicente F e r n á n d e z del Casino Es-
pañol , empatado con Septimio Sar-
d iñas , de la Sala Pecqueux, pues te-
n ían 7 victorias por' 1 derrota cada 
uno. Pero, como el reglamento de 
Campeonatos ordena que cuando dos 
tiradores o más , se encontrasen em-
patados en n ú m e r o de victorias, de-
be concedérsele la ventaja a aquel 
que mayor n ú m e r o de puntoá arroja-
re, se ap.icó esta Regla a los seño-
res Fe rnández y Sard iñas , resultan-
do vencedor el primero, que había 
sido tocado 16 veces, mientras que el 
segundo había recibido 22 golpes. 
Con los señores Le^n y Valdés, 
de la Sala Pecqueux y del Casino 
Así, pues, mía vez n ^ i 
tres primeros pueítot ^ 0 ^ey 
ron a os señores Pe?u 
ñas y León, vamos T ^ f ^ ¿ l 
re del resto de í o S \ * ^ $ 
Iván Valdés. Cas'n S: 
victorias. '¿ derrotas Esí,aSol:l 
Flor Reyna, A t l é t i ^ ^ 
cía: 4 v i c t o r i a s ^ 
José Iglesias, Fortuna q?* I 
3 victorias, 5 derrotas PonCia 
. Manuel Pérej;, Casino 
victorias, 5 derrotas ftspkl: 
H e r n á n Custín, Sala p 
1 victoria. 7 derrotas. 
J. Etchegoyen, Centro ñ 
dientes: 1 victoria, 7 t w * 
Resulta digno de 3nnL tas-
cho de que hasta a h o r ? ? / 1 ^ 
que han obtenido p r W o o 08 ^ 
en el Campeonato Júnior n ^ 
del señor Socarras, perten/^H 
y han pertenecido otro^ 
Pecqueux. 0&' a ^ 
Es esto algo que habla 
to de la antigua Sala í T i S " ! 
Rojas, famosa por los t i r J ^ 
ha producido, L t r e lo? ^ 
siempre, en primera fila «i • 
dable Juanito Saaverio. ' m^ 
En el Campeonato de Sablí. 
tuaron como anotadores, el Ji,',. 
nuei Dionisio Díaz, Dlrectl J-̂  
ral de la Pederaci'n de eJ6* 
nuestro compañero0 en la f?1 
señor Gustavo Rey; y el 
lustiano Olózaga. r ^ 
Pres idió el Jurado el Comanda 
te R a m ó n Fonts; secundándole! 
mo miembros de él, los doctore * 
miro Maña. ich y Arturo Sansores 
los señores López, pesada Tort 
Susmi de Armas y Aizcorbe.. 
En párrafo aparte queremos feüo. 
tar al joven y excelente ma&tro'te 
Casino Español , nuestro queri 
amigo Enrique Ramos Izquierdo ti 
ha obtenido un indiscutible ttíil 
al conquistar, p'ara la Sala qii{i 
dirige, el primer "puesto de sable 
habiendo preparado, además, tiu, 
dores como los señores Iváu YaliH 
y Manuel Pérez, que lucharon te 
vamente. 
Era lógico ,-esperar eso de Ran 
Izquierdo; é \ que tantos triDifo 
conquistó en el campo del amaití. 
rismo. Ies va indicando la senda!»] 
éxito a sus discípulos. 
¡Chócala, Ramitos! 
El lunes, a las 8 de la'poctó, ¿ í 
sal^n de fiestas de la Asociación jt 
Dependientes, tendrá lugar-y 
Campeonato de Florete. 
También serán entregadas las mí 
dallas , a sus ganadores. 
AIZ 
LA REGENTE ¡DIARIO D E L A 
NBPTUNO Y AMISTAD 
Cuántas personas tengan en esta 
casa alhajas empeñadas de más de 
seis meses, deben sacarlas si desean 
que no salgan a remate. 
Ofrecemos a las personas distin-
guidas aretes de perla bel l í s imos; 
pulseras con una sola magnífica pie-
dra de alta novedad. ... y cuanto se 
pueda desear ew alhajas de valor 
para señoras y caba'.ieros. 
Nadie en mejores condiciones que 
L a Regente. 
Capín y G A R C I A . 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
CronoloÉ M e m a 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
o c u r r i d o s en el mun-
do y especialmente en 
Coba y en E s p a ñ a 
Por P . Glrali) 
Se vende en las p r i n -
cipales l i b r e r í a s : - : 
í l d i t o r J o s é A l b e l a . 
SOCIEDAD ANONIMA 
De acuerdo con lo qae previene*! 
articula 20 de los Estatutos Spdt 
les y de orden del- señor Presl 
de esta Compañía, cito, por este^ 
dio, a los señores accionistas I 
misma, para ia junta geñáral.MÓ 
naria que habrá de celebrarse en 
edificio social, a las cuatro de la ti 
de del día 29 del actual. • m 
Habana, Febrero 19 de.;19jt. 
f E l Secretarlo, 
Slanuel ABRIL OCHOi 
I0d-15 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, cdn-
safiros y airas piedras príCWsaJ.P 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de s e á a ^ 
y diamantes, y en plahno y 
Surtido en oro y plata, de do 
con correa, par? caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con 
y bronce, para sala, comedor y 
Bahamonde y \ 
TELF. A-3050. 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S ES LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G 
ES XMX M A S SENCma.A de awuca» 
TTTE Y SIGUE SIENDO I»A UEJOS EB TOE AS 
M V X K X A EMT EBOGUBBZAS. PAJtntACIAS S S B E * * * " 
TAI 
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